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 Цель практикума ‒ развитие навыков восприятия на слух русской 
речи и ускорение процесса языковой и речевой адаптации иностранных 
студентов. Предлагаемые тексты являются источником познавательной 
информации и способствуют формированию коммуникативной, 
социокультурной, предметной и других видов компетенций. Система 
комплексных упражнений ориентирована на подготовку к слуховому 
восприятию текстов и на проверку степени их понимания. 
 Адресуется иностранным студентам БГПУ и всем тем, кто 











 Практикум «Русский язык как иностранный. Аудирование» написан 
с учетом компетентностного подхода к преподаванию русского языка как 
иностранного и ориентирован на формирование и развитие одного из 
самых сложных видов речевой деятельности ‒ аудирования. 
Актуальность данного практикума обусловлена недостатком 
современных информативных материалов для занятий по аудированию. 
 Цель ‒ развитие навыков восприятия на слух русской речи и 
ускорение процесса языковой и речевой адаптации иностранных 
студентов.  
Основные задачи: 1) сформировать слухо-произносительные и 
рецептивные лексико-грамматические навыки; 2) развить такие механизмы 
аудирования, как речевой слух, память, антиципация, механизм 
артикулирования; 3) сформировать навыки восприятия на слух 
монологических и диалогических текстов. 
В структурном плане практикум состоит из двух частей: первая 
включает систему заданий, вторая ‒ тексты для аудирования. 
 В практикуме реализуется комплексный подход к проведению 
занятий по РКИ: несмотря на то что основной целью аудирования является 
развитие навыков восприятия на слух русской речи и ускорение процесса 
языковой и речевой адаптации иностранных студентов, каждая система 
заданий содержит упражнения, направленные на актуализацию и других 
форм речевой деятельности ‒ говорения, чтения и письма. Предлагаемые 
учебно-тренировочные упражнения не только помогают снять 
фонетические, лексико-грамматические и смысловые трудности при 
прослушивании текстов, но и позволяют развить у иностранных студентов 
навыки устной логической речи, сформировать у них фразовый стереотип. 
Особое внимание в практикуме уделяется заданиям имитативного плана и 
упражнениям, которые моделируют познавательный процесс, 
предполагают творческую переработку информации, развивают 
механизмы антиципации. Иллюстрации как составная часть системы 
заданий используются с целью презентации лексического материала, 
объяснения или уточнения явления, факта действительности. Задания к 
текстам структурируются таким образом, чтобы иностранные студенты 
имели возможность закрепить семантику новых лексических единиц и 
выработать навыки их употребления на уровне связного текста. 
 Предлагаемые для аудирования тексты являются аутентичными. При 
их отборе учитывались такие важные факторы, как актуальность, 
функциональность, коммуникативная направленность, тематическое и 
лингвокультурологическое разнообразие. Тексты сопровождаются 









культурные комментарии и т.д.), что способствует лучшему пониманию и 
осмыслению фактов и явлений объективной действительности.  
 Практикум адресован иностранным студентам БГПУ и всем тем, кто 









ЗАДАНИЯ К ТЕКСТАМ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 
 
ЗАБРОШЕННАЯ ДОРОГА 
(по Ю. Нагибину) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их.  
Сверш  ться (высок.) – то же, что совершиться, т.е. произойти, 
осуществиться. 
Свершилось историческое событие. Свершилось злое дело. 
Поло ть – очищать от сорных растений, а также удалять их откуда-
нибудь. 
Полоть грядки. Полоть лебеду. 
Бул  жное шоссе  – изготовленная из твёрдого камня (булыжника) 
дорога. 
Пож  ть плеч  м  – в знак недоумения чуть приподнять плечи. 
Н  прочь (разг.) – совсем, окончательно. 
Отрубить, оторвать напрочь.  
Чертополо х – сорное колючее растение. 
Не ч сть – 1. В старых народных представлениях, поверьях: то же, 
что нечистая сила. 2. (перен.) Презренные, недостойные люди. 
Преуспев  ть – существовать, развиваться успешно; хорошо жить и 
хорошо вести свои дела, благоденствовать. 
Преуспевать в жизни. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания близкими по смыслу. 
а) Часто бывает, что чудеса находятся возле нас, а мы и не 
подозрев ем об этом.  
б) Он полол не звестно откуд  взявшееся тут заросшее булыжное 
шоссе.  
в) Я пожал плечами и, н гнувш сь, с трудом вырвал какое-то 
длинное сухое растение.  
г) Если дорога разрушится, она  счезнет.  
д) «Нельзя дорогам зарастать», – сказал он твёрдо.  
е) На другой день н  свет н  з ря я устрем лся в лес.  
ж) И сверш лось главное чудо дня. 
 
4. Подберите к выделенным словам противоположные по смыслу. 
а) Ч сто бывает, что чудеса находятся возле н с.  
б) Я н когд  её р ньше не видел.  









г) Смутн я догадка шевельнулась во мне.  
д) – Спасибо, – сказал мальчик  скренне.  
е) Приходи сюд  завтра утром, сегодня уже поздно, пора домой.  
ж) – Все дороги куда-нибудь ведут, – сказал он убеждённо. 
 
5. Подберите однокоренные слова к данным ниже. 
Чудеса, глубь, худенький, расчистить, сорняк, боль, раздражённо, 
убеждённо, неожиданно, по-иному, движение. 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Составьте и запишите восемь вопросов к тексту. Ответьте 
на них. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) На другой день ни свет ни заря я устремился в лес.  
б) Я обнаружил грибное место, которое через час завело меня в глубь 
леса.  
в) И тут я увидел этого мальчика, и свершилось главное чудо дня. 
г) Всё было похоже на вчерашнее: и деревья, и травы, и розовые 
свечи высоких цветов, но не было ни шоссе, ни мальчика…  
д) И лишь с годами я по-иному понял наставление мальчика.  
е) В его глазах появилась боль…  
ж) Я пожал плечами и, нагнувшись, с трудом вырвал какое-то 
длинное сухое растение.  
 
9. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. Ответ аргументируйте. 
а) Чудеса находятся возле нас. 
б) Все дороги куда-нибудь ведут. 
в) Нельзя дорогам зарастать.  
г) Без дорог никто никогда не будет вместе. 
 
10. Составьте предложения, используя слова в нужном порядке и 
в нужной форме. 
а) Через, обнаружить,  грибной, место, я, лес, который, час, завести, 
я, в, глубь.  
б) Без, вместе, никогда, никто, дорог, не, быть. 
в) Сердце, дороги, мой, в, начинаться, много. 
г) Я, догадка, шевельнуться, смутный, в. 









 11. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме. 
а) Надо (она) расчистить.   
б) И тут я увидел (этот мальчик).  
в) Я никогда (она) раньше не (видеть).  
г) В (моё сердце) начиналось много дорог, ведущих к (разные люди): 
и (близкие), и (далёкие), и к (те), о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти 
(забытые).  
д) Я не жалел ни (труд), ни (руки), я рвал напрочь (чертополох,  
крапива и вся прочая нечисть), не давал (сорняки) глушить, разрушать 
(они), превращать в ничто. 
 
12. Выберите подходящий глагол, употребите его в нужной 
форме.  
а) Тот день (начинаться – начаться) с маленького чуда: я 
(обнаруживать – обнаружить) грибное место, которое через час 
(заводить – завести) меня в глубь леса.  
б) – Видишь, дорога (зарастать – зарасти). Надо её (расчищать – 
расчистить). 
в) Если дорога (разрушаться – разрушиться), она (исчезать – 
исчезнуть), и никто не (узнавать – узнать) даже, что тут была дорога. 
г) Мальчик (задумываться – задуматься). В его глазах (появляться 
– появиться)…  
д) И лишь с годами я по-иному (понимать – понять) наставление 
мальчика. 
е) Но если я (преуспевать – преуспеть) в этом, то лишь потому, что 
всякий раз с другого конца дороги (начинаться – начаться) встречное 
движение. 
 
13. Объясните, как вы понимаете смысл следующих предложений 
из текста. 
а) Я не жалел ни труда, ни рук, я рвал напрочь чертополох и крапиву 
и всю прочую нечисть, не давал сорнякам глушить, разрушать их, 
превращать в ничто. 
б) Но если я преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с 
другого конца дороги начиналось встречное движение. 
 
14. Составьте план текста.  
 












(по В. Катаеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания.  
Окре стность – местность, прилегающая к чему-нибудь, 
окружающее пространство.  
Окрестности столицы. 
Зен  тк  (разг.) – орудие, служащее для стрельбы по воздушным 
целям.  
Фуг  ск  (разг.) –  бомба, поражающая наземные цели. 
Сн ря д – вид боеприпасов для стрельбы из артиллерийских орудий. 
Осколочный снаряд. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания синонимами. 
а) Мы проснулись от н стойч вого и угрож ющего  звука сирены. 
б) Вскоре к нему присоединился непрер вн й крик паровоза.  
в) Мы торопл во спустились в гостиную.  
г) Вот и сейчас ему пр шло в голову, что я н рочно разбудил его, 
чтобы поиграть.  
д) Она была ст рш я.  
е) – Да, да, ‒ поспешно сказал я, прислушиваясь к отдаленным 
взрывам. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Она бережно несла в руках большую обезьяну.  
б) Но она уже была совершенно спокойн  и с любопытством 
следила за уд ляющ мся самолетом.  
в) Внезапно над самой крышей раздался оглуш тельн й шум 
моторов. 
 г) Я чувствовал сквозь одеяло теплоту спящего сынишки.  
д) Вдруг он проснулся и весело посмотрел на меня.  
е) Он н чего не понимал. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. Подберите свое название.  
 
6. Составьте и запишите восемь вопросов к тексту. 
Ответьте на них. 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 









а) События, описанные в рассказе, происходят во время войны. 
б) Сигнал воздушной тревоги дачники услышали днём. 
в) Люди привыкли к звуку сирены и поэтому не спешили в укрытие. 
б) Дети не понимали, что происходит на самом деле, и вели себя 
спокойно. 
в) В течение нескольких часов были слышны ужасающие звуки 
воздушного боя.  
г) Утром все дорожки в саду были усыпаны срезанными ветками, 
среди них валялись осколки снарядов. 
д) Звук приближавшегося самолёта испугал девочку, но она, когда 
поняла, что это наш самолёт, успокоилась.  
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) А днём я сидел у окна и смотрел в сад. 
б) Она бережно несла в руках большую обезьяну.  
в) Окрестности кричали.  
г) Девочка Женя сидела на руках у жены и смотрела понимающими 
глазами. 
д) В этот же миг очень низко, почти задевая трубы, над нами 
пролетел наш транспортный самолёт. 
е) Вокруг стреляли сотни зениток. 
ж) Лицо девочки исказилось ужасом. 
з) Перед рассветом мы проснулись от настойчивого и угрожающего  
звука сирены. 
и) Быстро завернув детей в одеяла, мы торопливо спустились в 
гостиную. 
к) Но она уже была совершенно спокойна и с любопытством следила 
за удаляющимся самолётом.  
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Он думал,  1. что я нарочно разбудил его, 
чтобы поиграть. 
Б. Быстро завернув детей в 
одеяла, 
2. что я с ним играю в его 
любимую игру ‒ «в маленьких». 
В. Вот и сейчас ему пришло в 
голову, 
3. с любопытством следила за 
удаляющимся самолётом. 
Г. Девочка же в течение 
нескольких часов, пока 
продолжалась воздушная тревога,  
4. мы торопливо спустились в 
гостиную. 
Д. Она выронила из рук 
обезьяну и 
5. смотрела немигающими 









Е. Но она уже была 
совершенно спокойна и  
6. закричала голосом, от 
которого волосы зашевелились у 
меня на голове. 
 
10. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме (с предлогами или без предлогов). 
а) Перед рассветом мы проснулись … (настойчивый и угрожающий 
звук сирены). 
б) Мы торопливо спустились … (гостиная). 
в) Вдруг он проснулся и весело посмотрел … (я). 
г) … (небо) … (безумная высота) шел воздушный бой. 
д) И … (всё разнообразие страшных, ужасающих звуков) ухо 
напряжённо ловило зловещий, похожий на полосканье горла звук 
(немецкий бомбардировщик), (пробирающийся) к Москве.  
е) В этот же миг очень низко, почти задевая трубы, над (мы) 
пролетел наш транспортный самолёт. 
 
11. Употребите подходящий глагол в правильной форме. 
а) Вскоре к нему (присоединить – присоединиться – присоединять – 
присоединяться) непрерывный крик паровоза, (раздаваться – раздаться) 
гудки фабрики. 
б) Игра (заключаться – заключать) в том, что я (брать – взять) его 
на руки и (качать – качнуть), как грудного. 
в) Вокруг (стрелять – стреляться) сотни зениток. 
г) Дача (трясти – трястись). 
д) Она бережно (нести – нестись – носить – носиться) в руках 
большую обезьяну. 
е) Внезапно над самой крышей (раздаваться – раздаться) 
оглушительный шум моторов. 
 
12. Трансформируйте, если это возможно, предложения с 
обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными 
оборотами, в предложения с однородными членами. 
а) Быстро завернув детей в одеяла, мы торопливо спустились в 
гостиную. 
б) Он сказал, хватая меня руками за щёки: 
‒ Папа, я маленький? Да?  
‒ Да, да, ‒ поспешно сказал я, прислушиваясь к отдаленным 
взрывам. 
в) Осколки сыпались, свистя и сбивая ветки, и стучали по крыше. 
г) Она говорила вполголоса, нежно укачивая сына: 









д) В этот же миг очень низко, почти задевая трубы, над нами 
пролетел наш транспортный самолёт. 
 
13. Составьте предложения, используя слова в нужном порядке и 
в нужной форме. 
а) Угрожающий, мы, проснуться, рассвет, от, настойчивый, перед, и, 
звук, сирена. 
б) Я, теплота, одеяло, чувствовать, спящий, сквозь, сынишка. 
в) На, проснуться, вдруг, и, весело, он, я, посмотреть. 
г) Девочка, у, понимающий, смотреть, жена, сидеть, на, руки, и, 
глаза. 
д) Стрелять, вокруг, сотня, зенитка. 
е) В, бой, небо, на, высота, идти, безумный, воздушный. 
ж) Она, большая, нести, в, рука, обезьяна, бережно. 
з) Я, к, она, выскочить, в, окно, и, броситься.  
 




(по В. Астафьеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. 
Моното нн й – однообразный по тону, интонации. 
Монотонный голос, монотонное пение. 
Обрест   – найти, получить. 
Обрести покой. Обрести верных друзей. 
Тро ц  – один из двенадцати основных церковных праздников, 
отмечаемый в 50-й день от Пасхи в память Пресвятой Троицы и в 51-й 
день от Пасхи – в память сошествия святого духа на апостолов (Духов 
день). 
Праздновать Троицу. 
К рту з – мужской головной убор с жёстким козырьком, 
неформенная фуражка. 
К  дк  – цилиндрической формы вместилище со стенками из 
деревянных клёпок, стянутое обручами. 
Дубовая кадка. 
Во рох – куча, груда. 
Ворох бумаг. 
Черд  к – помещение между потолком и крышей дома. 
Жить на чердаке. 










Сомлеть от зноя. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова и выражения близкими по смыслу. 
а) И не раздражали меня пока ни это м ссовое безделье, ни 
монотонный шум моря.  
б) Но уже через неделю мне стало здесь чего-то недост в ть, 
сдел лось одиноко.  
в) Все эти з морск е растения, названий которых я не знал, 
удивляли, но не радовали меня.  
г) Берёзки с ротл во стояли на полянке в густой мягкой травке.  
д) И деревца пр ж л сь.  
е) И я начал искать чего-то, р ск я по городу и парку.  
ж) И всю зиму берёзовый веник служ л свою службу людям: им 
выпаривали пот из кожи и всякие болезни из натруженных костей… 
 
4. Подберите к выделенным словам противоположные по смыслу. 
а) Заболел я однажды, и мне дали путёвку в южн й санаторий. 
б) Какое-то время я с удовольств ем гулял по набережной.  
в) И не раздражали меня пока ни это массовое безделье, ни 
монотонн й шум моря.  
г) Все эти заморские растения не р дов л  меня.  
д) Берёзки сиротливо стояли на полянке в густой мягкой травке, 
опустив свои тонк е ветви.  
е) Но листья л цевой стороной были повернуты к северу, и 
вершины тоже… 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Почему автор рассказа оказался на юге? 
б) Каковы были его первые впечатления? 
в) Как изменилось настроение автора через какое-то время? 
г) Почему рассказчик, увидев в приморском парке берёзы, был 
крайне удивлен?  
д) Какие чувства испытал автор, увидев берёзки в южном парке?  
 
7. Как Вы думаете, что могло произойти до событий, 










8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Всю зиму гуляло по чердаку и сараю ветреное, пряное лето.  
б) Берёзки сиротливо стояли на полянке в густой мягкой травке, 
опустив свои тонкие ветви. 
в) Заболел я однажды, и мне дали путёвку в южный санаторий.  
г) Я глядел на эти берёзы и вспоминал свою деревню. 
д) Я с удовольствием гулял по набережной, по приморскому парку, 
наблюдал за  весёлой толпой отдыхающих. 
е) Я глядел на эти берёзы и вспоминал свою деревню. 
ж) Часами смотрел я на море, пытаясь обрести успокоение, но оно 
нагоняло на меня ещё большую тоску своим мерным, неумолчным 
шумом...  
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Часами смотрел я на море,  1. и долго пахла вода 
берёзовым листом… 
Б. Тонкие белые стволы 
пестрели, как весёлые сороки,  
2. им выпаривали пот из кожи 
и всякие болезни из натруженных 
костей… 
В. Берёзовые листья бросали в 
кадки с водой,  
3. но оно нагоняло на меня 
ещё большую тоску своим мерным, 
неумолчным шумом... 
Г. И всю зиму берёзовый 
веник служил свою службу людям: 
4. и я начал искать чего-то, 
рыская по городу и парку. 
Д. Но уже через неделю мне 
стало здесь чего-то недоставать, 
сделалось одиноко,  
5. и нельзя было оторвать 
взгляд от нежной зелени 
зазубренных берёзовых листьев…   
 
10. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме с предлогами. 
а) Я с удовольствием гулял … (набережная), наблюдал … (весёлая 
толпа окружающих).  
б) Море нагоняло … (я) ещё большую тоску своим мерным, 
неумолчным шумом...  
в) Подолгу бродил я … (приморский парк), в котором росли деревья 
и кусты, собранные … (все стороны мира).  
г) Берёзки сиротливо стояли … (полянка) … (густая мягкая травка), 
опустив свои тонкие ветви.  
д) И нельзя было оторвать взгляд … (нежная зелень зазубренных 









е) А через какое-то время … (Троица) целый ворох берёзовых веток 
сваливали … (дощаной навес) и вязали … (они) веники.  
ж) Всю зиму гуляло … (чердак и сарай) ветреное, пряное лето. 
 з) Воробьи слетались сюда … (та же причина) и забирались … 
(веники) … (ночёвка). 
 
11. Употребите подходящий глагол в правильной форме. 
а) Заболел я однажды, и мне (дать – давать) путёвку в южный 
санаторий.  
б) Часами (смотреть – смотреться) я на море, пытаясь (обрести – 
обретать) успокоение, но оно (нагнать – нагонять) на меня ещё большую 
тоску своим мерным, неумолчным шумом...  
в) Все эти заморские растения, названий которых я не (знать – 
узнать – узнавать), (удивить – удивлять), но не (радовать – радоваться) 
меня.   
г) Берёзки эти (привезти – привозить) сюда на пароходе.  
д) Садовник часто (полить – поливать) их, чтобы не (сомлеть – 
млеть) и не (умирать – умереть) они от непривычного для них жаркого 
южного солнца.  
е) В начале лета, в Троицу, берёзовыми ветками (украшать – 
украсить – украшаться) козырьки ворот, наличники окон,  а парни 
(украшать – украсить – украшаться) ими свои картузы. 
ж) А через какое-то время после Троицы целый ворох берёзовых 
веток (сваливать – свалить) под дощаной навес и (связывать – связать – 
вязать) из них веники. 
ж) Воробьи (летать – слетаться) сюда по той же причине и 
(забираться – забраться) в веники на ночёвку. 
 
12. Составьте план текста. 
 




(по И. Соколову-Микитову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Запомните их 
значения. 
Трепет  нье ‒ дрожание, колебание.  
Мне очень нравится трепетанье листьев на деревьях и щебетанье 
птиц. 
Кор   (Т. п. коро й, коро ю) ‒ у древесных растений: наружная 









Сосновая кора, мягко шурша, осыпалась в снег… 
Подос  нов к ‒ съедобный гриб с красно-жёлтой шляпкой. 
З позд  л й (разг.) ‒ слишком поздний. 
Запоздалые цветы странно смотрелись на высохшем лугу. 
П  поротн к ‒ травянистое растение с крупными, сильно 
рассечёнными листьями. 
Этот красивый и нежный папоротник можно обнаружить во 
многих местах земного шара. 
Кру жево ‒ узорное сетчатое плетение из нитей. 
Она плела очень красивое кружево. 
Дупло  (мн. ч. П. п. в ду плах) ‒ полое пространство в стволе дерева. 
Белка скрылась в дупле. 
Прок  зн ц  (разг.) ‒ та, кто шалит. 
Эта проказница снова разбила вазу. 
З  яц-беля к ‒ заяц, который меняет зимой тёмную окраску на белую 
(светлую). 
Заяц-беляк быстро спрятался в высокой траве. 
Лос  (ед. лось) ‒ крупные животные с широкими рогами. 
Лоси вышли на поляну, залитую солнцем. 
Подберёзов к  ‒ съедобные грибы с коричнево-чёрной шляпкой. 
Мне нравятся жареные подберёзовики. 
С рое жк  ‒ съедобные пластинчатые грибы, обычно с ярко 
окрашенной шляпкой.  
Дочь насобирала целую корзину сыроежек. 
Глух  рь ‒ крупная лесная птица. 
Глухарь живёт в непроходимых лесах. 
Брусн  к  ‒ съедобные красные ягоды. 
Все в нашей семье любят варенье из брусники. 
 
2. Опишите иллюстрации, используя слова из задания 1. 
                        
            









        
 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания слов синонимами. 
а)  Даже в самый безветренн й летний день листья осины дрож л . 
б) Особенно хорош осиновый лес в осенние ясн е дни. 
в) Т м   тут видны под ними красноватые шляпки поздних грибов ‒ 
подосиновиков. 
г) Ещё цветут кое-где запоздалые лесные цветы. 
д) С дерев  н  дерево перелетают птицы. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Нравился горьковатый запах осин, трепетанье зелёной листвы на 
в сок х вершинах. 
б) Кр с в осиновый лес и зимою. 
в) В дуплах ст р х толст х осин гнездятся ночные и дневные 
птицы. 
г) Идёшь, бывало, по осиновому лесу ‒ и вдруг негаданно-нежданно 
с шумом сорвётся и полетит тяжёл й глухарь. 
д) На моховых кочках под деревьями краснеет спел я брусника.  
 
5. Прослушайте текст и скажите, как выглядит осина осенью. 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) В какой местности жил автор? 
б) Что ему нравилось в детстве? 
в) В какое время года автор любовался осиной? 
г) С чем автор сравнивает ветви дерева?  









 8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Покрытые зеленоватой сладкой корою, деревья казались живыми 
существами.  
б) Цветным чистым покрывалом расстилаются под деревьями 
опавшие листья. 
в) Шелестит под ногами высокий позеленевший папоротник.  
г) Горькую кору осин гложут лоси. 
д) Глубокой осенью здесь растут грибы. 
 
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Идёшь, бывало, по осиновому лесу ‒ и вдруг негаданно-нежданно 
с шумом сорвётся и полетит тяжёлый глухарь. 
б) На фоне тёмных елей переплетается тонкое кружево осиновых 
ветвей.  
в) Почти из-под самых ног выскочит и побежит заяц-беляк. 
г) На моховых кочках под деревьями краснеет спелая брусника.  
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Даже в самый … летний день листья осины дрожали. 
б) В пурпурно-красный и жёлтый цвет окрашена … . 
в) … молодых осинок кормятся зимою зайцы-беляки. 
г) … под ногами высокий пожелтевший папоротник.  
д) Красив … лес и зимою. 
Слова для справок: листва, безветренный, кора, осиновый, 
шелестеть. 
 
11. Замените предложения, осложнённые причастными 
оборотами, сложными предложениями с придаточными 
определительными частями. 
Образец: Люди, гулявшие по парку, с интересом смотрели на этого 
молодого человека. ‒ Люди, которые гуляли по парку, с интересом 
смотрели на этого молодого человека. 
а) Ещё в детстве мне очень нравились высокие стройные осины, 
росшие вблизи нашего деревенского дома. 
б) Покрытые зеленоватой горькой корою, деревья казались живыми 
существами. 
в) Горькую кору осин гложут лоси, вышедшие из леса. 










 12. Перескажите текст от 1 лица. 
 
НА ОЗЕРЕ  
(по И. Соколову-Микитову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их 
значения.  
Поло женн й ‒ назначенный заранее. 
Он пришёл в положенный час. 
Ресу рс ‒ запас, источник чего-нибудь. 
Этот ресурс ещё не исчерпан. 
Обве тренн й ‒ погрубевший под действием ветра, холода. 
Она прятала в шарф обветренное лицо. 
Поля рн й ‒ 1) относящийся к полюсу (полярная зона); 2) 
совершенно противоположный (полярные мнения). 
Вы пересечёте Северный полярный круг и закончите путешествие в 
горах. 
Гл дь ‒ гладкое водное или земное пространство. 
Мне нравится зеркальная гладь озера. 
Нестерп  м й ‒ то же, что невыносимый. 
Нестерпимая обида охватила её сердце. 
Пург   ‒ сильная вьюга, снежная буря. 
Поднялась пурга. 
Позёмк  ‒ метель без снегопада, поднимающая снег с поверхности 
земли. 
Поднялась, закрутилась позёмка. 
Б р  к ‒ здание лёгкой постройки, предназначенное для временного 
жилья. 
На окраине города стоял старый барак. 
Бо дрствов ть (книжн.) ‒ не спать. 
Ребёнок продолжал бодрствовать. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
. 
3. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по 
смыслу. 
а) Сквозь сон я услыхал мощн й звук приближавшейся машины. 
б) У лётчиков остался небольшой з п с времен  для последнего 
дальнего перелёта. 
в) Едв  успев разгрузиться, машина готовится к взлёту. 









д) Здесь, у раскалённой докр сн  печки, люди корот л  долгую 
полярную зиму 
е) Полуночный яркий свет непр в чн м людям мешает спать. 
ж) Высокие сугробы н нос т перед домом пурга. 
 
4. Подберите к выделенным словам противоположные по смыслу. 
а) Одевшись торопл во, вышел на берег, ярко освещённый 
полуночным солнцем. 
б) Моторы на самолёте уже отработали положенный ресурс. 
в) Нестерпимый, ослеп тельн й поток света режет глаза. 
г) Света так много вокруг, что даже в обл чную погоду без тёмных 
очков больно смотреть. 
д) С отлётом последней машины на несколько месяцев остаёмся 
одни почти в самом центре ещё неведомой страны. 
е) После городских удобств и домашнего уют  новая жизнь кажется 
суровой. 
 
5. Подберите однокоренные слова к данным ниже. 
Самолёт, торопливо, запас, снеговой, по-прежнему, тёмный, 
облачный, холодный, городской, домашний. 
 
6. Прослушайте текст и скажите, какие имена прилагательные 
используются для определения следующих имён существительных: 
пыль, гладь, ветер, поток, позёмка, зима, сугробы. 
 
7. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
8. Составьте и запишите 6 вопросов к тексту. Ответьте на них. 
 
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) У лётчиков остался небольшой запас времени для последнего 
дальнего перелёта. 
б) По-прежнему дует холодный северный ветер, снежная пыль 
обжигает до боли лицо. 
в) Настоящая весна начнётся не скоро ‒ придётся долго ждать! 
г) Трудно предвидеть, какие ожидают нас приключения. 
д) На обветренных, обожжённых лучами полярного солнца, 
радостных лицах лётчиков как бы написано весёлое слово: Москва!  
е) Дует по-зимнему ветер, высокие сугробы наносит перед домом 
пурга.  









 10. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. Ответ аргументируйте. 
а) Поднимая вихрь песка, машина трогается с места, скользит всё 
быстрее, отрывается от снежной глади озера и, сделав круг, исчезает в 
низко насунувшихся грозовых облаках. 
б) Спасаясь от разгулявшейся пурги, возвращаемся в богатый дом, 
по самую крышу заваленный снежным сугробом, над которым дымит и 
кружится сухая позёмка. 
в) После холодного ветра особенно приятно погреться у печки. 
г) В домике, занесённом снегами, мы крепко спим по ночам, 
работаем, беседуем, готовимся к летним походам. 
 
11. Составьте план текста.  
 




(по В. Катаеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. 
Стр  стн й – 1) проникнутый сильным чувством; 2) увлечённый 
чем-нибудь, целиком отдающийся какому-нибудь занятию; 
3) проникнутый страстью, чувством любви; чувственный. 
Страстный порыв, страстный охотник, страстный взгляд. 
Те тр  л – любитель театра, театральных зрелищ. 
Б но кль – ручной оптический прибор из двух параллельно 
соединенных зрительных трубок для рассматривания далеких предметов. 
Полевой бинокль. Театральный бинокль. 
Чуло к – предмет одежды – изделие из нитей, мягкого материала, 
облегающее ногу.  
Шерстяные чулки. 
Ску дн й – 1) недостаточный, убогий; 2) бедный в каком-либо 
отношении. 
Скудные средства, скудная степная растительность. Озеро скудно 
рыбой. 
Г ле т  – сухое печенье из пресного теста. 
Пре сн й – 1) без соли или с недостаточным количеством соли (а 
также кислоты, остроты); 2) лишённый живости, остроумия, 
неинтересный, скучный (разг.).  










2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не 
мог.  
б) Вечером они укладывали меня спать и, н рядно одетые, уходили. 
 в) «Бинокль» – очень нех тр я и потёртая машинка в полужёстком 
стареньком футлярчике с деревянным дном.  
г) Перед сном я спец  льно вывешивал на спинку кровати свой 
дл нн й шерстяной чулок.  
д) Это скудное слово «лекция» сразу же мне не понравилось. 
е) Утром в чулке я не нашел шоколадной бомбы, в нем болт л сь 
лишь два английских галетика…  
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Слово театр связано с самыми р нн м  впечатлениями детства.  
б) Я н когд  её не видел.  
в) Он был пуст.  
г) Я торопл во вскочил.  
д) Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не 
мог.  
е) Я их съел с горьк м чувством разочарования, и пресн е крошки 
сыпались в мою теплую постельку…  
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Куда часто по вечерам уходили родители мальчика? Почему? 
б) Почему в вечера, когда родители уходили в театр, мальчик 
засыпал в сладком нетерпении?  
в) Какое слово было так же связано для мальчика с театром, как 
слова «спектакль» и «бинокль»? Почему? 
г) Как сюрприз оказывался в чулке мальчика? 
д) Что представлял собой сюрприз? 
е) Какие чувства испытал мальчик, обнаружив однажды в своем 
чулке галеты? 
ж) Как относится рассказчик к театру и к лекциям? Связано ли его 
отношения с детскими воспоминаниями? 
 
7. Выразите свое согласие или несогласие с приведёнными ниже 









а) Слово «театр» связано для рассказчика с самыми ранними 
впечатлениями детства.  
б) Родители мальчика любили театр. 
в) Отец и мать всегда брали мальчика с собой в театр. 
г) Мальчик с нетерпением ждал возвращения родителей из театра. 
д) По утрам мальчик просовывал в чулок руку и извлекал оттуда 
сюрприз. 
е) Мальчик по ночам обычно спал плохо, и ночь для него тянулась 
очень долго. 
ж) Мальчик очень обрадовался, когда однажды в своем чулке он 
обнаружил галеты. 
з) Рассказчик обожает театр, имеющий для него теплый вкус 
шоколада, и ненавидит лекции ‒ пресные и сухие, как старые галеты. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Однажды даже проснулся среди ночи.  
б) Возвращаясь из театра, папа и мама всегда приносили мне 
сюрприз.  
в) Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не 
мог.  
г) Отец и мать были «страстные театралы». 
д) Перед сном я специально вывешивал на спинку кровати свой 
длинный шерстяной чулок. 
е) До сих пор я обожаю театр, имеющий для меня теплый вкус 
шоколада, и ненавижу лекции ‒ пресные и сухие, как старые галеты. 
ж) Утром в чулке я не нашёл шоколадной бомбы, в нём болтались 
лишь два английских галетика…  
з) В страшном беспокойстве я потянулся к чулку. 
и) Вечером они укладывали меня спать и, нарядно одетые, уходили.  
 
9. Употребите глаголы нужного вида в правильной форме. 
а) Вечером родители (уложить – укладывать) меня спать и, нарядно 
одетые, (уйти – уходить).  
б) Я знал, что они (уйти – уходить) в театр, в это таинственное, но 
праздничное место, где (произойти – происходить) событие, имеющее 
блистательное название – спектакль.  
в) В такие вечера я (заснуть – засыпа'ть) в сладком нетерпении. 
г) Возвращаясь из театра, папа и мама всегда (принести – 
приносить) мне сюрприз.  
д) Перед сном я специально (вывесить – вывешивать) на спинку 
кровати свой длинный шерстяной чулок, и утром в нём каким-то 









е) Я всегда спал крепко, и ночь для меня (пронестись – 
проноситься), как секунда.   
ж) Однажды я даже (проснуться – просыпаться) среди ночи.  
з) Я прекрасно (понять – понимать), что ночью родители 
(возвратиться – возвращаться) из театра и (положить – класть) сюрприз 
в чулок.  
и) Я их сразу (узнать – узнавать). 
 
10. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме (с предлогами или без предлогов). 
а) Это слово связано (самые ранние впечатления детства).  
б) В такие вечера я засыпал (сладкое нетерпение).  
в) Перед сном я специально вывешивал (спинка кровати) свой 
длинный шерстяной чулок, и утром (он) каким-то таинственным образом 
оказывался «сюрприз».  
г) Я прекрасно понимал, что ночью родители возвращались (театр) 
и клали сюрприз (чулок).  
д) Сколько раз я старался не спать, дожидаясь (тот непостижимый 
миг), когда пустой чулок вдруг наполняется сюрпризом.  
е) Это были галетики (наш буфет).  
ж) Я (они) съел (горькое чувство разочарования), и пресные крошки 
сыпались (моя теплая постелька).  
 
11. Составьте предложения, используя слова в нужном порядке и 
в нужной форме. 
а) Я, в, нетерпение,  такое, сладком, в, вечер, засыа ть. 
б) Сюрприз, ночь, в, я, прекрасно, и, что, родители, возвращаться, 
понимать, из, класть, театр, чулок. 
в) Беспокойство, в, потянуться, к, страшный, я, чулок. 
г) Постелька, я, с, горький, они, съесть, чувство, и, пресный, 
сыпаться, крошка, в, моя, разочарование, теплый.  
 




ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР  
(по А. Куприну) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
Профессор Н кол й Ив нов ч П рогов (1810 – 1881) – 
знаменитый русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, 









школы анестезии. В 14 лет поступил на медицинский факультет 
Московского университета. В 26 лет защитил докторскую диссертацию и 
стал профессором. Участвовал в военных действиях. Именем Пирогова 
названы улицы, школы, медицинские учебные заведения и т.д.  
2. Прочитайте новые слова и выражения. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Ве тх й – старый, пришедший в негодность от времени. 
Ветхая ограда не защищала домик ни от дождя, ни от ветра.  
Ют  ться – обычно: жить в тесном помещении, в плохих условиях. 
Долгое время мы ютились впятером в одной комнатке, потом нам 
дали большую трёхкомнатную квартиру. 
С  льн й ж р = в со к я темпер ту р  тела при болезни. 
У Алексея был сильный жар, и сестра вызвала врача. 
Сбереже н я – накопленная (сбережённая) за определённое время 
сумма денег.  
На наши сбережения мы могли бы купить небольшой домик в 
деревне. 
Полго род  обе г л (преувеличение) – здесь: побывал во многих 
местах, обращался ко многим людям.  
Я полгорода обегал в поисках красивых роз. 
Что за пре лесть! – о чём-то прекрасном, вызывающем восторг, 
восхищение. 
Что за прелесть эта девочка! Настоящая красавица! 
Под х  ть (грубо просторечное) – умирать, погибать. 
Он просто подыхал от усталости. 
Сч  стье в  ше, что… = в м (неож  д нно) повезло , что… 
«Твое счастье, что дедушки нет дома: уж он бы отругал тебя за 
сломанную деревце!» – сказал отец Косте.  
По лно (устар.) – здесь: просьба успокоиться, не расстраиваться.  
Да полно тебе всё плакать! – Полно, голубушка…  
Компре сс – лечебная повязка, смоченная водой или лекарственным 
раствором. 
Мама, расстроенная, лежала на диване с компрессом на голове. 
Не п  д ть ду хом – не терять бодрость, уверенность, надежду! 
У меня не всё получалось, но я не падал духом: я знал, что я сумею 
это сделать! 
Реце пт – предписание врача о составе лекарства, о способе его 
применения больным. 
Это лекарство можно получить в аптеке только по рецепту.   
Блю дце – небольшая тарелочка, на которую ставят чашку или 
стакан. 
Я налил чай из стакана в блюдце. 









Ольга очень сильно простудилась, но быстро встала на ноги – она 
знала, что без неё детям будет трудно.  
Отз  вч в й – сочувствующий, готовый помочь.   
Отец был мягким и отзывчивым человеком. 
Свято й человек – высоконравственный, безупречный в жизни 
человек. 
Она была святая женщина: всю жизнь прожила ради того, чтобы 
спасать других… 
 
3. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами. 
а) В покосившемся ветхом доме, в подвале, в м ленькой тёмной 
комнате ютилась семья.  
б) В этот год несч стья безж лостно сыпались на семью 
Мерцалова. 
в) На лечение ушли все их небольш е сбережения.  
г) Вдруг незнакомец вскочил, схватил его за руку.  
д) Мерцалов ожидал, что незнакомец подн мется и уйдёт…  
е) ‒ И пр гл с те завтра доктора Афросимова. 
 
5. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Он бессм сленно шёл вперёд и вскоре оказался около городского 
сада, вошёл в калитку и в отчаянии опуст лся на скамейку.  
б) Он б стро н дел пальто и вышел.  
в) В углу, на грязной ш рокой постели, лежала девочка лет семи; у 
неё был с льн й жар.  
г) Но старик пр бл з л к нему своё умное, серьёзное лицо и сказал: 
«Не волнуйтесь! Расскажите мне всё...».  
д) А вместе с рецептом чудесного доктора под блюдцем лежало 
несколько крупн х денежных билетов...  
е) Мерцалов н шёл место. 
ж) «Едемте скорее! Сч стье ваше, что вы встрет л сь с врачом. 
Едемте!» 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) Что произошло с семьёй Мерцаловых?  
б) Почему Мерцалов оказался в городском саду?  









г) Почему Мерцалова разозлили слова незнакомца? 
д) Как отреагировал старик на его грубость? 
е) Кем оказался незнакомец? 
ж) Как «чудесный доктор» помог семье Мерцаловых? 
 
8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Из-за болезни он лишился места, семья стала голодать. 
б) На лечение ушли все их крупные сбережения. 
в) Мерцалов весь город обегал, но не смог найти деньги на лекарство 
дочке.  
г) На деньги, полученные от доктора, он купил чаю, сахару, 
фруктов… 
д) Позже на пузырьке с полученным лекарством Мерцаловы 
прочитали: «По рецепту профессора Пирогова».   
е) Елизавета Ивановна стояла возле девочки. 
  
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Просто чудо совершил этот святой человек.  
б) «Полно, голубушка, – ласково обратился он к женщине. – 
Покажите мне вашу больную». 
в) «Прощайте, господа! Главное – не падайте никогда духом». 
г) В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; у 
неё был сильный жар. 
д) Он бессмысленно шёл вперёд и вскоре оказался около городского 
сада, вошёл в калитку и в отчаянии опустился на скамейку. 
 
10. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. …Вскоре мальчики уже 
растапливали печку,  
1. и вышел.  
Б. Мерцалов ожидал,  2. что вы встретились с 
врачом. 
В. Он быстро надел пальто  
 
3. и подошёл к постели. 
Г. Мерцалов полгорода обегал,  4. что незнакомец 
поднимется и уйдёт… 
Д. Доктор скинул пальто   
 
5. а мать делала Машутке 
согревающий компресс. 
Е. – Счастье ваше,  6. но не смог найти деньги 










11. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) В … ветхом доме, в подвале, в маленькой темной … ютилась 
семья.  
б) Они следуют … чудесного доктора, никогда не теряют надежды и 
очень отзывчивы к … бедам.  
в) Мерцалов ожидал, что незнакомец поднимется и … .  
г) А вместе с рецептом чудесного доктора под … лежало несколько 
крупных … билетов. 
Слова для справок: слова, покосившийся, блюдце, комната, 
денежный, чужой, уйти. 
 
12. Перескажите текст от имени: а) профессора 




(по В. Драгунскому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Телеско п ‒ астрономический (имеющий отношение к астрономии ‒ 
науке о космических телах и т.д.) прибор для изучения небесных тел.  
По вечерам он любил наблюдать в телескоп за Луной. 
До  смерт  хотелось превратиться = о чень хотелось превратиться. 
До смерти хотелось спать. 
Гру ш  ‒ 1) фруктовое дерево (сладкая груша); 2) изделие, по форме 
напоминающее этот плод (резиновая груша). 
Колот  л  что? «грушу» = б  л  что? «грушу». 
Сын занимается в спортивной секции, поэтому мы подарили ему 
боксёрскую грушу. 
Плетён й ‒ изготовленный плетением (плетёная мебель). 
Мама принесла плетёную корзину. 
Не расставаться н  н  м ну ту = не расставаться н когд  . 
Ни на минуту он не забывал о своей работе. 
Ук  ч в ть ‒ качая, довести до дремоты, до сна. 
Укачивать ребёнка на руках. 
Любить всей душо й = о чень любить. 
Любите книгу всей душой! 
Отд  ть что? ж знь за кого? ‒ умереть за кого-нибудь, 
пожертвовать своей жизнью. 










2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Я совершенно не знал, кем же я буду на этом свете.  
б) Мне до смерти хотелось превр т ться в машиниста метро.  
в) Она в т щ л  из-под дивана большую плетёную корзинку.  
г) Мама стала коп ться в этой корзинке.  
д) И я его любил тогд , любил всей душой.  
е) Мой н стоящ й друг детства.  
ж) Я поднял голову к потолку. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Человек рисует на уличном асфальте бел е полоски для 
мч щ хся машин.  
б) Они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу».  
в) Я р ссмеялся.  
г) Мама тотч с сказала.  
д) Она н клон л сь.  
е) В т щ л  из-под дивана большую плетёную корзинку; в ней 
были сложены ст р е игрушки.  
ж) Она в шл  в коридор.  
з) Мишка весело смотрел на меня своими р зн м  глазами.  
и) Вдруг вспомн л, как д вн м-д вно я с этим Мишкой н  н  
м нуту не расставался. 
 
5. Прослушайте текст и скажите, почему мальчик решил 
отказаться от своей мечты? 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) В каком возрасте мальчик задумался о будущей профессии? 
б) Какие события повлияли на решение мальчика стать боксёром? 
в) Как родители отнеслись к выбору сына? 
г) Какие чувства испытал мальчик при виде старого друга? 
 
8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Я хотел быть астрономом, чтоб не спать по вечерам и наблюдать в 









б) Я хотел стать художником, который рисует на тротуарах белые 
полоски. 
в) Они колотили тяжёлую резиновую «грушу», чтобы развивать в 
себе силу удара. 
г) В ней были сложены старые игрушки. 
д) Мама достала со дна корзинки тряпичного Мишку. 
е) Я сажал его за стол рядом с собой ужинать. 
 
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетёную 
корзинку.  
б) А потом показали тренировку боксёров, и тут они колотили уже 
тяжёлую кожаную «грушу». 
в) То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать 
в телескоп далёкие звезды. 
г) Мишка весело смотрел на меня своими разными глазами. 
д) И вот он сидит сейчас на диване, мой настоящий друг детства. 
е) Мама стала копаться в этой корзинке и вдруг достала со дна 
корзинки плюшевого Мишку. 
 
10. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. Мне до смерти хотелось 1. потому что я увидел в 
телевизоре розыгрыш первенства 
Европы по боксу. 
Б. На другой день мне уже 
захотелось стать боксёром, 
2. чтобы слёзы вкатились 
обратно. 
В. Я очень обрадовался 3. как будто шутил, что вот 
он уже заранее сдается. 
Г. Вот он сидит, смеётся 
разными глазами, 
4. превратиться в 
машиниста метро. 
Д. Он обе руки поднял кверху, 5. а я хочу тренировать об 
него силу удара… 
Е. Я поднял голову к потолку, 6. что мама так здорово 
придумала. 
 
11. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Я увидел в телевизоре розыгрыш … Европы по боксу.  
б) А потом показали … боксёров.  
в) Вдруг достала со дна корзинки … Мишку.  









д) Укачивал его, как маленького … .  
е) Вот он сидит, смеется … глазами. 
Слова для справок: плюшевый, первенство, укладывать, разный, 
тренировка, братишка. 
 
12. Перескажите текст от имени мамы мальчика. 
 
 
КАК АЛЁШКЕ УЧИТЬСЯ НАДОЕЛО 
(по С. Баруздину) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, 
запомните их. 
Поруче н е = задание. 
Дать поручение выполнить что-либо.  
Чертёж – графическое изображение какого-либо объекта.  
Чертёж здания, чертёж корабля. 
Безде льн к – человек, который ленится, ничего не делает. 
Этот школьник просто бездельник. 
З ду мч в й – 1) погружённый в мысли, размышления; 2) (перен.) 
тихий, спокойный. 
Задумчивый взгляд, задумчивое лицо. 
Реце пт – 1) предписание врача о способе применения лекарства; 
2) описание способа приготовления чего-либо; 3) (перен.) указания о 
поведении кого-либо. 
Выписать рецепт на лекарство. Кулинарные рецепты. Расскажи 
мне свой рецепт молодости. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова близкими по смыслу. 
а) Школьн й год ещё не кончился, а он уже умеет многое.  
б) Вдруг он почувствовал, что ему н доело учиться.  
в) Ничего здесь не р зберёшь.  
г) Вернулся домой отец.  
д) Перед тобой чертёж новой машины.  
е) В нём есть ош бк .  
ж) Это только у бездельн ков кожа гладкая. 
 
4. Подберите к выделенным словам противоположные 
по смыслу. 
а) Пошёл Алёшка в школу.  









в) Вот тебе небольшое поручен е.  
г) Давай р бот ть вместе.  
д) Н чнём с самого лёгкого.  
е) Отец склон лся над чертежом.  
ж) Алёшка поднялся с парты и пошёл к в ходу.  
з) Выпиши лекарство больному. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) В каком возрасте Алёшка пошёл в школу? 
б) Каких успехов добился Алёшка в школе? 
в) К какому решению пришёл мальчик, проучившись в школе? 
г) Как родители отнеслись к решению сына? 
д) Что заставило Алёшку изменить своё отношение к школе?  
 
6. Соответствует ли название содержанию текста?  
Предложите свой собственный вариант заглавия. 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в 
тексте. 
а) Это только у бездельников кожа гладкая. 
б) Алёшка поднялся с парты, взял портфель и пошёл к выходу. 
в) Пожалуй, я завтра опять в школу пойду. 
г) Алёшка подумал, подумал и говорит. 
д) ‒ А какое лекарство ‒ ты сам должен знать. Ты же врач! 
е) Пошёл Алёшка в школу, чтоб научиться читать и писать. 
 
8. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в 
нужной форме. 
а) Сидел он раз на (урок), в окно (смотреть). 
б) Отец склонился над (чертёж), лицо его сделалось (задумчивый), 
(серьёзный). 
в) ‒ Пап! А почему у (ты) на (лицо) ёлочки? 
г) Алёшка (посмотреть) на чертёж. 
д) А мама у (Алёшка) работала (врач). 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме).  
а) Она дала ему …, на котором … пишут. 
б) … год ещё не кончился, а мальчик уже и читать, и писать, и даже 
считать умеет. 
в) Это только у … кожа гладкая.  









д) Вот тогда тебе небольшое … . 
Слова для справок: бездельники, врач, школьный, рецепты, мастер 
поручение, листок. 
 
10. Перескажите текст от третьего лица, заменяя 
прямую речь косвенной. 
 
БЕГЛЕЦЫ 
(по А.П. Чехову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. 
Обратите внимание на характер глагольного управления. 
Г мн з  ст – учащийся гимназии (среднего учебного заведения). 
Дощ  т й – изготовленный из досок. 
Подъехал к дощатому крыльцу. Подъехал (к чему) к крыльцу, к 
крыльцу  (какому?) дощатому. 
Эк п  ж – 1) общее название рессорных пассажирских повозок; 
2) Команда, личный состав корабля, самолета, танка и т.п. 
Весну шч т й – покрытый веснушками, с веснушками. Весну шк  – 
рыжеватые пятнышки на коже, появляющиеся у некоторых людей весной. 
Спохв т  ться  – внезапно вспомнить о чем-нибудь забытом. 
Погост  ть – провести некоторое время в гостях. 
Золочён й – покрытый слоем золота, позолотой. 
С мов  р – металлический сосуд для кипячения воды с топкой 
внутри, наполняемой углями. 
Ощущ  ться – чувствоваться. 
Д к р   – люди, стоящие на низкой ступени развития, в 
первобытном состоянии. 
Ср ж  ться – 1) участвовать в сражении, в схватке; 2) перен. – играть 
азартно, с увлечением. 
Сража ться (с кем?) с дикаря ми. 
Дж н –  можжевеловая водка, распространенная в Западной Европе 
и США.  
Пить (что?) джин. 
Пл нт  ц   – участок земли, на котором выращиваются различные 
сельскохозяйственные культуры.   
Обрабатывать (что?) плантации. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 









б) Всё смешалось в сплошной радостный звук.  
в) Ребята чувствовали, как в их замерзших телах ощущались тепло и 
мороз.  
г) Весь вечер слышался непрер вн й шёпот.  
д) Сёстры подслушали их р зговор.  
е) Придётся ср ж ться с тиграми. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Отец мальчика выбежал на улицу и сказал: «А мы тебя еще вчер  
ждали. Хорошо доехал?»  
б) В помещении было уютно и тепло.  
в) Мальчики вели себя очень необ чно.  
г) Обнаружилось, что мальчики проп л . 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Когда Володя должен был приехать домой? 
б) Кто приехал вместе с Володей? 
в) Что задумали сделать мальчики? 
г) Как вели себя Катенька и Зоечка? 
д) Удалось ли мальчикам осуществить задуманное? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Мать и тётка бросились обнимать и целовать Володю. 
б) Я пригласил погостить у нас моего друга. 
в) Весь вечер слышался непрерывный шёпот, мальчики вели себя 
очень необычно. 
г) Друзьям придется  по дороге сражаться с тиграми и дикарями,  
затем добывать золото. 
д) Мальчики будут безжалостно убивать врагов, поступят в 
разбойники и будут пить джин. 
е) Сёстры решили ничего не говорить родителям. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Мальчики собирались бежать в Америку добывать золото. 
б) И вот наконец послышался стук копыт, и к дощатому крыльцу 
подъехал экипаж. 
в) Всё смешалось в сплошной радостный звук, продолжавшийся в 









г) И обе старшие девочки, Катенька и Зоечка, стали следить за 
друзьями. 
д) Коля хвалил Америку и рычал, как тигр. 
е) Через полчаса мальчики сидели за большим деревянным столом и 
пили чай. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Зимнее солнышко осветило 1. как в их замёрзших 
телах, не уступая друг другу, 
ощущались тепло и мороз. 
Б. Ребята чувствовали, 2. золочёный самовар. 
В. Королёвы заметили, 
 
3. надеясь получить в 
подарок золото и  слоновую 
кость. 
Г. Сёстры решили ничего не 
говорить родителям, 
4. что в прихожей 
находится ещё один 
веснушчатый мальчишка. 
Д. Весь вечер слышался 
непрерывный шёпот, 
5. что мальчики пропали. 
Е. На следующий день 
обнаружилось, 
6. мальчики вели себя 
очень странно. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Через полчаса мальчики сидели за  большим … столом в гостиной 
и пили чай.  
б) Зимнее солнышко осветило … самовар.  
в) Весь вечер слышался … шёпот, мальчики вели себя очень  
необычно. 
г) Девочки узнали, что … придётся … пешком несколько тысяч 
километров.  
д) На следующий день обнаружилось, что мальчики … . 
 
Слова для справок: непрерывный, друзья, идти, золочёный, 
деревянный, пропасть. 
 














1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Роско шн й – 1) отличающийся роскошью и великолепием в 
отделке, убранстве или высокой ценностью материалов; 2) 
сопровождающийся большой тратой денег; 3) (разг.) удовлетворяющий 
высшим требованиям; 4) (разг.) изобильный, цветущий, пышный. 
У неё роскошный наряд. 
Мо рдочк  – уменьшит.-ласкат. к слову морда в 1 знач. – передняя 
часть головы животного. 
У этого щенка милая мордочка. 
Мурл  к ть – издавать звуки, напоминающие «мур-мур», тихо 
урчать (о кошке и других  животных семейства кошачьих). 
Кошка громко мурлыкала. 
Бескор  стно – от бескор  стн й – 1) не стремящейся к личной 
выгоде, наживе; 2) не основанный на корысти. 
Он бескорыстно помог пожилой женщине. 
Пойм  ть – 1) схватить что-л. на лету; 2) погнавшись, настичь, 
догнать  кого-л., что-л. движущееся, удаляющееся; 3) схватить кого-л.; 4) 
изловить животное, захватить его в качестве добычи. 
Кошка поймала птенца. 
Люб  м ц  – та, кого любят. 
Она наша любимица. 
Б  рх тн й – изготовленный из бархата. Бархат – ткань, обычно 
шелковая, с густым мягким коротким ворсом на лицевой стороне.  
Бархатное платье. 
Обёртк  – то, чем обёрнуто чем-либо.  
Шоколад в обёртке. 




2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Острая мордочка у кошки – вернейший признак того, что она 
хорошо ловит мышей.  
б) Наша кошка ловила мышей с уд в тельн м искусством, причём 
можно было подумать, что занятие это доставляет ей огромное 
удовольствие.  
в) Делала это кошка бескор стно.  










4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Уже по этому громкому мурлыканью мы узнавали, что она 
пойм л  мышь.  
б) Затем она душила мышь, брос л  её и равнодушно уход л  
прочь.  
в) Больше всего в моей памяти остались т х е семейные вечера, 
когда мы все собирались в большой гостиной. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Опишите внешний вид кошки. 
б) О какой примете идёт речь в тексте? 
в) Как кошка ловила мышей и что делала с ними? 
г) Как кошка вела себя с людьми? 
д) Какими были семейные вечера? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Острая мордочка у кошки  — вернейший признак того, что она 
плохо ловит мышей. 
б) Кошки с круглой мордочкой как будто созданы для того, чтоб 
ласкаться к людям и мурлыкать. 
в) Мама одобрительно гладила всеобщую любимицу по голове, и 
кошка тут же подставляла голову под мамину руку, чтоб ещё раз 
погладили.  
г) Потом кошка обходила всех, и  каждый должен был её погладить и 
похвалить. 
д) Затем она душила мышь, бросала её и радостно уходила прочь. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Больше всего в моей детской памяти остались тихие семейные 
вечера, когда мы все собирались в большой гостиной с зелёными 
бархатными шторами, которые мама сшила сама. 
б) Наша кошка действительно ловила мышей с удивительным 
искусством, причём можно было подумать, что занятие это доставляет ей 
огромное удовольствие. 
в) Когда все усаживались за стол, уставленный различными 
блюдами, из другой комнаты появлялась кошка, поглядывая на нас и 









г) Мама одобрительно гладила всеобщую любимицу по голове, и 
кошка тут же подставляла голову под мамину руку, чтоб ещё раз 
погладили. 
д) Кошка совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, 
сделала то, что заслуживало похвалы. 
е) Когда мы жили в Петербурге, у нас жила кошка. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Уже по этому громкому 
мурлыканью все мы узнавали, 
1. что, поймав мышь, 
сделала то, что заслуживало 
похвалы. 
Б. Посередине комнаты стоял 
большой деревянный стол, 
2. что она поймала мышь. 
В. Наша кошка действительно 
ловила мышей с удивительным 
искусством, причём можно было 
подумать, 
3. где все старались её 
покормить и погладить. 
Г. По праздникам за столом 
собиралась вся наша семья, 
приходили гости и приносили дорогие 
детскому сердцу подарки: 
4. а в углу – фортепьяно, на 
котором играли мои  сёстры. 
Д. Кошка совершенно по-
человечески знала, 
5. что занятие это 
доставляет ей огромное 
удовольствие. 
Е. Из другой комнаты 
появлялась кошка, поглядывая на нас 
и приближаясь к столу, 
6. шоколадные конфеты в 
блестящих обёртках, маленькую 
игрушечную машинку для меня,  




10.  Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а)  И, что самое интересное, – она никогда их не …, и поэтому можно 
было предположить, что делала это кошка бескорыстно.  
б) Она появлялась с … в зубах и, как-то особенно …, тёрлась о ноги 
мамы.  
в) Уже по этому … мурлыканью все мы узнавали, что она поймала 
мышь.  
г) Мама … гладила всеобщую любимицу по голове, и кошка тут же 









д) Посередине комнаты стоял большой деревянный стол, а в углу – 
фортепьяно, на … играли мои  сестры. 
Слова для справок: мурлыкать, громкий, одобрительно, мышь, есть, 
который.            
 





(по А. Чехову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. 
Су мерк  – полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 
Ранние сумерки. 
Лу ж  – углубление со скопившейся в нем водой. 
Лужи на дороге. 
Б гро в й – красный густого, тёмного оттенка. 
Багровый закат. 
Пр  ст льно – от пр  ст льн й – 1) очень внимательный, 
напряженный (о взгляде, взоре); 2) (перен.) доскональный, 
исчерпывающий. 
Пристально смотрел. 
Пр ве тл во – от пр ве тл в й – благожелательный, радушный, 
ласковый. 
Он приветливо улыбался. 
Нехо жен й – такой, по которому не ходили или мало ходят. 
Нехоженые тропы. 
Спу тн к – 1) тот, кто вместе с кем-либо  находится в пути, в дороге; 
б) (разг.) тот, кто постоянно находится рядом с кем-нибудь. 
Спутник жизни. 
Жу тко – от жу тк й – 1) приводящий в ужас, вызывающий чувство 
беспокойства, страха; 2) тягостный, неприятный. 
Мне стало жутко. 
Чересчу р – слишком, не в меру, чрезмерно. 
Чересчур жарко. 
Г ллюц н  ц я – состояние, при котором человек воспринимает 
несуществующие предметы как реальные объекты. 
Зрительная галлюцинация. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 









а) Были по-летнему т х е вечерние сумерки.  
б) Вся земля была вл жн я.  
в) Километрах в двенадцати от дома я неож д нно встретился с 
большой чёрной собакой.  
г) Я пошёл дальше в лесную чащу.  
д) Псу, вероятно, понравился мой голос, потому что он весело 
подпрыгнул и побежал впереди меня.  
е) Очевидно, его забавлял мой грозн й тон. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Я был утомлён и едв  продвигался вперёд.  
б) Он тоже сел, поднял голову вверх и устремил на меня 
пристальный взор.  
в) Какое-то время мы рассматривали друг друга, затем пёс, вероятно 
довольн й моим вниманием, пот хоньку приблизился ко мне и 
пр ветл во замахал хвостом.  
г) Достаточно было этого, чтобы я б стро поднялся и пошёл 
дальше.  
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6.  Ответьте на вопросы: 
а) С кем встретился автор рассказа? 
б) Что произошло после встречи? 
в) Почему автору рассказа стало страшно? 
г) Как отреагировала собака на крик человека? 
д) Что произошло, когда автор рассказа вернулся домой? 
е) Кем оказался грозный пёс? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) «Хорошая собака,  –  подумал я, – чья она?» 
б) Я присел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего 
незваного спутника. 
в) «Пошла прочь!» – крикнул я. 
г) Мне бы следовало приласкать его, но гнетущее чувство страха 
становилось все нестерпимее, как будто эта, как мне казалось, 
сверхъестественная собака может причинить мне зло. 
д) Я не выдержал и побежал. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 









а) Пёс оглянулся, пристально поглядел на меня и вновь весело 
замахал хвостом.  
б) Я был утомлён и едва продвигался вперёд. 
в) Он тоже сел, поднял голову вверх и устремил на меня 
пристальный взор. 
г) Тогда я ещё раз прикрикнул на него.   
д) Километрах в двенадцати от дома я неожиданно встретился с 
большой чёрной собакой. 
е) В нашей местности я знал всех соседей и знал их собак. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Какое-то время мы 
рассматривали друг друга, 
1. придавая белым стволам 
берёз и зеленой листве 
золотисто-розоватый оттенок. 
Б. Багровая заря освещала весь 
лес, 
2. что у чересчур нервных 
людей из-за усталости бывают 
галлюцинации. 
В. Достаточно было этого, 3. затем пёс, вероятно 
довольный моим вниманием, 
потихоньку приблизился ко мне и 
приветливо замахал хвостом. 
Г. Пробегая мимо, 4. чтобы я быстро поднялся 
и пошел дальше. 
Д. Я подумал про сказочного 
бульдога и про то, 
5. потому что он весело 
подпрыгнул и побежал впереди 
меня. 
Е. Псу, вероятно, понравился 
мой голос, 
6. пёс как-то пристально, 
по-человечески посмотрел на 
меня. 
 
10.  Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Пёс стоял шагах в одиннадцати, ни на секунду не отрывая глаз от 
…  
б) Откуда же мог взяться этот незнакомый мне пёс здесь, в …, на 
нехоженой дороге?  
в) Он тоже сел, поднял голову вверх и … на меня пристальный взор.  
г) Пёс оглянулся, пристально поглядел на меня и вновь весело 
замахал … .  
д) Дома я застал гостя, приятеля-инженера, который, …, начал мне 
жаловаться, что, пока он ехал ко мне, заблудился в лесных зарослях, и у 









 Слова для справок: лес, я, устремить, хвост,  поздороваться. 
 




(по Г. Скребицкому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания.  
Ручно й – о животных: прирученный, привыкший к человеку,  
приученный не бояться и повиноваться человеку. 
Тигрёнок стал ручным. 
Ёж к – ёж – небольшой зверёк отряда насекомоядных, спинка и 
бока которого покрыты острыми иглами. 
П хте ть – тяжело дышать, отдуваться. 
Ёжик тяжело пыхтел. 
Ф  рк ть – выпускать с шумом воздух из ноздрей, издавая глухой 
отрывистый звук. 
Ёжик постоянно фыркал. 
Песч  н й – покрытый песком. 
Песчаная дорога. 
Пе чк  – печь (имя сущ.) – устройство для отапливания помещения и 
варки пищи. 
Истопить печку. 
Клубо чек – клубо к – 1) шар из смотанных, свитых  ниток, шерсти и 
т.п.; 2) кто-л., тесно сцепившийся; 3) (перен.) запутанное сцепление, 
сочетание чего-л. 
Ёжик похож на маленький клубочек. 
С  нк  – маленькие сани – зимняя повозка на полозьях.  
Дети катались на санках. 
Се но – скошенная и высушенная трава для корма скота. 
Заготовка сена. 
Бежать во весь дух = бежать очень быстро. 
Он бежал во весь дух. 
М н  тю рн е – очень маленькие. 
Миниатюрная фигурка. 
С р  й – крытое хозяйственное помещение. 
Старый сарай. 
Тормош  ть – 1) а) Теребить, дёргать, лишая покоя; б) Шевелить, 
трепать что-л.; 2) перен. Беспрестанно  приставать, докучать. 
Тормошить спящего за рукав. 











2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Когда его гладили, он прижимал плотно к спине колючки и 
делался совсем мягк м.  
б) Если Пушок хотел есть, он гонялся за мной, как собака.  
в) Когда Пушок наедался, он, уходил за печку, сворачивался в 
клубочек и полдня сп л.  
г) Я поскорее поставил санки в сарай и вслед за ребятами в деревню 
помч лся.  
д) Иду я по дорожке и вдруг вижу: в куче прошлогодних листьев что-
то т хонько шевелится.  
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Когда наступила з м , я перест л брать Пушка на прогулки.  
б) Утро выдалось безветренное, вследствие чего дым из деревенских 
труб прям м  столбами шёл в небо.  
в) Было удивительно хорошо: светило по-зимнему холодное, но все-
таки яркое солнце. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Почему ежа назвали Пушком? 
б) Как вёл себя ёж в доме в течение суток? 
в) Куда отправился мальчик с ежом? 
г) Почему мальчик забыл о еже? 
д) Что подумал мальчик, когда вспомнил о Пушке? 
е) Что произошло весной? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки. 
б) Я поскорее поставил санки в сарай и вслед за ребятами в деревню 
помчался.   
в) О Пушке я вспомнил только назавтра. 









д) Через секунду я уже держал в руках Пушка, а недалеко валялся 
оттаявший ящичек с сеном, в котором Пушок благополучно проспал всю 
зиму.  
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Я поскорее поставил санки в сарай и вслед за ребятами в деревню 
помчался.   
б) Если Пушок хотел есть, он гонялся за мной, как собака; при этом 
ёж пыхтел, фыркал и  кусал меня за ноги. 
в) Сначала из-под тёмных листьев показалась знакомая мордочка, а 
затем чёрные глазки-бусинки глянули прямо на меня. 
г) Как-то раз утром отправился я в сад, где весной особенно хорошо: 
слышится пение птичек, солнце каждым лучом своим стремится 
дотянуться до земли, кругом лужи, огромные, как серебряные озера. 
д) Но вот собрался я как-то на санках с горы кататься и решил взять с 
собою Пушка. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Он бегал по песчаным 
дорожкам, 
1. светило по-зимнему 
холодное, но всё-таки яркое 
солнце, морозец щипал уши, нос, 
щёки. 
Б. Было удивительно хорошо: 2. он даже не пошевелился, 
наверное, замёрз ночью. 
В. Сколько я ни тормошил его, 3. что это вовсе не дым, что 
с неба спускаются толстые синие 
верёвки, а внизу к ним привязаны 
за трубы миниатюрные 
игрушечные домики. 
 
Г. Мне казалось, 4. сворачивая иногда в 
некошеную траву, ловил  жучков, 
улиток и с аппетитом их съедал. 
Д. Сначала из-под тёмных 
листьев показалась знакомая 
мордочка, 
5. в куче прошлогодних 
листьев что-то тихонько 
шевелится. 
Е. Иду я по дорожке и вдруг 
вижу: 
6. а затем чёрные глазки-











10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Когда его гладили, он прижимал плотно к … колючки и делался 
совсем … .  
б) Кормили мы теперь ёжика …, …, … .  
в) А вечером вылезал и начинал по … бегать.  
г) Иду я по … и вдруг вижу: в куче прошлогодних листьев что-то 
тихонько шевелится.   
д) Не помня себя от …, я бросился к …  
Слова для справок: мягкий, спина, молоко, суп, хлеб, комната, 
радость, зверёк, дорожка. 
 
11. Перескажите текст от имени друга мальчика. 
 
 
ВЕТЕР И СОЛНЦЕ 
(по К. Ушинскому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Спор – словесное состязание, обсуждение чего-нибудь, в котором 
каждый отстаивает свое мнение. 
Разгорелся спор. 
Ме р ться с  л м  – (разг.) состязаться в чем-нибудь с кем-нибудь. 
Мальчишки решили помериться силами. 
Экспер ме нт – 1) научно поставленный опыт; 2) любой опыт, любая 
попытка, проба осуществить что-либо каким-либо способом. 
Необычный эксперимент. 
Сорв  ть – рывком отделить, снять, сдернуть.  
Сорвать (что?) одежду. 
Бу ря – сильный разрушительный ветер, обычно вместе с дождём, 
градом или снегом. 
Налетела буря. 
Дуть что есть мо ч  = дуть (как?) очень сильно. 
Ветер дул что есть мочи. 
Ворч  ть – 1) о человеке: сердито бормотать, выражая 
неудовольствие; 2) о животных: издавать короткие, низкие звуки. 
Старик постоянно ворчал. 
Во что б  то н  ст  ло = обязательно, непременно. 
Во что бы то ни стало победить. 
Р ссерд  лся не н  шу тку = рассердился очень сильно. 
Человек рассердился не на шутку. 









Она сдёрнула платок. 
Р ссв репе ть – очень сильно разозлиться. 
Зверь рассвирепел. 
З порош  ть – засорить чем-нибудь сыпучим (преимущественно 
глаза).  
Запорошить (что?) глаза. 




2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Как-то раз Солнце и серд т й Ветер затеяли спор о том, кто из 
них с льнее.  
б) Спокойн й шорох деревьев превратился в сплошной, 
неприятный для слуха гул, прекратился шепот дикорастущих трав, 
которые вплотную приклонились к земле.  
в) Ветер молн еносно запорошил его глаза песком и в заключение 
устроил сплошной кошм р.  
г) Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – 
л ской и добротой можно делать гораздо более, чем гневом. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Ветер поднял в воздух стаи песчаных туч, летевших навстречу 
путешественнику, а затем, абсолютно рассвирепев, осыпал бедного 
путника кос м , остро бьющими дождевыми струями.  
б) Солнце же, видя бессилие своего стрем тельного соперника, 
приветливо улыбнулось, выглянуло из-за облаков.  
в) Почувствовав животворящую теплоту ласковых солнечных лучей, 
человек  мало-помалу приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 
плащ, свернул его и привязал к седлу. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) О чём спорили Ветер и Солнце? 
б) Что решили сделать Ветер и Солнце? 
в) Что сделал Ветер? 
г) Что в ответ на действия Ветра сделал путешественник? 









е) Что в ответ на действия Солнца сделал путешественник? 
ж) В чём смысл этой сказки? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Как-то раз Солнце и сердитый Ветер затеяли спор о том, кто из 
них сильнее. 
б) Долго спорили они, пытаясь доказать свою правоту, и, так и не 
придя к общему мнению, решились помериться силами, проведя 
своеобразный эксперимент над путешественником. 
в) – Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: вмиг сорву с 
него плащ, спутаю волосы, устрою песчаную бурю. 
г) Проклиная Ветер, путешественник поплотнее закутался в свой 
непромокаемый плащ, подвязался широким кожаным поясом и надел 
солнцезащитные очки с дымчато-серыми стеклами. 
д) Солнце же, видя бессилие своего стремительного соперника, 
приветливо улыбнулось, выглянуло из-за облаков, каждым лучом своим 
постаралось обогреть, осушить возмущённую, потревоженную 
кратковременным ураганом землю, а вместе с тем и бедного 
полузамёрзшего путешественника. 
е) – Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – 
лаской и добротой можно делать гораздо более, чем гневом. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Почувствовав животворящую теплоту ласковых солнечных лучей, 
человек  мало-помалу приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 
плащ, свернул его и привязал к седлу. 
б) Сказал – и начал дуть что есть мочи. 
в) Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. 
г) Однако случилось непредвиденное: чем больше старался Ветер, 
тем крепче закутывался путешественник в свой непромокаемый плащ: он 
ворчал на непогоду, злился и сожалел, что есть вещи, не зависящие от воли 
человека, но продвигался всё дальше и дальше. 
д) – Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – 
лаской и добротой можно делать гораздо более, чем гневом. 
е) Почувствовав животворящую теплоту ласковых солнечных лучей, 
человек мало-помалу приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 
плащ, свернул его и привязал к седлу. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 









стремясь сдернуть с плеч  путника 
плащ, рассердился не на шутку, 
поплотнее закутался в свой 
непромокаемый плащ, 
подвязался широким кожаным 
поясом и надел солнцезащитные 
очки с дымчато-серыми 
стеклами. 
Б. Тут уж Ветер и сам убедился, 2. кто из них сильнее. 
В. Как-то раз Солнце и 
сердитый Ветер затеяли спор о том, 
3. который в это самое 
время ехал на лошади по 
немощёной дороге; невдалеке 
располагался холм, за которым 
просматривались темно-зелёные 
верхушки рощ. 
Г. Долго спорили они, пытаясь 
доказать свою правоту, и, так и не 
придя к общему мнению, решились 
помериться силами, проведя 
своеобразный эксперимент над 
путешественником, 
4. чем больше старался 
Ветер, тем крепче закутывался 
путешественник в свой 
непромокаемый плащ: он ворчал 
на непогоду, злился и сожалел, 
что есть вещи, не зависящие от 
воли человека, но продвигался 
всё дальше и дальше. 
Д. Однако случилось 
непредвиденное: 
5. что ему плаща не 
сдернуть. 
Е. Проклиная Ветер, 6. вследствие чего 
спокойный шорох деревьев 
превратился в сплошной, 
неприятный для слуха гул, 
прекратился шёпот 
дикорастущих трав, которые 
вплотную приклонились к земле. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Ветер поднял в воздух стаи песчаных туч, … навстречу 
путешественнику. 
б)  Проклиная Ветер, путешественник поплотнее закутался в свой 
непромокаемый плащ, подвязался широким … поясом и надел 
солнцезащитные очки с дымчато-серыми … .  
в) Солнце же, видя бессилие своего стремительного …, приветливо 
улыбнулось, выглянуло из-за …, каждым лучом … постаралось обогреть, 
осушить возмущённую, потревоженную кратковременным … землю, а 










Слова для справок: соперник, кожаный, свой, ураган, лететь, облако, 
стекло. 
 
11. Перескажите текст от имени путешественника. 
 
 
НЕОБЫЧНЫЙ ЛЕКАРЬ  
(по С. Артюшенко) 
 
1. Прочитайте новые слова и выражения. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Быть безуч  стной (к чему?) – не проявлять ни к чему интереса. 
Он был эгоистичным человеком, глухим и безучастным к людским 
страданиям.  
Развлечь н  свой л д – развлечь по-сво ему, сво  м спо собом, в 
свое й м не ре. 
Каждый на свой лад старался доказать Олегу, что его решение 
было неправильным. 
Зоо лог – специалист в области зоологии /науки о животных/. 
Зоологи были удивлены – древесную лягушку такой окраски они 
видели впервые.  
М ксту р  – жидкое лекарство, состоящее из смеси нескольких 
веществ. 
Опрок  нул  микстуру – урон  л , переверну л  микстуру. 
Микстура от кашля и чашка с чаем стояли на маленьком столике, и 
я, нечаянно покачнув его, опрокинул и микстуру, и чашку.  
Ужо нок – детёныш ужа (неядовитой змеи). 
Уж – самое безобидное и миролюбивое существо нашего леса, он 
быстр и активен, а маленькие ужата очень любознательны и рано 
начинают самостоятельную жизнь. 
Терр  р ум – особый ящик для содержания змей (земноводных, 
пресмыкающихся). 
В террариуме ящерица долгое время жила одна, и мы гадали, 
подружится ли она с новым обитателем – ужом.    
Г дю к  – ядовитая змея.  
Зимой гадюки прячутся в норы и спят до весны. 
Люб  мец – тот, кого особенно любят. 
Кот Барсик был моим любимцем, а вот с кошечкой-красавицей 
Ариной мы не были дружны – она больно царапалась.  
 











3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Белочка р звесел л  её больше, потому что, прыгая, опрок нул  
какую-то прот вную микстуру.  
б) Девочка с ул бкой н блюд л , как змейка обвивалась вокруг её 
ручонок, и пришла в восторг, когда ужонок выпил немного молока. 
в) Одн жд  Сергея разбудил какой-то шорох.  
г) Худенькой ручкой она тянулась к своему любимцу, не обращая 
внимания на шипящих гадюк...  
д) Серёжа брос лся к ней и подхватил на руки.  
е) Вскоре она могла ух ж в ть за своим любимцем сама. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Белочка р звесел л  её больше, потому что, прыгая, опрокинула 
какую-то прот вную микстуру.  
б) А вечером с грустью р зреш л  Сергею снова отнести ужонка в 
террариум, где тот жил вместе с двумя молод м  гадюками.  
в) А когда они отк з в л сь «лечиться», она т хонько плакала от 
обиды.  
г) Он был совсем м хоньк й и помещался у неё на ладошке.  
д) Теперь, проснувш сь, Олечка сразу просила свою змейку.  
е) И весь день весело играла с ней, отдавая её на ночь с большой 
неохотой.  
ж) При тусклом свете лампочки он увидел Олечку, склонённую над 
террариумом!  
з) Хорошо, что всё обошлось благополучно!  
и) Олечка гладила ужонка, укрывала, чтобы не з мёрз, и предлагала 
ему все свои лекарства по очеред . 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Почему четырёхлетняя Олечка стала равнодушной?  
б) Как воспринимала девочка все попытки развлечь её? 
в) Когда она проявляла интерес к животным? 
г) Как изменилась Олечка с появлением ужонка? 
д) Какой опасности подверглась девочка из-за своего любимца? 
е) Как заботы об ужонке изменили её состояние и отразились на её 
дальнейшей жизни? 
 










а) Белочка развеселила её больше, потому что, прыгая, опрокинула 
какую-то противную микстуру. 
б) Теперь, проснувшись, Олечка сразу спрашивала о своей змейке.  
в) Тогда Серёжа, старший брат Олиного папы, зоолог, стал 
приносить ей всяких животных.  
г) Серёжа бросился к ней и схватил за руку. 
д) Длительная болезнь сделала её равнодушной и безучастной ко 
всему. 
е) Гадюк в тот же день Сергей унёс, а ужонок с тех пор жил в 
Олиной комнате, куда поместили террариум. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Хорошо, что всё обошлось благополучно! 
б) …Однажды меня разбудил какой-то шорох.   
в) Но ни сказки, ни песни, ни фокусы, ни рисунки не радовали 
Олечку.   
г) А увлечение змеями осталось у неё на всю жизнь. 
д) Олечке стала выздоравливать. 
е) Однажды я принёс Олечке молодого ужонка.  
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. А когда они отказывались 
«лечиться», 
1. отдавая её на ночь с 
большой неохотой. 
Б. А вечером с грустью 
разрешила мне снова отнести ужонка 
в террариум,  
2. что всё обошлось 
благополучно! 
В. И весь день весело играла с 
ней, 
3. не обращая внимания на 
шипящих гадюк... 
Г. Девочка с улыбкой 
наблюдала,  
4. она тихонько плакала от 
обиды. 
Д. Худенькой ручкой она 
тянулась к своему любимцу,  
 
5. как змейка обвивалась 
вокруг её ручонок… 
Е. Хорошо, 6. где он жил вместе с 
двумя молодыми гадюками. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Однажды дядя Серёжа принёс Олечке … ужонка.  









в) Олечка гладила ужонка, укрывала, чтобы не … , и предлагала … 
все свои лекарства по очереди.  
г) При … свете лампочки он увидел Олечку, … над террариумом!  
д) А увлечение … осталось у неё на … жизнь. 
Слова для справок: молодой, склонённый, змеи, песни, рисунки, 
весь, тусклый, фокусы, замёрзнуть, он.  
 




(по В. Осеевой) 
 
1. Прочитайте новые слова и выражения. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Бу р й – серовато-коричневый или серовато-рыжий цвет. 
Бурый песок около нашего домика был мелким и влажным.    
Переп  чк ть – сильно загрязнить (чем?) чем-либо. 
Коля перепачкал руки клеем. 
Мст ть (отомст  ть) – намеренно причинить зло в ответ на обиду. 
Мне хотелось отомстить ему за насмешки.  
Вск р  бк ться (на что?) – влезть наверх, цепляясь руками и 
ногами. 
Миша вскарабкался на горку, хватаясь руками за траву и кусты. 
Ещё к к заплачешь! = Обяз  тельно заплачешь! 
– Ты этого не сможешь сделать. – Ещё как смогу! 
Пок  з в ть нос (кому?) – дразнить кого-то, приставляя большой 
палец к носу и помахивая остальными. 
Серёжка показал мальчишкам нос и убежал. 
Оступ  ться – 1) неудачно ступить, споткнуться; 2) (перен.) 
совершить ошибку. 
Я оступился и подвернул ногу.  
Хру стнуть – произвести хруст (негромкий резкий звук от 
разрушения чего-либо). 
Все услышали, как захрустели ветки: это шёл лесной богатырь – 
лось. 
Втяну л го лову в пле ч  = от страха приподнял плечи, словно 
защищаясь (защищая голову).   
Сергей хотел ударить Митю, но, увидев, как тот втянул голову в 
плечи, опустил руку и отвернулся. 
З гор  ж в я (чем?) руками (что?) голову – закрывать чем-либо 
кого-либо (что-либо). 









З жму р ться – сжимая веки, прикрыть глаза. 
Солнце сверкнуло мне в глаза, и я невольно зажмурился. 
Мот  ть (мотну ть (разг.) – один раз) (чем?) – двигать из стороны в 
сторону, трясти, качать (головой). 
Я предложил пойти в кино, но Коля замотал головой: ему надо было 
ехать в город.  
 
2. Составьте предложения с новыми словами и выражениями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Катя брос л сь на него с кулаками, но братишка  счез за дверью 
и через раскрытое окно прыгнул в сад.  
б) «Это я-то заплачу?» – Алёша засмеялся и стал быстро 
к р бк ться вверх.  
в) Она обнял  братишку за плечи и осторожно поставила его на 
ноги.  
г) «А ты сначала пойм й меня».  
д) Она ср зу забыла свои испорченные краски, и ссору с братом, и 
грозн е обещания.  
е) «Встань! Встань!» – прос л  Катя.  
ж) Алёша ещё громче з пл к л и прижался к сестре. 
 
Ответьте на вопрос: как изменился смысл или стилистический 
характер высказывания после замены? 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Катя подошл  к своему столу – и ахнула: ящик был в дв нут, 
нов е краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе стояли лужицы 
бурой воды.  
б) Алёша засмеялся и стал б стро карабкаться вверх. 
в) «Я ничего плохого не сделал!» – проговорил он. «Заплакала! Вот 
глуп я!».  
г) «Я тебе отомщу!»  – кричала со слезами Катя, соб р я краски.  
д) Катя бросилась на него с кулаками, но братишка  счез за дверью и 
через р скр тое окно прыгнул в сад.  
е) Алёша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с 
н жней ветки, показал сестре нос.  
ж) Алёша уп л.  
з) Она ср зу з б л  свои испорченные краски и ссору с братом.  
и) «Не можешь?» –  спуг нно спр ш в л  Катя, ощупывая 










5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы к тексту: 
а) Чем Алёша обидел сестру? Почему Катя расстроилась и 
заплакала? 
б) Как отнёсся Алёшка к Катиным слезам? Оцените его поведение. 
в) Почему мальчик побежал в сад? 
г) Что заставило Катю забыть об испорченных красках и о ссоре с 
братом?  
д) Почему мальчик после падения «втянул голову в плечи», не 
вставал?  
е) Почему Алёша пообещал никогда больше не трогать краски 
сестры?  
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Щёки и рот у него были так перепачканы красками, что он был 
похож на клоуна. 
б) – Я тебе отомщу! – кричала со слезами Катя, собирая краски. 
в) Вдруг он оступился и повис, ухватившись за толстую ветку. 
г) Братишка лежал на земле и, загораживая руками голову, 
испуганно смотрел на неё. 
д) Она схватила братишку за плечи и резко поставила его на ноги. 
е) Алёша ещё громче заплакал и прижался к сестре. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Алёша, как обезьянка, вскарабкался на дерево и, свесившись с 
нижней ветки, показал сестре нос.  
б) – Встань! Встань! – просила Катя. 
в) Алёша ещё громче заплакал и прижался к сестре. 
г) – Я тебе отомщу! – кричала со слезами Катя, собирая краски. 
д) Но Алёша втянул голову в плечи и зажмурился. 
е) Алёша просунул в дверь круглую голову. 
ж) – Я никогда больше не буду трогать твои краски... никогда... 
никогда... не буду! 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Алёша мотнул головой 
и  
 









Б. Катя бросилась на него 
с кулаками,  
 
2. что он был 
похож на клоуна.  
В. Алёша ещё громче 
заплакал и  
 
3. вдруг заплакал. 
Г. Вдруг он оступился и  4. но братишка исчез за дверью и 
через раскрытое окно прыгнул в сад. 
Д. Она обняла братишку 
за плечи и  
 
5. повис, ухватившись за тонкую 
ветку. 
Е. Щёки и нос у него 
были так перепачканы 
красками,  
6. осторожно поставила его на 
ноги. 
 
10.  Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) Алёша просунул в дверь … голову.  
б) Братишка сидел на … и, загораживая … голову, испуганно 
смотрел на … .  
в) – Я тебе … ! – кричала со слезами Катя, … краски.  
г) Она сразу … свои испорченные краски, и … с братом, и … 
обещания.  
д) – Не … ? – испуганно спрашивала Катя, ощупывая … коленки. – 
… за меня. 
Слова для справок: круглый, земля, руки, она, забыть, держаться, 
мочь, собирать, ссора, отомстить, грозный, Алёшин. 
 




(по Н. Аргуновой) 
 
1. Прочитайте новые слова и выражения. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Служ  ть (где?) – состоять на военной службе, быть военным. 
Мой брат служит на границе. 
С х л  н – российский остров у восточных берегов Азии, между 
Охотским и Японским морями. 
Грузов  к – автомобиль, предназначенный для перевозки грузов. 
Подъехали (на чем?) на грузовике. Мой брат работал  водителем на 









Борт – боковая стенка кузова (места для размещения грузов) 
грузовой машины. 
Откинул (что?) борт. Песок сыпался через борт грузовика. 
Пл тфо рм  – пункт остановки электропоездов, место для посадки 
или высадки пассажиров. 
Я вышел из поезда на платформу и стал ждать брата. 
Н ть – 1) жаловаться; 2) издавать тягучие жалобные звуки.   
Лена всю дорогу ныла, что ей скучно. 
Прос  лся н   рук  = просил, чтобы кто-либо нёс или держал его на 
руках.  
Малыш устал и просился к папе на руки. 
В кля нч в ть (что?) – выпрашивать что-либо, мучить кого-либо 
настойчивыми просьбами. 
Выклянчивал сладкое. Щенок постоянно клянчил сахар, хотя доктор 
запретил давать ему сладкое.  
В гости пож  луем = в гости з йдём. 
Пож  лов ть (устар.) – прийти куда-либо, посетить кого-либо. 
Добро  пож  лов ть – вежливая формула приглашения, приветствия. 
– Заходите, гости дорогие! Добро пожаловать к нам в дом! 
Косм  т й – имеющий длинную, густую, иногда торчащую в разные 
стороны шерсть. 
Какой-то косматый зверь хотел подойти к костру, но не решился. 
Хо лк  – часть шеи, смежная со спиной (хребтом) животного. 
Мех на холке поднялся дыбом. 
Поднялся д  бом = поднялся вверх, торчко м. 
(Волосы вст  л  д  бом (перен.) (у кого?) – о человеке, неожиданно 
испытавшем сильный страх, испуг). 
Волк оскалился, шерсть поднялась дыбом – зверь готов был 
напасть! 
Пя т ться – отступать назад, спиной по направлению к движению. 
Он попятился и остановился, испуганно глядя на волка.   
Рак пятится назад, а щука тянет в воду. 
Р  нул сь со стола = неож  д нно, ре зко, б  стро спр  гнул  со 
стола. 
Алексей смело ринулся на защиту друга. 
П рке т (вид покрытия пола) – здесь: пол, выстланный тонкими 
гладкими дощечками. 
На паркете остались следы от пролитого сока. 
Подм гну ть – движением глаз (быстрым поднятием и опусканием 
век) сделать намёк, одобрить что-либо или предупредить о чём-либо. 
Когда учитель вошёл, Лена подмигнула мне, чтобы я не забыл 
задать вопрос. 









Чуб – прядь волос, спадающая на лоб или свисающая надо лбом.   
Серёжа задумчиво подёргал себя за чуб, но ничего не пришло ему в 
голову. 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Она волнов л сь, но вела себя см рно.  
б) Представила, как утром отвор л  бы двери – и сразу передо мною 
лес…  
в) Я уж сно боял сь, чтобы кто-нибудь из соседей не появился! 
г) Нагорный ухватил её за ошейник, пытаясь ост нов ть, но его 
подошвы скользили по паркету.  
д) Потом медвежья лапища с кривыми железными когтями 
дел к тно берёт из миски бублик.  
е) В то время она была маленьким медвежонком, который н л, 
просился на руки, в клянч в л сладкое.  
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Мы еще р ньше договорились, что в Москве Нагорный заедет ко 
мне, а утром – опять на вокзал.  
б) На платформе стояла клетка с огромн м медведем, в котором я с 
трудом узнала Машку.  
в) По лестнице подн м л сь втроём.  
г) – Нина, а если мы вместе с Машкой к тебе в гости пожалуем?  
д) Наконец они вошл  в квартиру и обосновались.  
е) Уд в тельн я это была картина!  
ж) Под ярко горящей люстрой у меня в комнате сидит в кресле 
настоящий медведь.  
з) З дн е ноги соскользнули.  
и) Рот приоткрывается чуть-чуть, зубы откусывают понемножку. 
к) Медведица понеслась вн з.  
л) А там – всё н стоящее, без обмана!  
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы к тексту: 
а) Как медведица оказалась в гостях? 
б) Почему Нина беспокоилась о том, не появятся ли соседи?  
в) Чем была удивлена Нина? 
в) Как вела себя медведица в квартире? 









д) Почему после визита ночных гостей Нине не понравилась дома? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Под ярко горящей люстрой у меня в комнате сидит на стуле 
настоящий медведь. 
б) Хозяин медведицы Машки лётчик Нагорный работал на Сахалине. 
в) Потом медвежья лапища с кривыми железными когтями 
деликатно берёт из тарелки бублик. 
г) Но вдруг Машка повернула голову влево и перестала жевать.  
д) Один медведь и кажется настоящим, остальное – игрушечным: 
стульчики, шкафчик, кукольные книжечки. 
е) Я поняла, что жить мне надо не в городе. 
  
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Нагорный сидел в кузове, рядом с клеткой, и курил. 
б) Алексей сидит возле Машки и тоже ест бублик. 
в) Гости подъехали на грузовике. 
г) Представила, как утром отворила бы двери – и сразу передо мною 
лес… 
д) Она пошевелилась – и медведь в зеркале пошевелился. 
е) Я ужасно боялась, чтобы кто-нибудь из соседей не появился. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Когда его переводили в 
другой город,  
1. он подмигнул. 
Б. Увидев меня,  2. но вела себя смирно. 
В. Она волновалась,  3. Машка была уже в клетке. 
Г. На платформе стояла клетка 
с огромным медведем,  
4. он не захотел расстаться с 
Машкой. 
Д. Когда я выбежала на улицу,  5. и медведь в зеркале 
пошевелился. 
Е. Она пошевелилась –  6. в котором я с трудом 
узнала Машку. 
 
10.  Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме). 
а) На платформе стояла клетка с … медведем, в котором я с трудом 
узнала Машку.  









в) Один медведь и кажется …, остальное – игрушечным: стульчики, 
полочки, кукольные книжечки.  
г) Машка с рёвом … со стола.  
д) Мы ещё раньше договорились, что в Москве Нагорный заедет ко 
…, а утром – опять на вокзал.  
е) Под ярко … люстрой у меня в … сидит в кресле настоящий 
медведь. 
Слова для справок: ринуться, комната, настоящий, горящий, 
квартира, огромный, я. 
  
11. Перескажите текст от имени Алексея Нагорного. 
 
 
ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ 
(по В. Одоевскому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. 
Обратите внимание на характер глагольного управления. 
Т б ке рк  – коробочка с крышкой для табака (высушенные и 
измельчённые листья растения под названием «табак», употребляемые для 
курения, нюхания, жевания)  
Табакерка была маленькая, серебряная, с выложенными цветными 
камушками буквами. 
П  пеньк  (устар.) – почтительно-ласковое обращение к отцу. 
М  меньк  (устар.) – почтительно-ласковое обращение к матери. 
М л м л   ме ньше – один меньше другого (чаще о детях). 
А семья у них – семеро детей, и все мал мала меньше. 
Кр  сться – приближаться осторожно, незаметно, тайком. 
Солнышко крадётся по небу. Лиса кралась неслышно, но наш пёс 
учуял её и поднял лай.    
Ст  вн  – деталь окна, дверки, которыми обычно закрывают окно на 
ночь в деревянных домах (в деревнях).  
Ставни открываются. Иван подошёл к дому и увидел, что ставни 
закрыты – значит, там никто не жил.  
Колоко льч к  – маленькое полое конусообразное изделие со 
стержнем внутри (для звона). 
У жеребёнка на шее висел колокольчик, чтобы можно было 
отыскать малыша по звону. 
Пр  ст льно – неотрывно, изучающе, сосредоточенно. 
Посмотри попристальнее (более пристально, чем обычно). Она 
пристально посмотрела на брата. 









Экспрессивная разг. конструкция, отрицающая какое-либо 
позитивное утверждение. 
– Это она-то красавица? Уж нашёл мне красавицу! Просто 
симпатичная! 
Пр  мешься играть = н чнёшь (ст  нешь) играть. 
Я задержусь на минуту, а ты уж примешься звонить! 
Чаще: Пр н м  ться (за что?) – начина ть де лать. 
Я бы сходил в парк, но нужно идти домой и приниматься за уроки.  
В  л к – небольшой продолговатый цилиндрический предмет, часть 
различных механизмов.  
В моих часах сломался валик, и теперь они стояли, а, вернее, лежали 
без дела.   
Н дз р  тель – тот, кто занимается наблюдением за кем-то. 
– Почему ты ходишь за мной, как надзиратель? Я нечего не разобью 
и не сломаю! 
В  д мо-нев  д мо! – очень много, бесчисленное множество. 
Видимо-невидимо мелких ракушек лежали на дне океана. 
Пр ле жно учиться = ст р  тельно учиться 
Я прилежно изучал английский язык и сейчас знаю его отлично. 
Мех  н к  (от греч. mechanike – искусство построения машин) – 
наука о движении, законах движения, используемых при построении 
машин). 
В университете я серьёзно изучал механику, потому что собирался 
стать инженером.  
Стучать нам вел  т (устар.) – стучать нам пр к  з в ет. 
Мама велела нам сейчас же делать уроки. 
– Прочь ступ  й! (устар.) – уходи! (приказание уйти, удалиться) 
– Беги отсюда прочь, быстрей! Сейчас разразится гроза! 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Какая прекр сн я табакерка!  
б) – З чем всё это?  
в) Пошёл Миша к дядькам и спросил, з чем они колотят бедн х 
мальчиков.  
г) Вдруг внизу табакерки отворяется дверца…  
д) – Мы пр гл ш ем вас в гости.  
е) Он взял Мишу за руку, и они очут л сь на улице сказочного 
городка. 









з) – Ничего не делаете, ни уроков у вас, ни учителей, и музыка 
цел й день. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Какая прекр сн я табакерка!  
б) Миша смотрит, а из-за деревьев и домиков на крышечке 
солнышко вст ёт, крадётся по небу, ставни на окошечках откр в ются…  
в) – Весело вы живёте, – сказал Миша.  
г) – Н чего не делаете, ни уроков у вас, ни учителей, и музыка 
целый день.  
д) – Да, – задумался Миша, – верно: когда после ученья пр мешься 
играть, то так весело; а когда целый день всё играешь, то к вечеру и 
сделается скучно…  
е) Крючочков у него в д мо-нев д мо!  
ж) Миша испугался и… проснулся.  
з) Но ты это ещё лучше поймёшь, если будешь пр лежно учиться и 
узнаешь механику.  
и) А рядом золотой шатёр стоит, а под шатром лежит царевна 
Пружинка и, как змейка, сворачивается, разворачивается и надзирателя 
Валика под бок толкает. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) Чем табакерка так удивила Мишу?  
б) О чём мальчик хотел узнать у папеньки? 
в) Как Миша попал в городок?  
г) Кто и почему обижал колокольчиков?   
д) Что объяснила ему царевна Пружинка? 
е) Как отреагировал папенька на Мишин рассказ?  
 
6. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) – Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и дёрнул 
пружинку… 
б) Он взял Мишу на руки, и они очутились на улице сказочного 
городка. 
в) Тут Миша тихонько прижал царевну пальчиком – и вмиг 
пружинка с силою развилась и лопнула. 
г) Смотрит: возле него сидит папенька и смеётся.  









е) Миша смотрит, а из-за деревьев и домиков на крышечке солнышко 
встаёт, крадётся по небу, ставни на окошечках закрываются… 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Их окружили мальчики-колокольчики, они звенели, прыгали, 
бегали. 
б) Рассказал им Миша весь свой сон. 
в) Всё умолкло, молоточки попадали! 
г) Миша положил игрушки и подошёл к папеньке. 
д) Пошёл Миша к дядькам и спросил, зачем они колотят бедных 
мальчиков. 
е) Он взял Мишу за руку, и они очутились на улице сказочного 
городка.  
ж) В табакерке заиграла музыка! 
з) А рядом золотой шатёр стоит, а под шатром лежит царевна 
Пружинка и, как змейка, сворачивается, разворачивается и надзирателя 
Валика под бок толкает. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Долго сидел мальчик над 
табакеркой, думал,  
1. зачем они колотят 
бедных мальчиков. 
Б. Пошёл Миша к дядькам и 
спросил,  
2. если будешь прилежно 
учиться и узнаешь механику. 
В. – Вижу, – сказал папенька, – 
что ты в самом деле почти понял,  
3. отчего музыка в 
табакерке играет. 
Г. Как попадётся ему молоток,  
 
4. что у нас никакого нет 
дела… 
Д. Но ты это ещё лучше 
поймёшь,  
5. отчего звенят 
колокольчики? 
Е. – Нет, Миша, наша беда 
именно в том,  
6. он крючком его зацепит, 
потом отпустит, а молоточек-то и 
стукнет по колокольчику. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Он взял Мишу за … , и они очутились на улице … городка.  
б) – Весело вы живёте, – сказал Миша.  
в) – Ничего не … , ни уроков у … , ни учителей, и музыка целый 
день. 
г) Всё умолкло, молоточки попадали!  









г) Ворота, башенки, домики – и все мал мала меньше, и все … ! 
д) Папенька позвал … посмотреть на табакерку. 
Слова для справок: умолкнуть, мы, золотой, Миша, делать, рука, 
сказочный, попадать, вы. 
  




(по К. Паустовскому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, 
запомните их. 
М хо рк  – курительный табак низшего сорта. 
Насыпать махорки. 
З тяну ться – 1) туго завязать; 2) покрыться целиком; 3) продлиться 
на какое-нибудь время; 4) закурить, втянуть в себя табачный дым. 
Затянуть узел. Рана затянулась. Переговоры затянулись. 
Затянуться разок сигаретой. 
Бое ц = солдат. 
Боец тыла. 
Перстенёк = колечко. 
Бр н  ть (устар.) = ругать. 
Бранить за плохое поведение. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова близкими по смыслу. 
а) Жил дед Кузьма со своей внучкой Варюшей в деревушке, у 
с мого леса.  
б) Если бы з тянуться разок-другой – ему бы сразу полегч ло.  
в) На обратном пут  решила зайти на ст нц ю посмотреть на 
поезда. 
г) На платформе сидели два бойц .  
д) Девочка долго искала его, но безрезульт тно.  
е) Среди зимы у деда в шл  махорка.  
ж) Если захочется посмотреть бел й свет со всеми его чудес м  – 
надень его на указательный! 
 
4. Подберите к выделенным словам 
противоположные по смыслу. 
а) Ещё  зд л  она увидела деда Кузьму на улице.  









в) Должна была случиться большущая р дость.  
г) Дед с льно кашлял, жаловался на сл бое здоровье.  
д) Варюша отправилась за махоркой для деда в соседнее село.  
е) Варюша н дел  колечко на мизинец. 
ж) Всё ч ще она, спрятавшись, т хонько пл к л  от жалости к 
деду. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Почему Варюша отправилась в соседнее село? 
б) Как у неё оказалось стальное колечко? 
в) Почему Варюша плакала и бранила себя? 
г) Какие чувства испытала Варюша, найдя утерянное колечко? 
д) В каком ожидании жила девочка? 
 
6. Соответствует ли название содержанию 
текста. Обоснуйте свой ответ. 
   
7. Раскройте скобки, используя слова и сочетания 
слов в нужной форме. 
а) На (обратный путь) Варюша решила зайти на (станция) 
посмотреть на поезда. 
б) Увидев в (руки) у девочки мешочек с (махорка), боец (попросить) 
угостить. 
в) Варюша надела колечко на мизинец, оно не (удержаться) на (он) 
и упало в глубокий снег. 
г) Варюша схватила (он), (надеть) на средний палец и (побежать) 
домой. 
д) На (платформа) сидели два бойца. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. И большущая радость запела,  1. Вылечило оно тебя! 
Б. Всё чаще она тихонько плакала 
от жалости к деду и бранила себя 
за утерянное колечко,  
2. чтобы накрепко прогнать дедову 
болезнь. 
В. Спасибо колечку!  3. ему бы сразу полегчало. 
Г. Весь день девочка носила 
колечко на среднем пальце,  
4. потому она верила в то, что 
говорил ей боец. 
Д. Дед Кузьма говорил, если бы 
затянуться разок-другой –  
5. зазвенела у неё на сердце. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок 









а) Наденешь на … – будет большущая радость. 
б) Этот перстенёк … : если будешь носить его на … пальце, то 
ринесёт он здоровье. 
в) Боец попросил угостить махоркой, а в … надел на палец 
маленькое стальное колечко. 
г) Если захочется посмотреть белый свет со всеми его чудесами – 
надень его на … . 
д) В лесу она увидела подснежники, жука … .  
Слова для справок: дятел, средний, знак благодарности, 
безымянный, чудесный, указательный. 
 
10. Перескажите текст от третьего лица, заменяя 
прямую речь косвенной. 
 
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
(по В. Осеевой) 
 
1. Прочитайте новые слова и выражения. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Про т вень – тонкий металлический лист с невысоким бортиком для 
приготовления (жарения или запекания) пищи. 
Мама снимала с противня булочки и перекладывала их на тарелку.  
  
Покос  ться (на кого? на что?) – посмотреть неодобрительно, с 
подозрением, враждебно. 
Покосился на него. Оля покосилась на человека с огромной собакой и 
отошла подальше. 
Ещё б ! – утвердительный (эмоционально окрашенный) ответ на 
вопрос = конечно, безусловно, само собой разумеется, было бы неразумно 
поступить/думать иначе! 
Ты идёшь сегодня в театр? – Ещё бы!  
Бу ркнуть (разг.) – сказать невнятно, ворчливо, отрывисто. 
Сердито буркнул. На вопрос об отметках в школе Коля что-то 
буркнул и убежал на улицу.  
А у самой ско лько! = А у самой о чень мно го! 
Он и умный, и добрый мальчик. А друзей у него сколько! 
Не стó т убегать = не ну жно убегать. 
Не стóит весь день сидеть дома. 
Всё равно не отст  ну. 
Здесь: отст  ть – перестать надоедать, оставить в покое. 
 – Не проси меня об этом, отстань! – Не отстану! 
Ут щ ть (разг.) (кого? что?) – унести тайком, без разрешения. 









Пробормот  ть (разг.) (кого? что?) – проговорить тихо, 
неразборчиво, неуверенно. 
Он пробормотал в своё оправдание какие-то слова.   
Сквер (от англ. square) – небольшой общественный сад в городе. 
Она каждый день гуляла в сквере с детьми. 
Румя н й пирожок – здесь: поджаристый, имеющий золотисто-
коричневую корочку. 
Саша выбрал из всех булочек самую румяную и быстро схватил её.  
Говорить (повторять и т.д.) про себя  – думать, проговаривать 
мысленно, не вслух. 
Аня всё время повторяла про себя мамины ласковые слова. 
Что тебе  стó т! = тебе легкó это сде л ть! 
Что тебе стоит поехать со мной! 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
выражениями. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) «С тобой что-то случ лось?».  
б) «А вот ты сейчас кричал, пл к л, ссор лся с кем-то...».  
в) «Ещё б !» – сердито буркнул мальчик.  
г) Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно не отстану, вёсла ут щу, 
сам в лодку з лезу!»  
д) Пальцы её разжались, и, сн м я руку со стола, она 
пробормот л : «Ка-кую тебе?». 
е) Он взял краску, подержал её и отд л сестре.  
ж) Лишь на песке остались начерченные зонтиком непонятн е 
знаки. 
 
Ответьте на вопрос: как изменился смысл или стилистический 
характер высказывания после замены? 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Маленький старичок с дл нной седой бородой сидел на скамейке 
и зонтиком чертил что-то на песке.  
б) Старик задумчиво р згл д л бороду.  
в) Лена р стерял сь.  
г) «Синюю», – робко сказал Павлик.  
д) Он взял краску, подержал её и отд л сестре.  
е) Старушка сн м л  с противня горяч е пирожки.  
ж) Бабушка в прям л сь.  









и) «Но говорить его надо т х м голосом, глядя прямо в глаза тому, с 
кем говоришь...».  
к) Павлик положил руку на его плечо и тихо попрос л: «Возьми 
меня, пожалуйста».  
л) «Эх ты, путешественник!» – з смеялся брат. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы к тексту: 
а) Можем ли мы назвать Павлика вежливым мальчиком? Почему? 
(Перечитайте разговор Павлика со старичком).  
б) Почему старик не рассердился на него? 
в) Почему мальчик решил убежать из дома? 
г) Почему сестра, бабушка и брат не хотели выполнять желания 
Павлика? 
д) Какую помощь предложил мальчику старичок?  
е) Как подействовало волшебное слово? 
ж) Почему близкие согласились выполнить просьбы Павлика?  
з) Для чего Павлик хотел вновь увидеть старика?  
  
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Старик подвинулся и, взглянув на обиженное лицо мальчика, 
сказал: «С тобой что-то случилось?» 
б) «Отец на лодке едет кататься, а меня не берёт». 
в) Павлик недоверчиво усмехнулся, вскочил и пошагал домой. 
г) Увидев Павлика, она сейчас же накрыла их рукой. 
д) Он взял краску и сразу отдал сестре. 
е) Лишь на песке остались начерченные тросточкой непонятные 
знаки. 
ж) Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в 
улыбке. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) «Волшебник! Волшебник!» – повторял мальчик про себя, 
вспоминая старика. 
б) Старушка снимала с противня горячие пирожки. 
в) Павлик выбежал на улицу. 
г) Он думал теперь только о волшебном слове. 
д) – А вам-то что? – покосился на него Павлик. 









ж) Лена растерялась. 
  
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Но говорить его надо тихим 
голосом,  
1. зонтиком чертил что-то 
на песке. 
Б. – Возьми его, – вдруг сказала 
сестра.   
2. отдал сестре. 
В. Маленький старичок с 
длинной седой бородой сидел на 
скамейке и 
 
3. глядя прямо в глаза тому, 
с кем говоришь... 
Г. «Волшебник! Волшебник!» – 
повторял мальчик про себя,  
 
4. что поедет кататься на 
лодке. 
Д. Он взял краску, подержал её 
и  
5. вспоминая старика. 
Е. За обедом брат снова сказал, 6. – Что тебе стоит! 
 
10.  Заполните пропуски (слова для справок употребите в 
нужной форме).  
а) «Подвиньтесь», – сказал … Павлик и … на край. 
б) «А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с ... ». 
в) «А бабушка за одну морковку из … меня прогнала».  
г) «Но говорить его надо тихим … , глядя прямо в глаза тому, с кем 
говоришь». 
д) « … захотел, голубчик мой!» – приговаривала она, выбирая … 
самый румяный пирожок.  
е) «Эх ты, путешественник!– засмеялся брат. – Ладно, … !» 
Слова для справок: он, собираться, горяченький, присесть, кто-то, 
кухня, голос, внук. 
 




(белорусская народная сказка) 
 
1. Прочитайте новые слова, запомните их значения.  
П х  ть что? землю – обрабатывать землю, чтобы посадить 
растения. 
Весной нужно пахать землю. 









У нас есть большое поле. 
Муж  к – крестьянин, человек, который занимается обработкой 
земли. 
Мужик пашет поле. 
Перекус  ть – немного поесть. 
Мужик сел перекусить. 
Мя к ш – мягкая часть печёного хлеба. 
Съесть мякиш хлеба. 
Ко рк  – наружный твёрдый слой хлеба. 
Отломить корку хлеба. 
П у к – животное, делающее п ут  ну – сеть из тонких нитей. 
Паук плетёт паутину. 
Прочь – в сторону, дальше от какого-нибудь места. 
Он ушёл прочь. 
Хозя н – владелец чего-то, тот, кто ведёт хозяйство, главный. 
Солнце – хозяин земли. 
Урож  й – количество плодов, которые посажены в землю. 
Большой урожай хлеба. 
Зреть – становиться зрелым, спелым, готовым к употреблению. 
Урожай хлеба зреет на поле. 
Н хму р ться – сделаться хмурым, невесёлым, серьёзным (о 










Солнце нахмурилось, покрылось тучами. 
Просве т – светлая полоса или слабый луч света. 
Просвет в облаках. 
Сметл  в й – догадливый, сообразительный, умный; тот, кто 
понимает. 
Сметливый человек. 
Недог  дл в й – тот, кто не может догадаться, понять. 
Недогадливый человек. 
 
2. Объясните значение слов, составьте со словами предложения. 
Полдень, берёза, закружить, дар, труд, облако, туча. 
 
3. Подберите к выделенным словам синонимы. 
а) Потом за воду с хлебом пр нялся.  
б) Схватил корочку и поволок прочь.  
в) Паук на вершину дерева з бр лся.  
г) Пл вёт облако по небу, к солнцу подплывает.  
д) Солнце за тучами скр лось.  
е) Как она сказала, так и в шло.  
ж) Другие ему это р столкуют.  
 
4. Замените выделенные слова антонимами.  
Своё поле, из дому пр нёс, поднялся ветер, ж вому на земле 
хозяин, брос л корку, тучами з кр лось, солнце в глянуло. 
 
5. Укажите, от каких слов образовались данные слова и формы. 
Картошка, луковка, корочка, лапки, вершинка, паутинка, паучок, 
облачко, сметлив, недогадлив. 
 
6. Что вам понравилось и не понравилось в сказке? 
 
7. Как вы думаете, как нужно относиться к хлебу и к труду 
людей? Обоснуйте свой ответ. 
 
8. Ответьте на вопросы: 
а) Что мужик съел в полдень? 
б) Что он не стал есть и бросил? 
в) Что с корочкой сделал паук? 
г) Как паутинка и паучок оказались на облачке? 
д) Что мужик ногами затоптал? 










9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью событий в тексте. 
а) Паук поднял корочку лапками, солнцу показал. 
б) Как солнце сказало, так оно и вышло. 
в) Всё утро пахал мужик своё поле. 
г) Нахмурилось солнце, тучами закрылось. 
д) Летит паутинка всё выше да выше. 
 
10. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. А в полдень сел 
перекусить,  
1. обхватил лапками корочку и 
поволок прочь. 
Б. Увидел это паук,  2. длинную паутинку вниз 
свесил. 
В. Глянь, солнце красное,  3. что хлеб беречь надо. 
Г. Чтоб запомнили люди,  4. другие растолкуют. 
Д. Если недогадлив,  5. что из дому принёс. 
Е. Сел на ветку,  6. бросил мужик корку! 
  
11. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Картошку … с солью да с луковкой съел.  
б) Мякиш сжевал, корочку … . 
в) Стояла на … поля берёза, паук с корочкой на … забрался.  
г) Тут … ветер, … паутинку и паучка с ней.  
д) Землю согреваешь, под твоими лучами … зреет.  
е) Да, видно, ты … много … даёшь, они его и съесть не могут.  
ж) А ты над этой … подумай. 
Слова для справок: бросить, хлеб, сказка, вершинка, варёный, 
урожай, закружить, край, подняться, люди. 
 
12. Составьте план текста. 
 




(по Ф. Гуриновичу) 
 
1. Прочитайте новые слова и выражения. Запомните их 
значение. 
Л  нд ш – травянистое растение с мелкими белыми цветами. 









Колоко льч к – 1) то, что формой напоминает маленький колокол –  
устройство, которое издаёт звон (звонить в колокольчик); 2) травянистое 
растение с цветами, похожими на колокол (красивый колокольчик). 
Цветы ландыша похожи на колокольчики. 
Поля н  – небольшое ровное пространство без деревьев среди леса. 
Мы вышли на поляну.  
Лос  н е уши – уши лося – крупного лесного животного с 
широкими рогами. 
Лосиные уши большие.  
Л нь – лесное животное, которое отличается быстротой бега и 
стройностью.  
В лесу я увидел лань.  
Серёжк  – украшение, которое носят в ушах. 
У меня золотые серёжки. 
П ху ч й – с сильным, обычно приятным запахом. 
Эти цветы пахучие. 
Сте бель – основная часть травянистого растения, на которой есть 
листья. 
Этот цветок имеет тонкий стебель.  
Пероч  нн й нож – небольшой складной нож. 
В кармане был перочинный нож. 
Туго й – 1) крепко натянутый, стянутый, упругий (тугая струна); 
2) плотно набитый, содержащий много чего-то (тугой кошелёк). 
Листья скручены в тугие трубочки. 
Семен   – части растений, из которых вырастают новые растения. 
Птицы переносят семена ландышей.  
В честь кого? чего? – из уважения к кому-нибудь или чему-нибудь. 
Был праздник в честь родителей.  
 
2. Подберите синонимы к выделенным словам. 
а) Помню, как стоял на майской поляне, оч ров нн й  зящн м  
колокольчиками с неповторимым  ром том.  
б) В 10-12 лет ландыш утр ч в ет способность цвести.  
в) За некоротк й век ландыш цветёт только два-три раза.  
г) Ландыш «з воев л» не только огородик под окнами, но и участок 
на улице.  
д) Из одного корня отр ст ет 200 – 300 кустиков цветов.  
е) В зрев ют красные ягоды, которые клюют птицы.  
ж) Девушка давала п рню понять, что свадьбы не будет. 
 
3. Подберите антонимы к выделенным словам. 
а) В лесу я увидел редк е цепочки ландышей.  









в) У цветов были листья, скрученн е в трубочку.  
г) Белые колокольчики отцвет ют.  
д) Р ньше всё было по-другому.  
е) Весной появляются сотни ландышей.  
 
4. Укажите, от каких слов образовались данные слова и формы. 
Ушко, цепочка, кустик, огородик, трубочка, полянка, букетик, 
цветок, цветочек. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Чем был очарован автор текста? 
б) Что в переводе со старого польского языка обозначает слово 
«ландыш»? 
в) Почему на две-три сотни кустиков только один-два бывают с 
цветами? 
г) Что напоминают скрученные в трубочки листья ландышей? 
д) Как девушка показывала парню, что любит его? 
 
7. Опишите ландыши, используя слова для справок. 
Слова для справок: изящные колокольчики, неповторимый аромат, 
лосиные уши, тугие трубочки, красные ягоды. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Раньше во многих странах в честь ландыша проводились весенние 
праздники. 
б) Перочинным ножом выкопал несколько растений и привёз их в 
деревню. 
в) Ежегодно из корней стремится вверх дружная листва. 
г) Тогда я решил пересадить их в огородик около маминого дома.  
д) Мой любимый цветок – ландыш. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Поляна заросла широкими 
листьями, 
1. были в этих «ушах» 
серебряные цепочки пахучих 
цветов. 
Б. Как будто серёжки,  2. а цветы появляются только 
два-три раза. 









стремится вверх дружная листва,  вырвал стебли с цветами, оставив 
листья. 
Г. Люди дарили друг другу 4. похожими на лосиные уши. 
Д. Бросая букетик на землю,  5. букетики ароматных 
цветочков. 
Е. Только слишком уж 
редкими были цепочки,  
6. она давала парню понять, 
что свадьбы не будет. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме).  
а) В переводе со старого польского языка слово «ландыш» 
обозначает «ушки …».  
б) Корень ландыша … более двадцати лет.  
в) Первый раз он цветёт в … возрасте.  
г) Прошло … сорока лет.  
д) Птицы клюют их и … семена на другую … . 
е) Если девушка брала из рук … ландыши – значит, она любила его и 
согласна была выйти …  
Слова для справок: жить, юноша, семилетний, полянка, лань, около, 
замуж, переносить. 
 
11. Прослушайте второй вариант текста и восстановите 
пропущенную информацию. 
 
12. Перескажите текст, заменяя местоимение 1 лица 
единственного числа местоимением 3 лица единственного числа и 




 (по Е. Грушко, Ю. Медведеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
А  ст – крупная длинноногая перелётная птица с длинным прямым 
клювом. 
Аист прилетит весной.  
Любоп  тн й – 1) отличающийся любопытством, стремящийся 
узнать что-нибудь новое, проявляющий интерес к чему-нибудь 
(любопытный ребёнок); 2) интересный, вызывающий любопытство 
(любопытный случай). 










Р  йск е земли – земли, находящиеся в раю, где очень хорошо; 
красивые, приятные места.  
После смерти хорошие люди попадают в райские земли.  
Пр вя з н к кому? к детям – любит детей. 
Отец и мать привязаны к своим детям. 
Гнездо  – место, которое птицы делают (вьют) для жилья и 
откладывания яиц. 




Слепот   – состояние человека, при котором он не видит. 
Глухот   – состояние человека, при котором он не слышит или 
слышит плохо. 
Слепота и глухота могут быть излечимы.  
«Пр ворож  ть» что? мо лн ю – привлечь молнию, то есть 
мгновенный разряд электричества в воздухе, возникающий во время грозы; 
молния может сжечь то, куда попадёт. 
Аист умеет «приворожить» молнию.  
Хорон  ть кого? что? – 1) с сохранением определённых обрядов 
закапывать в землю того, кто умер (хоронить родственника); 2) считать 
что-то отжившим, неактуальным, мёртвым (хоронить любовь).  
Гро б к – уменьшительная форма от слова гроб – специальный ящик, 
в котором хоронят умершего. 
Аиста хоронили в гробике. 
 
2. Назовите инфинитивы, от которых образовались данные 
формы. 
Исполнив, завязанный, разгневанный, обожжённый, раскалённый, 
искупавшись, собравшись, горящий, убитый. 
 
3. Подберите синонимы к выделенным словам и 
словосочетаниям. 
Вруч л мешок, повелел выбросить, р ск лённ й прут,  стреблять 
змей, лягушек, селятся рядом с человеком, спр вляют свадьбы, самец 
пог б ет, пойт  н  смерть, супруг, молв , предвещ ют замужество, 
р зор ть гнездо, н кл к ть на себя беду, смерть бл зк х, 
несконч ем е л вн . 
 
4. Составьте с данными словосочетаниями предложения. К 









З вяз нн й мешок, пл чут слезами, неверн й супруг, 
сопрот вляться болезни, р згнев нн й человек. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. Придумайте собственное название текста.  
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Что было в мешке, который Бог дал человеку? 
б) Что Бог повелел человеку сделать с мешком? 
в) Почему разгневанный Бог превратил человека в аиста? 
г) В каком озере купаются аисты осенью, а в каком – весной? 
д) Какие человеческие черты есть у аистов?  
е) Что случится, если человек разорит гнездо аиста или убьёт птицу? 
ж) Что делали для того, чтобы прекратились ливни после смерти 
аиста?  
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Бог не исполнил просьбу человека. 
б) Задняя часть туловища у аистов красная, а клюв – чёрный. 
в) Осенью аисты перелетают зимовать в райские земли.  
г) Если самец погибает, самка погибает тоже.  
д) Когда неверного супруга убивают клювом, он сопротивляется.  
е) Аисты, согласно молве, приносят людям детей, разгоняют тучи, 
предвещают счастливое замужество, избавляют от боли в спине и 
лихорадки. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Убитый аист плачет три, девять, десять, сорок дней.  
б) Аисты селятся рядом с человеком, и в их поведении есть 
некоторые человеческие черты. 
в) В далёкие времена один из первых на земле людей попросил Бога 
помочь ему в каком-то деле.  
г) Разгневанный Бог отхлестал его раскалённым прутом, превратил в 
аиста и повелел истреблять всех змей, лягушек.  
д)  И всё это время будут лить нескончаемые ливни.  
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Но попросил не 
заглядывать в мешок: 
1. значит накликать на себя 
беду: смерть близких, слепоту, 
глухоту. 









волшебном Человечьем озере –  расползлись по земле. 
В. Разорить гнездо аиста, а 
тем более убить птицу –  
3. «Иначе не избежать тебе 
беды». 
Г. Любопытный человек не 
послушался, развязал мешок –  
4. птицы возвращаются назад. 
Д. Весной, искупавшись в 
другом озере, Птичьем,  
5. и превращаются в людей. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) С тех пор задняя часть туловища у аистов чёрная, словно …, а … – 
красный от стыда.  
б) У аистов, как и у …, по пять пальцев.  
в) Птицы … плачут … . 
г) Они справляют …, собравшись …; привязаны к … детям.  
д) Дом такого человека обязательно …, так как … умеют 
«приворожить» молнию или принесут в клюве … палку.  
Слова для справок: сгореть, тоже, аист, свои, обожжённый, слёзы, 
свадьбы, вместе, клюв, горящий, люди. 
 
11. Прослушайте второй вариант текста, восстановите 
пропущенную информацию. 
 




(по Г. Граник и др.) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Зо ркость – способность хорошо видеть; зόрк й – 1) хорошо 
видящий (зоркий глаз); 2) пристальный, проницательный (зоркий ум). 
Хорошо, когда есть зоркость. У него зоркий взгляд. 
А йсберг – большая гора изо льда (замёрзшей воды), которая плавает 
в море или океане. 
Корабль может столкнуться с айсбергом. 
Я стреб – хищная птица. 
В небе летал ястреб. 
Доб  ч  – 1) действие по глаголу добывать (добыча нефти); 2) то, 
что добыто охотой, с боем (добыча охотника). 









Б но кль – ручной прибор для того, чтобы видеть далёкие предметы 
обоими глазами.  
В театр можно взять бинокль. 
Подзо рн я труб   – труба, которая служит для наблюдения одним 
глазом за далёкими объектами. 
Подзорная труба появилась до бинокля.  
М кроско п – прибор с сильно увеличивающими стёклами для 
рассматривания очень маленьких объектов. 
Это можно увидеть только в микроскоп.  
Телеско п – прибор для наблюдения за небесными объектами.  
При помощи телескопа можно рассмотреть звёзды.  
Пуст  ня – большое пространство, где нет или очень мало растений.  
В пустыне нет воды, есть песок.  
Пр земл  ться – опуститься на землю. 
Самолёт приземлился.  
Пл не т  – небесный объект, который вращается вокруг Солнца и 
получает от него свет и тепло. 
Мы живём на планете Земля.  
Пр руч  ть кого? что? – сделать ручным, послушным, приучить к 
исполнению воли человека. 
Человек давно приручил собаку. 
Б ть в отве те за кого? за что? – отвечать, нести ответственность. 
Родители должны быть в ответе за детей.  
Войт   в се рдце – глубоко затронуть, взволновать, запомниться. 
Слова отца вошли в сердце мальчика.  
 
2. Объясните значение слов. Составьте со словами предложения. 
Моряк, охотник, снайпер, пограничник, разведчик, лётчик, 
механик, пассажир. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Ему необход мо  зд л  видеть добычу.  
б) Тоже верно.  
в) Чтобы зорко видеть, люди  зобрел  много  нструментов.  
г) Он решил попробов ть поч н ть самолёт.  
д) Однажды Маленький принц пок нул свою планету и отпр в лся 
путешествовать.  
е) Лис был очень мудр м.  
ж) На прощание Лис откр л свой секрет. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 









б) В сказке рассказывается о дружбе взрослого лётчика со 
ск зочн м Маленьким принцем.  
в) В это время появ лся мальчик.  
г) Он жил на м ленькой планете, «которая была чуть побольше его 
самого».  
д) Когда у нас есть друзья, мы не просто проводим с ними много 
времени.  
е) Слова мудрого Лиса вошли в сердце мальчика, и оно стало 
зорк м.  
 
5. Придумайте собственное название текста. Соответствует ли 
оно содержанию? Ответ обоснуйте. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Кому нужна зоркость? 
б) Какие инструменты изобрели люди, чтобы зорко видеть? 
в) О чём рассказывается в сказке Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»? 
г) Как вы понимаете слова «ты навсегда в ответе за всех, кого 
приручил»? 
д) Почему самого главного глазами не увидишь? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Антуан де Сент-Экзюпери – французский лётчик и поэт. 
б) У Маленького принца было много друзей. 
в) До того, как Маленький принц попал к нам на Землю, он жил на 
маленькой планете.  
г) Во время путешествия Маленький принц встретился со сказочным 
Лисом.  
д) Маленький принц и Лис не расставались никогда. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Лётчику удалось приземлиться, и он решил попробовать починить 
самолёт.  
б) Моряку нужно избежать столкновения с другим кораблем или, 
например, с айсбергом. 
в) Теперь у Маленького принца появился друг, за которого он был в 
ответе. 











9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Лис был очень мудрым,  1. и ему очень не хватало 
друга, поэтому он приручил 
Лиса. 
Б. Тогда Лис сказал: «Ты не 
забывай: 
2. Самого главного глазами 
не увидишь». 
В. Маленький принц был совсем 
один, 
3. там не было ни механика, 
ни пассажиров. 
Г. Лис сказал: «Зорко одно лишь 
сердце.  
4. и от него Маленький 
принц узнал много важного и 
интересного. 
Д. В самолёте он был совсем 
один: 
5. ты всегда в ответе за 
всех, кого приручил». 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Чтобы … видеть, люди изобрели много инструментов: очки, 
бинокли, … трубы, … и телескопы.  
б) Вот как … их встреча.  
в) Лис сказал ему: «Если …, чтобы у тебя … друг, … меня».  
г) Мы за … отвечаем!  
д) Маленький Принц научился видеть то, чего … не увидишь.  
Слова для справок: произойти, глаза, микроскоп, друзья, приручить, 
подзорный, быть, зорко, хотеть. 
 
11. Прослушайте второй вариант текста и восстановите 
пропущенную информацию. 
 
12. Перескажите текст. 
 
КЛОУН 
 (по А. Чехову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их. 
Предр ссу док – укоренившийся ложный, лишённый разумных 
оснований взгляд на что-либо, заблуждение. 
Существует предрассудок, что правильные идеи не нуждаются в 
доказательствах.  
Предложе н е рук     се рдц  – предложение выйти замуж. 
В романтической обстановке Николай сделал Екатерине 
предложение руки и сердца. 










Страдать от неразделённой любви. Страдать от одиночества.  
Подле ц – низкий в нравственном отношении человек, негодяй.  
Бесче стн й – низкий, непорядочный, бессовестный. 
Бесчестный поступок, бесчестный человек. 
Молод  е – молодожёны, новобрачные. 
Встречать молодых хлебом-солью. 
Н  щ й – очень бедный. 
Он стал нищим. 
Де л ть больш  е гл з   – удивляться. 
Ты знаешь, о чём я говорю, не делай большие глаза. 
Ос п  ть поцелу ям  – расцеловать, поцеловать. 
Он осыпал её руку поцелуями. 
Пр отвор  ть – немного отворить (открыть). 
Приотворить окно, приотворить калитку. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Подберите антонимы к выделенным словам. 
а) Его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает серд т. 
б) Она, м леньк я, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую 
минуту сгореть от нетерпения.  
в) Ему уже тридцать, чин его невел к, денег у него не особенно 
много, но зато он красив, остроумен.  
г) После объяснения ему придётся р сст ться с любимой 
женщиной. 
д) Она зн тн я, бог т я, образованная.  
е) Папаша пошёл н верх, но прислуги там не нашёл.  
ж) Лица обоих свет л сь сч стьем. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он 
з глуш ет…  
 
б) На лице его были написаны стр д н я.  
в) Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвят ть её в 
свою т йну!  
г) До самой свадьбы его терз л  одна мысль.  
д) Но до свадьбы он не объяснился: не хватило хр брост .  
е) В ожидании пощечины Салютов з кр л руками своё бледное 
лицо. 










 5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Какие чувства испытывал Максим Кузьмич Салютов, когда 
объяснялся в любви Лёле? 
б) Почему Салютов считал себя подлецом? 
в) Какую правду хотел раскрыть Максим Лёле? 
г) Как Елена Гавриловна отнеслась к правде Максима Кузьмича? 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в 
тексте. 
а) Я был клоуном в цирке! 
б) Расскажу ей всё прямо сейчас. 
в) Вы думаете, он боялся отказа? Нет. 
г) Когда я был мальчиком, я продавал яблоки, груши. 
д) Но он бледнел, краснел, дрожал, когда объяснялся в любви. 
е) Лёля весело засмеялась, подбежала к Салютову и осыпала его 
лицо поцелуями. 
ж) Максим Кузьмич Салютов храбр, смел. 
 
8. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в 
нужной форме. 
а) Лёля давно любила (он) и ждала (предложение) руки и сердца. 
б) Ты должна знать всё о (моё прошлое). 
в) Я родился в (бедная семья). 
г) Он слегка (приотворять) дверь и чуть не (умереть) от удивления. 
д) Я должен рассказать (она) всё до (свадьба). 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. Он бледнел, краснел, дрожал,  1. он не почувствовал себя 
счастливым. 
Б. Ты ужаснёшься, 2. услышав шум наверху. 
В. Он долго стоял и не понимал, 3. когда объяснялся в любви Елене 
Гавриловне. 
Г. Он слегка приотворил дверь 4. когда всё узнаешь. 
Д. Но когда Елена Гавриловна 
сказала ему, что любит его, 
5. и чуть не умер от удивления. 










 10.  Заполните пропуски (слова для справок 
употребите в нужной форме). 
а) Подлец я! … человек.  
б) Шум шёл из комнаты … . 
в) Он и сам знал это, но … от одной мысли. 
г) Лёля … большие глаза и улыбнулась. 
д) Он … приотворил … и чуть не умер от удивления. 
е) Будьте моей женой! Я вас люблю! Бешено, … . 
Слова для справок: дверь, страстно, страдать, сделать, бесчестный, 
молодые, слегка. 
 
11. Замените прямую речь косвенной. Перескажите текст. 
 
 
ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ...  
(по В. Драгунскому) 
 
1. Прочитайте новые слова. Обратите внимание на характер 
глагольного управления. 
С де ть возле (около, у) кого, чего? +существительное в Р.п. 
Я сидел возле песка (дома, дерева). 
Н ду ться ‒ н дув  ться – 1) наполнившись воздухом, увеличиться в 
объёме; 2) принять важный вид; 3) обидеться, нахмуриться, сделать 
недовольное лицо.  
1) Мы видим, как надувается шар.  
2) Мужчина надулся от собственной важности. 
3) Ребёнок надулся и отвернулся от мамы. 
Отодв  нуться ‒ отодв г  ться от кого?. 
Мишка надулся и отодвинулся от меня.  
Реш  лся отд  ть (что?)– захотел, смог отдать. 
Как ты решился отдать такую ценную вещь? 
Отвяз  ться  ‒  1) освободиться от привязи (верёвки), стать 
свободным, неприкреплённым; 2) избавиться от кого-либо, отделаться, не 
приставать, не надоедать, не мешать кому-то. 
1) Бабушкина коза отвязалась от дерева и свободно гуляла по лугу. 
2)  ‒ Дай машинку. – Отвяжись, не дам. 
 
2. Замените синонимами следующие слова и выражения и 
составьте с ними предложения. 
В окнах зажигаются огоньки, где-то на краю света, дырявый, 










3. Установите лексическое значение слова светлячок с помощью 
словообразовательного анализа. Каково словообразовательное значение 
суффикса –ок- (-ячок-) в русском языке?  
Сравните: сундук – сундучок; барсук – барсучок; дурак – дурачок, 
галстук – галстучек. 
 
4. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
5. В каком значении употреблены в тексте слова н дуться и 
отвяз ться? 
 
6.  Прочитайте предложения и расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в тексте: 
а) Мишка надулся и отодвинулся от меня. 
б) Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как 
машинка, за этого червячка?  
в) Мишка сел со мной и взял в руки игрушечную машинку.  
г) И Мишка схватил мою игрушку и побежал домой. 
д) Все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с 
ними по домам и уже, наверно, пили чай, а моей мамы всё еще не было. 
е) Этот светлячок оказался лучше любой игрушки на свете.  
  
7. Ответьте на вопросы: 
а) Почему мальчик оказался вечером во дворе один? 
б) О чём думал герой рассказа, сидя возле песочницы? 
в) Кто вышел во двор и подошёл к мальчику? 
г) Что попросил Мишка у своего друга? Что сказал друг? 
д) Почему мальчик согласился отдать машинку? 
 е) Какие чувства вызвал у мальчика светлячок? Почему именно такие 
чувства возникают у большинства людей? 
ж) Почему светлячок оказался лучше любой игрушки на свете? 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Однажды вечером я 
сидел во дворе 
1. они были похожи на 
бородатых стариков.  
Б. И вот уже стали 
зажигаться огоньки в окнах, и в 
небе задвигались тёмные облака 
2. как стучит моё сердце, и 
чуть-чуть кололо в носу, как 
будто хотелось плакать. 
 
В. Я открыл коробочку 3. мы стали вдвоём 











Г. Мишка схватил мою 
игрушку и побежал домой 
4. оказался лучше любой 
игрушки на свете.  
Д. И я не мог ровно 
дышать, и я слышал 
5. и увидел маленький 
светло-зеленый огонек, как будто 
где-то далеко-далеко от меня 
горела крошечная звездочка. 
 
Е. Мама погасила свет, и в 
комнате стало темно 
 
6. а я остался со своим 
светлячком, глядел на него и 
восхищался. 
 
Ж. Мне было так скучно, а 
этот светлячок 
7. и ждал маму. 
 
9. Как вы думаете, что  могло случиться со светлячком через 
несколько дней? 
 
10. Составьте план текста. 
 




ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА 
(по А. Нечаеву) 
 
1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
Богатыри – сказочные герои, которые защищали русские земли от 
врагов и злых чудовищ. Наиболее известные богатыри в русских сказках и 
легендах – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович.  
Сказочный богатырь 
обязательно сильный, справедливый 
и молодой. И хотя Илью Муромца 
нередко называют «старым», это 
слово обозначает не возраст 
богатыря, а его мудрость и опыт.  
Слово богатырь и сейчас 
широко используется в русском 
языке. «Настоящий богатырь» 
скажем мы о человеке крепком и высоком, восхищаясь его «богатырской 









 а) Кто такие богатыри в традиционной русской культуре? 
б) Назовите самых известных сказочных богатырей. 
в) В каком значении употребляется слово богатырь в современном 
русском языке? 
 
2. Познакомьтесь с новыми словами и выражениями, запомните 
их значение. 
Те рем – в Древней Руси: жилое помещение в верхней части богатых 
хором или дом, особняк в виде башни. 
Высокий терем. 
Подземе лье – помещение или пустое пространство под землёй. 
Спуститься в глубокое подземелье. 
Пер  н  – мягкая толстая подстилка на кровать в виде длинного 
мешка, набитого пухом или перьями. 
Мягкая перина. 
Князь – в Древней Руси: правитель и предводитель войска. 
Великий князь Киевский. 
Р зв  лк  – место разветвления дороги. 
У ближайшей развилки нужно свернуть влево. 
З подо зр ть (что?) – начать предполагать существование чего-н. 
нежелательного. Заподозрить неладное (разг.)  – начать предполагать что-
либо нехорошее. 
Дел  ть шку ру неуб  того медве дя (ирон.) – преждевременно 
оценивать результаты какого-либо дела. 
Опрок  нуться – повалиться набок или перевернуться (кверху дном) 
Опрокинулся пузырёк с чернилами. 
 
3. Заполните пропуски, вставив подходящие по смыслу слова из 
задания 2: 
а) За печью стояла двуспальная кровать с … и подушками и 
покрытая одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков. 
б) Мы поднялись из … на поверхность. 
в) Голубая чашка … , и молоко растеклось из неё по столу. 
г) В древних записях, как правило, выставлена дата, а нередко ещё и 
имя правящего … . 
д) К городу на …  надо сворачивать влево. 
е) Москва – город с многочисленными памятниками архитектуры, от 
великокняжеских … до ультрасовременных постмодернистских 
сооружений. 
ж) Ирина … неладное и стала вытягивать из дочери правду. 
 









а) Постоял Илья возле камня.  
б) Ехал по чистому полю сл вн й богатырь Илья Муромец.  
в) Горл нят разбойники, палками размахивают.  
г) Не ост лось в ж в х ни одного разбойника.  
д) Ворот лся Илья Муромец на развилку.  
е) Выломал двери Илья и в пуст л н  волю сорок пленников-
женихов. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Как бы вы 
озаглавили прослушанный текст? 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Что было написано на камне, который увидел богатырь Илья 
Муромец на развилке трёх дорог? 
б) В каком направлении поехал Илья Муромец в первый раз? 
в) Что произошло с Ильёй в первой поездке? 
г) В каком направлении поехал Илья Муромец во второй раз? 
д) Кто встретился Илье во второй поездке?  
е) Почему Илья Муромец не поехал в третью сторону? 
 
7. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия. 
а) Ехал по тёмному лесу славный богатырь Илья Муромец и наехал 
на развилку двух дорог. 
б) Прочитал Илья надпись и задумался: 
– Боюсь я, старый, смерти. Не поеду я прямо! 
в) Бросился Илья в бой, и убили его разбойники. 
г) Постоял Илья возле камня и повернул коня направо: 
– Хочу я, – говорит, – жениться на девице-красавице. 
д) Провела девица Илью в комнату особую, указала на перину 
мягкую. Лёг Илья на кровать и заснул крепким сном. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы: 
А. На развилке камень лежит 
… 
1. разыскал то подземелье 
глубокое, двери выломал и выпустил 
на волю сорок пленников-женихов  
Б. Воротился на развилку … 2. а кровать повернулась, 
опрокинулась, и провалилась девица 
в подземелье глубокое 
В. – Незачем мне, старому, 
жениться…  
3. а на камне надпись написана 









на перину… служить князю, биться с врагами, 
защищать русский народ 
Д. Выбежал Илья Муромец 
из терема во двор … 
5. а поеду, посмотрю, как люди 
женятся 
Е. Повернул коня Илья 
Муромец … 
6. и стёр надпись: «Если прямо 
поедешь – убит будешь» 
 
9. Восстановите предложения, используя слова для справок в 
нужной грамматической форме: 
а) – Глупые люди, – говорит Илья Муромец, – не убив медведя, …  
делите! 
б) А Илья был … , заподозрил неладное. 
в) Ехал он, ехал. Вдруг выскочили на дорогу … . 
г) На камне надпись написана: «Если прямо поедешь – … будешь, 
направо поедешь – … будешь, а налево поедешь – … будешь».  
д) Выбежала навстречу … . 
Слова для справок: убитый, умный, женатый, богатый, девица-
красавица, разбойник, шкура. 
 
10. Расположите предложения из задания 9 в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
 
11. Составьте план текста, озаглавьте пункты плана. 
Распределите перечисленные опорные слова в соответствии с 
пунктами плана. 
Бой, отдохнуть, прямо, выскочить, девица-красавица, Киев, 
жениться, надпись, разбойники, убит, опрокинуться, развилка, направо, 
накормить, подземелье, перина, ограбить, терем, богатство, провалиться. 
 
12. Перескажите текст от имени Ильи Муромца. Дополните 
рассказ вымышленной историей, которая могла бы произойти, если бы 




(по А. Нечаеву) 
 
1. Прочитайте слова, называющие реалии древнерусской 
(восточнославянской) культуры и быта, познакомьтесь с их 
значением. К каждому слову подберите соответствующее 
изображение. 









Водяно й (сущ.) – фантастическое существо (обычно в образе 
старика), обитающее в водоёмах; в некоторых сказках: морской царь. 
Гусля р – музыкант, играющий на гуслях (старинном русском 
многострунном музыкальном инструменте). 
Купе ц – богатый торговец. 
 
1 2 3  
4 
 
2. Познакомьтесь с новыми устойчивыми выражениями, 
запомните их значение. 
C хле б  н  кв с (н  воду) переб в  ться – (прост.) бедствовать, 
жить впроголодь. 
Богатая обстановка квартиры говорила о том, что хозяйка не  
перебивается с хлеба на квас. 
Н  кол   н  двор   – (разг. экспрес.) 1) совсем нет ничего у кого-
либо; 2) нет никакого жилья где-либо. 
Отец его не имел ни кола ни двора. 
До бр й мо лодец – (народно-поэт. одобр.) Молодой человек, удалец. 
В русских сказках  серый волк оборачивается то добрым молодцем, 
то красной девицей. 
Б  ться об з кл  д – спорить, обязуясь оплатить проигрыш. 
Он мог побиться об заклад, что кто-то плачет. 
Несме тное (бог  тство) – Огромный по количеству, неисчислимый. 
Только мудрым открывает природа свои несметные богатства, 
свои волшебные кладовые. 
Сдерж  ть сло во – выполнить обещанное. (Ср.: д ть сло во – 
1) пообещать; 2) предоставить возможность высказаться кому-л.) 
Зинаида попросила его обещать, что он никогда не будет её искать: 










3. Заполните пропуски, вставляя подходящие по смыслу 
выражения из задания 2. 
а) Мать его была слаба здоровьем, жила в бедности, … . 
б) Необычная невеста потребовала от молодца выполнить обещание, 
…, тем более, данное трижды. 
в) Готов …, что сразу на этот вопрос вы не ответите. 
г) Настоящий герой, по понятиям народа, одарен свежими, 
молодыми силами, потому и называется … . 
д) Мы приехали в этот тихий город, а у нас там … , ни друзей, ни 
родных, ничего. 
е) У них есть такие …, хранящиеся под мерзлой землей, как нефть, 
газ, золото, редкие металлы. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Был у Садко т л нт певца.  
б) Как-то р з пошёл Садко к озеру. 
в) Стали гости друг перед другом хв ст ть.  
г) Рассказал Водяной гусляру одну т йну.  
д) Вышел на берег хозя н озера – Водяной. 
 
5. К выделенным словам подберите антонимы. 
а) Жил в бог том Новгороде добрый молодец.  
б) Сел на берегу.  
в) А на з к те взволнов лось озеро.  
г) Поднял сь волна.  
д) Был у меня сегодня пир.  
е) В  гр л гусляр заклад и стал  мен т м новгородским купцом. 
 
6. Какое из перечисленных названий, на Ваш взгляд, в наибольшей 
степени соответствует содержанию текста? Предложите свой 
вариант названия. Ответ аргументируйте. 
а) Садко – новгородский гусляр. 
б) Садко и Водяной. 
в) Легенда о Садко. 
г) Садко и новгородские купцы. 
д) Как гусляр стал купцом. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) В каком городе жил гусляр Садко? 
б) За что Водяной решил наградить Садка? 
в) Чем похвастался Садко перед новгородскими купцами? 
г) Что в качестве заклада предложили купцы в споре с гусляром? 









 8. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия: 
а) Жил Садко один, с хлеба на квас перебивался – ни рыба ни мясо. 
б) Были у Садка гусли звонкие и богатство несметное. 
в) На следующий день позвали Садка на пир к Водяному гостей 
веселить. 
г) После угощения стал Садко перед всеми хвастаться. 
д) Вскоре связали сеть шёлковую, забросили её в озеро – и вытащили 
на берег Водяного. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы: 
А. Были у Садка только гусли 
звонкие… 
1. и пошёл к озеру Ильмень.  
Б. Купцы новгородские 
любили слушать гусляра… 
2. и вытащили рыбу золотую. 
В. Взял Садко свои гусли … 3. и талант певца. 
Г. Поднялась волна,  … 4. и приглашали его на свои 
богатые пиры. 
Д. Развеселил ты гостей моих, 
… 
5. и стал именитым 
новгородским купцом. 
Е. Забросили в озеро сеть 
шёлковую … 
6. и хочу я тебя за это 
наградить. 
Ж. Выиграл гусляр заклад … 7. и вышел на берег хозяин 
озера – Водяной. 
 
10. Восстановите предложения, используя слова для справок в 
нужной грамматической форме: 
а) Нет у меня ни …, ни … .  Но видел я чудо чудное. 
б) А на … взволновалось озеро. 
в) Вскоре связали … шёлковую, забросили её в озеро. 
г) Как-то раз взял Садко свои гусли и пошёл к … Ильмень. 
д) После … стали гости друг перед … хвастать. 
е) И рассказал Водяной гусляру одну … . 
ж) Получил Садко богатство несметное и стал именитым 
новгородским … . 
з) Сел на берегу и играл весь день с … до … . 
Слова для справок: закат, утро, вечер, тайна, золото, серебро, 
угощение, друг, сеть, озеро, купец. 
 
11. Расположите предложения из задания 9 в соответствии с 













(по И. Соколову-Микитову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Запомните их 
значения. 
Кося к (мн. ч. косяки ) ‒ стая птиц. 
В прозрачном небе махали крыльями косяки птиц. 
Необъя тн й ‒ очень большой. 
Давно собирался я побывать в Сибири, увидеть необыкновенный, 
необъятный край. 
Обш  рн й ‒ 1) занимающий большое пространство (обширная 
площадь); 2) большой по объёму, количеству, содержанию (обширные 
знания, планы). 
Перед нами открылся обширный двор. 
Не ссяк  ем й ‒ обильный, непрекращающийся. 
Сказки Пушкина ‒ неиссякаемый источник детского удовольствия. 
Ледн  к ‒ плотная масса движущегося льда. 
Голубой ледник засверкал серебром. 
Степь ‒ безлесное, бедное влагой и обычно ровное пространство с 
травяной растительностью в зоне сухого климата. 
С правой стороны видна бесконечная степь. 
Т йг   ‒ дикий хвойный лес. 
Вокруг одна тайга. 
Во льн й ‒ свободный, независимый. 
Вольный человек не привык давать отчёт кому-либо в своих 
действиях. 
Гром х  ющ й (разг.) ‒ тот, который гремит. 
Громыхающий автомобиль проехал мимо нас. 
Пож  тк  (разг.) ‒ мелкое имущество, домашние вещи. 
Она быстро собрала свои пожитки. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания слов синонимами. 
а)  Путь этих птиц ‒ на север. 
б) Сл б м  звуками доносятся на землю их голоса. 









г) На мног х языках говорят люди, населившие вел чественную 
эту страну. 
д)  Просторн  синие дали. 
 
4. Замените выделенные слова и сочетания слов антонимами. 
а) Воспоминания детства с необ ч йной силою возникают во мне. 
б) Особенно звучит для меня это слово. 
в) Не ссяк ем  и полноводн  реки. 
г) От кр я до кр я пересекли они полнящуюся жизнью страну. 
д)  И неудерж мое желание странствовать вновь влечёт меня за 
ними на Север. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Что делают птицы в полёте? 
б) Как доносятся на землю их голоса? 
в) Что вспомнил автор? 
г) Что значит слово родина для автора? 
д) Как в тексте описываются родные места? 
  
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Путь этих птиц ‒ на запад. 
б) Я вижу себя на берегу озера. 
в)  Осенние облака плывут над землёю. 
г) Обширны, зелены леса, высоки горы, блистающие вечными 
ледниками. 
д)  На разных языках говорят люди, населившие величественную эту 
страну. 
е) Из окна вагона спокойно я наблюдаю, как проходят, одна другою 
сменяются проплывающие мимо картины. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Опять я складываю охотничьи пожитки. 
б) Я вижу необъятные её поля, волнующиеся урожаем. 
в)  Я узнаю лебедей, их белые крылья, длинные вытянутые шеи. 
г) Просторны синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней 
народа. 










е) Тёплый ветер пролетает над ними, поднимая цветочную пыль. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) В полёте они … между собою. 
б) Обширна и многообразна … нас страна. 
в) Вот я опять гляжу на небо, где летят на свою родину любимые 
мною …  птицы. 
г)  От края до края … они полнящуюся жизнью страну. 
д) Высоко над землёю, обгоняя … , летят весенние косяки птиц... 
е) Я узнаю … , их белые крылья, длинные вытянутые шеи. 
Слова для справок: вольный, родившая, лебедь, поезд, 
переговариваться, пересечь,  
 




(по материалам сайта: http://www.seti.ee/modules/news) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их.  
Семен  ть ‒ идти частыми, мелкими шагами. 
Девушка семенила маленькими ножками по песчаной дороге. 
Бето н ‒ строительный материал. 
Садовую дорожку залили бетоном. 
Керос  нов й ‒ состоящий из горючей жидкости. 
Керосиновый запах мешал сосредоточиться. 
Снотво рное ‒ лекарственное средство, вызывающее сон. 
Она приняла снотворное и крепко уснула. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания слов синонимами. 
а) Лишь один пассажир не тороп лся. 
б) И тогда хозяин обнял пса, снял ошейник и ... улетел, оставив 
собаку н   эродромном бетоне. 
в) Собака осталась на пустой взлётной полосе. 
г) Первое время она бегала за к жд м взлетающим самолётом по 
взлётной полосе. 
д) Сотн  людей из разных городов собирались з бр ть собаку к 
себе домой. 









ж) Первое время Пальма чувствовала себя неуютно в новом 
киевском жилище. 
 
4. Замените выделенные слова и сочетания слов антонимами. 
а) Люди семен л  за дежурной. 
б) Она стоял  и смотрела на закрытую дверь. 
в) В течение почти двух лет к жд й день встреч л  все 
прилетавшие во «Внуково» самолёты. 
г) Едва под в л  трап, собака пр бл ж л сь к нему и, 
остановившись на безоп сном от людей расстоянии, ждала. 
д) Нужно было преодолеть н стороженность собаки и з воев ть её 
довер е. 
е) Постепенно Пальма стала приживаться. 
ж) И собака успоко л сь. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Как собака оказалась в аэропорту «Внуково»? 
б) Почему её не пустили на борт самолёта? 
в) Как собака вела себя первое время? 
г) Как долго собака жила в аэропорту? 
д) Каким образом Пальму перевезли в Киев? 
е) Почему у текста именно такое название?  
 
6. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Первое время Пальма чувствовала себя неуютно в новом киевском 
жилище. 
б) В течение почти двух лет каждый день встречала все прилетавшие 
во «Внуково» самолёты. 
в) Лишь один пассажир не торопился. 
г) И тогда хозяин обнял пса, снял ошейник и ... улетел, оставив 
собаку на аэродромном бетоне. 
д) Настал день эвакуации. 
е) Хозяина она встречала днём, ночью, в лютый мороз и зной, в 
метель и под дождём.   
ж) Человек доказывал что-то, уговаривал пилотов.   
 
7. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме. 
а) На (собака) был билет, но в самолет (она) не пустили, так как не 
оказалось (справка) от врача. 
б) Едва подавали трап, собака приближалась к (он) и, остановившись 









в) Но большая семья Котляревских хорошо подготовилась к (приезд) 
внуковской (овчарка). 
г) К (момент), когда доцент киевского пединститута Вера 
Котляревская с помощью (аэродромный) служащих добралась до 
(Пальма), собака была напугана чрезмерным вниманием. 
 
8. Каким, на Ваш взгляд, должен быть настоящий друг?  
 
9. Как Вы понимаете смысл следующих пословиц: 
а) Друг познаётся в беде. 
б) Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  
 
10. Перескажите текст от имени: а) работников аэропорта; 




(по Б. Ласкину) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их. 
К нохро н к  – кинофильм, посвящённый текущим событиям. 
Кинохроника Второй мировой войны. 
Сослуж  вец – тот, кто работает, служит с кем-либо в одном 
учреждении. 
Сослуживец по армии.  
Бульв  р – широкая аллея вдоль улицы. 
Гулять по бульвару. 
Г мн стёрк  – рубашка из плотной ткани с прямым стоячим 
воротом, которую носили с ремнём или поясом (обычно как военная 
одежда). 
Полотно  – 1) гладкая льняная или хлопчатобумажная ткань 
(шёлковое полотно); 2) картина (полотна Репина), экран в кинотеатре. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Родные смотрели к нохрон ку про Берлин.  
б) После работы уже целая группа Лениных сослуж вцев 
направилась в кино.  
в) Инженер Курганов купил на бульв ре букетик цветов.  
г) На столе лежала з п ск , в которой говорилось, что Лена ушла в 
кино.  









поправлял г мн стёрку.  
е) Дядя Егор не мог повер ть сво м гл з м, увидев Сергея живым. 
 
4. Подберите к выделенным словам антонимы. 
а) Вперед  шла Вера Алексеевна, рядом бежала Иришка, а позади 
тянул сь дворовые ребята.  
б) Вера Алексеевна ост нов л сь и громко сказала: «Леночка!».  
в) Самолёт, на котором прилетел Сергей, совершил пос дку поздно 
вечером.  
г) Войдя в комнату, Сергей н клон лся над дочкой.  
д) Если з держусь ‒ значит осталась на последн й сеанс.  
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Какую картину увидела Елена, стоя на балконе? 
б) Какую новость сообщила Вера Алексеевна Елене? 
в) Что почувствовала Елена, узнав о кинохронике? 
г) Что понял Сергей, вернувшись домой? 
д) Что испытала Лена, увидев мужа живым? 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в 
тексте. 
а) На работе все уже знали, что Леночкин муж, майор Красовский, 
снят в самом Берлине. 
б) Дядя Егор спокойным голосом отвечал: «Ничего особенного. Муж 
к жене с полотна сошёл!». 
в) Лена мгновенно побежала в кино. 
г) Выяснилось, что её родные были в кино и смотрели кинохронику 
про Берлин, в которой был снят их Сергей. 
д) В нескольких шагах от неё стоял её дорогой муж. 
е) Сергей не понимал, о каком свидании идёт речь, но соседка по 
квартире всё ему объяснила. 
 
8. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в 
нужной форме. 
а) Лена стояла на (балкон), когда увидела (странная картина). 
б) Леночка! Мы сейчас Сергея видели. У этих… у (Бранденбургские 
ворота). 
в) После работы уже целая группа (Ленины сослуживцы) 









г) Лена ещё неоднократно приходила на сеансы, желая увидеть (свой 
муж). 
д) На (диван) спала Вера Алексеевна. На (стол) лежала записка. 
е) В (несколько шагов) от неё стоял (она) дорогой муж. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. Сергей появился в тёмном зале 
в тот самый момент,  
1. но соседка по квартире всё ему 
объяснила. 
Б. Если задержусь ‒  2. и стала расспрашивать маму. 
В. Лена быстро спустилась с 
балкона  
3. совершил посадку поздно вечером. 
Г. Самолёт, на котором прилетел 
Сергей,  
4. когда он поправлял гимнастёрку и 
улыбался на экране. 
Д. Сергей не понимал, о каком 
свидании идёт речь,  
5. значит осталась на последний 
сеанс. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок 
употребите в нужной форме). 
а) Войдя в зал, она села на первый … стул и замерла в … . 
б) В ленте мимо … рядом с … войск медленно шёл её муж. 
в) Выяснилось, что её родные были в кино и смотрели …, в которой 
был снят их Сергей. 
г) Инженер Курганов купил на … букетик цветов. 
д) ‒ Ничего особенного. Муж к жене с … сошёл! 
е) Дядя Егор, который составил компанию Елене, не мог поверить … 
.  
Слова для справок: бульвар, колонна, попавшийся, полотно, свои 
глаза, ожидание, кинохроника про Берлин, Бранденбургские ворота. 
 
11. Перескажите текст от третьего лица. 
 
ОПЕКУН 
(по А. Чехову) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их. 
Опеку н – тот, кто занимается воспитанием малолетних, слабоумных 
и душевнобольных. 
Она стала опекуном своей матери. 
Поб грове ть – стать багровым, покраснеть. 
Побагроветь от злости. 
Л ке й – (устар.) слугá в доме, гостинице, ресторане. 









 2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова  и сочетания слов 
синонимами. 
а) Я к вам по делу,  меющему ч стн й х р ктер.  
б) Я д ю вам честное   бл городное слово, что не потребую н  
копейк .  
в) Варя интересовалась у генерала, почему он такой злой.  
г) Во время третьего и последнего блюда он з м г л гл з м . 
д) Бедняга б л страшно взволнов н.  
е) Л кей доложил об обеде.  
ж) Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь!  
з) Это я ведь любя, относясь к тебе по-отеческ .  
и) Молодой человек стоял н  своём. 
 
4. Подберите к выделенным словам антонимы. 
а) Он дрожащими руками в дв нул из стола ящик, в нул оттуда 
кипу каких-то бумаг.  
б) ‒ Будучи Вариным опекуном, вы р стр т л  много денег.  
в) Генерал б л возмущён тем, что молодой человек осмелился 
прийти к нему.  
г) Я вам сейч с докажу!  
д) После сказанных слов генерал поб гровел.  
е) В этот момент зашёл лакей и доложил о под нном обеде.  
ж) Он знал причину эт х отк зов.  
з) Он стал казаться несч стн м. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Как чувствовал себя молодой человек, заходя в кабинет к 
генералу? 
б) По какому вопросу к генералу пришёл молодой человек? 
в) Что вызвало возмущение у генерала Шмыгалова? 
г) Почему, на Ваш взгляд, генерал стал нервничать? 
д) Какое решение принял Шмыгалов? 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Обоснуйте свой ответ. 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в 
тексте. 









б) Он стал казаться несчастным и обиженным. 
в) Я простил ему шесть тысяч и женился на Варе. 
г) Генерал был возмущён. 
д) ‒ Вы хороший, добрый человек. Благословляю. 
е) Я поборол свою робость и вошёл в кабинет генерала. 
 
8. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в 
нужной форме. 
а) Генерал сидел у (стол) и (раскладывать) пасьянс. 
б) Он (дрожащие руки) выдвинул из стола ящик. 
в) Я пришёл просить руки (ваша племянница). 
г) Я не потребую ни копейки из тех денег, которые вы 
(растратить), будучи (Варин опекун). 
д) Шмыгалов глубоко (вздохнуть) и замигал (глаза). 
е) Я ничего не растрачивал. Я вам сейчас (доказать)! 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. Я к вам по делу,  1. побагровел и забегал. 
Б. Генерал был возмущён тем,  2. которые вы растратили. 
В. После этих слов генерал 3. всегда оканчиваются свадьбой! 
Г. Я не потребую ни копейки из 
тех денег,  
4. что молодой человек осмелился 
прийти с таким вопросом. 
Д. Хорошие рассказы 5. имеющему частный характер, не 
служебный. 
 
10. Составьте предложения, используя слова в нужном 
порядке и нужной форме.  
а) Оканчиваться, хороший, свадьба, рассказы, всегда. 
б) Поданный, и, быть, взволнованный, лакей, но, в, доложить, 
момент, зайти, обед, этот, о, бедняга, страшно. 
в) Что, вы, копейки, не, честное, Варя, ни, вас, и, благородное, дать, 
денег, на, я, потребовать, от, слово, женившись. 
г) Этот, но, лакей, в, зайти, страшно, взволнованный, момент, быть, 
бедняга. 
д) На, он, тысяч, простить, и, Варя, я, шесть, жениться. 
 
11. Перескажите текст от третьего лица. 
 
ПОСТУПОК ФЕЛЬДМАРШАЛА 
(по С. Алексееву) 
 









Алекс ндр В с льев ч Суворов (1730-1800) – величайший русский 
полководец, генералиссимус. Начал службу капралом в 1748г. Участник 
Семилетней войны (война Австрии, Франции, России, Испании, Швеции 
против Пруссии, Великобритании и Португалии). Одержал множество 
побед. Провёл Итальянский и Швейцарский походы, разгромив 
французские войска, а затем перешёл швейцарские Альпы и вышел из 
окружения. Создал оригинальную методику ведения военных действий, 
воспитания и обучения войск. Стратегия Суворова носила наступательный 
характер, ставила главной задачей полный разгром противника в полевом 
сражении. Не проиграл ни одного сражения. 
 
2. Прочитайте новые слова и фразеологизмы. 
Обр  в существительное от глагола обрывать – крутой откос на 
берегу реки или краю оврага. 
Он оттолкнулся изо всех сил и прыгнул с обрыва. 
Про пасть – крутой и глубокий обрыв, бездна. 
Дорога над пропастью. 
Фельдм  рш л – высший генеральский чин. 
Фельдмаршал командовал войсками. 
Сух р   (ед. сух  рь) – кусочки сухого хлеба. 
В дорогу ему насушили сухарей. 
З тяну ть реме нь – очень голодать, сильно похудеть. 
Из-за нехватки денег им пришлось потуже затянуть ремни. 
Обступ  ть – встать вокруг кого-то. 
Солдаты обступили его со всех сторон. 
Жре б й – какой-либо предмет, вынимаемый из числа одинаковых 
предметов для разрешения спора, установления права на что-то, порядка 
чего-либо. 
По жребию китайский гимнаст должен выступать первым. 
Денщ  к – солдат, оказывающий личные услуги офицеру. 
Денщик принёс офицеру вычищенный мундир. 
Откр  ть рот – 1) говорить; 2) удивиться. 
Мы открыли рот от удивления, когда услышали эти слова. 
Отме нн й – очень хороший, отличный. 
У неё красивая фигура и отменный вкус. 
 
3. Составьте предложения с новыми словами и фразеологизмами. 
 
4. Замените выделенные слова и выражения синонимами. 
а) Здесь непр ступн е скалы и шумн е водопады.  
б) В какой-то горной избе они р здоб л  кусок сала.   
в) Обступили его солдаты, гл з  блестят, ноздр  р здув ются.  









д) Приказали вруч ть сало фельдмаршалу.  
е) Прошка р сск з л про солд т.  
ж) Суворов был тронут. 
з) Немедленно ступ й, верни сало.  
и) Недовольн й Прошка взял сало и отпр в лся в санитарную 
палатку. 
 
5. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Селения редк  и бедн .  
б) Кусочек м леньк й, размером с ладонь.  
в) Прошка возр з л.  
г) ‒Хорошо, ‒ согл с лся Суворов.  
д) Рядом появился фельдмаршал.  
е) Отменное сало.  
ж) Н зко поклонился солдатам.  
з) Довольн е солдаты направились в роту. 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) Где и когда происходят события рассказа? 
б) Опишите Альпы и трудности солдатской жизни. 
в) Как удалось раздобыть кусочек сала? 
г) Как решили солдаты поступить с салом? Какие были предложения 
и какое из них кажется вам наиболее разумным? 
д) Почему решили отдать сало Суворову? 
е) Как отреагировал на подарок фельдмаршал? 
ж) Почему он передумал возвращать сало? 
з) Кому приказал Суворов отдать сало? Как вы думаете, почему он 
так поступил? 
и) Как назавтра встретили солдаты денщика фельдмаршала? 
к) Что ответил солдатам Суворов? Почему он не признался, что 
отдал сало раненым? 
л) Как можно охарактеризовать поступок полководца? 
 
8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Солдаты срываются в пропасть, скользят, тащат за собой тяжёлые 
пушки, больных и раненых. 










в) Ели лошадей, копали коренья в долинах, а когда и эта еда 
закончилась, взялись за конские шкуры. 
г) От голода солдаты умирали, многие оставляли войско и убегали в 
деревни. 
д) Солдаты отдали  сало Прошке, приказали вручить фельдмаршалу. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Солдаты срываются в 
пропасть, скользят,  
 
1. тащат за собой тяжёлые 
пушки, больных и раненых.  
 
Б. Ели лошадей, копали 
коренья в долинах, 
2. и низко поклонился 
солдатам. 
В. Решили сало делить, да 
призадумались:  
 
3. приказали вручить 
фельдмаршалу. 
Г. Позвали солдата, 
суворовского денщика Прошку, 
отдали ему сало,  
 
1. как рядом появился Суворов. 
Д. Суворов был тронут, 
 
5. да и кусок невелик, на всех 
не хватит. 
Е. Ведь солдаты от души 
передали сало,  
 
6. но закричал, разозлившись. 
Ж. Только денщик собрался 
открыть рот,  
 
7. а когда и эта еда 
закончилась, взялись за конские 
шкуры. 
З. ‒ Отменное сало. С детства 
не ел такого. Стариковское вам 
спасибо!  
 
8. как же это сделать, чтобы 
было справедливо? 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Здесь крутые … и глубокие …, неприступные скалы и шумные 
водопады.  
б) Через эти … вёл своих … Суворов.  
в) Солдаты … в походе, … размокли и сгнили, а … редки и бедны. 
г) Совсем изголодавшись, солдаты затянули ремни на последние … . 
д) Кусочек маленький, размером с … .  









Слова для справок: обрыв, пропасть, горы, чудо-солдаты, голодать, 
сухари, селения, дырки, ладонь, сало 
 




(по Н. Иониной) 
 
1. Прочитайте слова, называющие реалии древнерусской 
(восточнославянской) культуры и быта, познакомьтесь с их 
значением. 
Друж  н  – в Древней Руси: войско князя. 
Ц  рство – государство, управляемое царём. 
Хоро м  – богатый, большой дом; просторное помещение, обычно с 
роскошным внутренним убранством. 
Царские хоромы. 
Боя р н – в Древней Руси и Московском государстве: крупный 
землевладелец. 
Ус  дьб  – жилой дом с надворными постройками и угодьями (сад, 
огород и т.п.), представляющий собой отдельное хозяйство. 
Большая усадьба. 
 
2. Расскажите, что изображено на иллюстрациях, используя 
слова из задания 1. 
  
1.    2.   
 
3. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер синтаксической связи. 










Все произошло на моих глазах / все произошло у меня на глазах = в 
моём присутствии. 
З лож  ть (что?) – начать постройку чего-либо; положить 
основание, дать начало чему-либо. 
Заложить памятник. 
Изумле н е – очень сильное удивление. 
Остановиться в изумлении.  
Изум  ться /  зумля ться (чему?). 
Не перестаю изумляться твоему спокойствию. 
По чест  – внешнее выражение уважения, почтения (оказывать 
почести). 
С  лой (взять, заставить и т.п.) – насильно; против воли, желания 
 Силой заставил сестру замолчать. 
Про зв ще – название, данное человеку в шутку, в насмешку и т.п., 
обычно содержащее в себе указание на какую-л. заметную черту его 
характера, наружности, деятельности и т.п.  
Обидное прозвище. 
 
4. Составьте предложения со словами из задания 3. 
 
5. Замените синонимами выделенные слова. 
а) Ехал князь Юрий через дремуч е леса, топк е болота.  
б) Увидели все, как облако на глазах превращается в неведомого 
зверя с тремя головами и пестрой шерстью.  
в) Р згнев лся князь и повелел дружине взять усадьбу 
непокорного Кучки силой. 
 
6. Соответствует ли название содержанию текста? 
Предложите свой вариант названия. Ответ аргументируйте. 
 
7. Ответьте на вопросы: 
а) Кем и когда был основан город Москва? 
б) Какое чудесное видение предсказало появление Москвы? 
в) За что князь разгневался на боярина Кучку? 
г) Почему город назвали Москвой? 
 
8. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия. 
а) Князь Юрий Долгорукий повелел заложить новый город по совету 
мудреца. 
б) Посмотрели все и увидели, как облако превратилось в неведомого 









в) – Что это значит? – спросил князь боярина Кучку, увидев чудного 
зверя. 
г) Боярин Кучка приветливо встретил князя и пригласил в свои 
хоромы. 
д) Юрий Долгорукий повелел построить город сразу же после 
захвата боярской усадьбы. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы: 
А. Существует легенда, … 1. где стояли богатые хоромы 
местного боярина по прозвищу 
Кучка.  
Б. Вдруг видит князь, … 2. а чудный зверь стал таять 
да и исчез совсем. 
В. Замерла княжеская дружина 
в изумлении, … 
3. что князь повелел заложить 
новый город после одного 
чудесного видения. 
Г. Явление чудного зверя 
означает, … 
4. и повелел построить 
небольшой деревянный город на 
левом берегу реки. 
Д. Выехал князь на высокий 
берег реки, … 
5. что в этом месте будет 
великий город. 
Е. Юрий князь взошёл на гору 
и огляделся вокруг  … 
6. что впереди между 
деревьями то ли туман встает, то ли 
дым клубится. 
 
10. Восстановите предложения, используя слова для справок в 
нужной грамматической форме: 
а) – Что это значит?  – спросил князь знакомого … . 
б) Князь повелел … взять … непокорного Кучки силой. 
в) Ехал князь Юрий с дружиной через дремучие … , топкие … , по 
сторонам посматривал. 
г) Облако на глазах превратилось в неведомого … с тремя … и 
пестрой …. 
Слова для справок: лес, болото, зверь, голова, шерсть, мудрец, 
дружина, усадьба. 
 
11. Расположите предложения из задания 10 в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
 











 СИМВОЛ РОССИИ 
(по М. Улыбышевой) 
 
1. Прочитайте текст. Объясните 
происхождение названия «Красная площадь». 
Красная площадь образовалась 
в Москве в конце 15 века и 
сначала представляла собой место 
для торговли. Первые торговые 
ряды были деревянными, однако в 
конце 16 века их заменили 
каменными. Приблизительно в это 
же время площадь получила 
название Красной, то есть 
красивой. 
В 90-е годы XX века 
исторический облик Красной площади был восстановлен, а её 
архитектурный комплекс был включён в список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. 
 
2. Прочитайте слова, называющие реалии 
русской (восточнославянской) культуры и быта, 
познакомьтесь с их значением. 
Хр м – здание, предназначенное для совершения богослужений и 
религиозных обрядов. 
Храмы Московского Кремля. 
Собо р – главная или большая церковь в городе, в монастыре. 
Православный собор. 
Ку пол – крыша (храма, собора) в форме полушария. 
Золотые купола. 
Бл же нн й – 1) благополучный, счастливый (о человеке, времени, 
событии: блаженный миг); 2) в христианстве: отказавшийся от 
материальных ценностей чудаковатый человек, прорицатель.  
Василий Блаженный. 
Мог  л  – место погребения умершего. 
Прийти на могилу. 
По чест  – внешнее выражение уважения, почтения. 
Оказывать почести. 
 
3. Прочитайте словосочетания. Выделенные 










Обяз тельно прихожу, удивительное зд н е, пёстр е купола, 
неведомое государство, особенн й человек, обл ч ть ложь, постро ть 
собор, в здор вл в ть после болезни.  
Слова для справок: разноцветный, необыкновенный, поправляться, 
раскрывать, возвести, неизвестный, непременно, сооружение. 
 
4. Составьте предложения со 
словосочетаниями из задания 3. 
 
5.  Соответствует ли название содержанию 
текста? Предложите свой вариант названия. Ответ 
аргументируйте. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Какое место обязательно посещает человек, впервые приехавший в 
Москву? 
б) Какое здание считается архитектурным символом России? 
в) Каким человеком был Блаженный Василий, живший в 16 веке в 
Москве? 
г) Как первоначально назывался собор, построенный рядом с 
могилой Блаженного Василия? 
д) Почему со временем люди стали называть построенный собор 
именем Василия Блаженного? 
 
7. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия: 
а) Самым ярким украшением Красной площади является 
Московский Кремль. 
б) Храм Василия Блаженного – серое здание с золотыми куполами. 
в) Василий Блаженный был богатым торговцем, который жил в 16 
веке в Москве. 
г) Москвичи постоянно обижали Блаженного Василия. 
д) Прямо над могилой Василия Блаженного был построен собор, 
который назвали в его честь. 
е) В наше время Храм Василия Блаженного переименован в 
Покровский собор. 
 
8. Восстановите предложения, выбирая подходящее слово из 
данных в скобках. Объясните свой выбор. 
а) Могила Василия оказалась прямо у (изголовья/подножия) 
Покровского собора. 
б) В честь происходивших чудес над могилой Василия Блаженного 









в) После посещения могилы Василия Блаженного те, кто 
(просил/требовал) помощи в своих бедах, её получали. 
г) Когда  в 1552 году Блаженный Василий умер, он был 
(похоронен/захоронен) с большими почестями. 
д) Каждый, кто впервые приезжает в Москву, обязательно приходит 
на Красную площадь – (главную/центральную) площадь России. 
е) Царь Иван Грозный любил (поболтать/поговорить) с Василием 
Блаженным. 
ж) Храм Василия Блаженного – (прекрасный/привлекательный) 
собор из красного и белого камня. 
 
9. Расположите предложения из задания 8 в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
 
10. Составьте план текста, озаглавьте пункты плана. 
 
11.  Распределите перечисленные опорные слова и 
словосочетания в соответствии с пунктами плана. 
Особенный человек, просить (о) помощи, Красная площадь, 
обличать несправедливость, построить пристройку, прекрасный собор, 
назвать (чьим-либо) именем, множество легенд, похоронить с почестями, 
главное украшение. 
 
12. Расскажите историю Храма Василия Блаженного от 
лица экскурсовода, который знакомит иностранных туристов с 
достопримечательностями Москвы. Какое архитектурное 




ФЛАГ – СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА 
(по Г. Райхарду и Г. Шурделю) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
С  мвол – предмет, служащий условным обозначением какого-либо 
понятия или идеи. 
С мвол з  ров ть что? силу, любовь, преданность – служить 
символом чего-то. 
Нез в  с м й – свободный, самостоятельный. 
Флаг – это символ независимого государства. 










Пурпурный флаг развевался над площадью. 
Исл  м – одна из наиболее распространённых религий мира, 
последователями которой являются мусульмане. 
Многие люди, живущие на Востоке, исповедуют ислам. 
Проро к – 1) толкователь воли Бога; 2) предсказатель будущего. 
Проро чество – предсказание; проро ч ть (что?) победу – 
предсказывать. 
Я не пророк, но заранее знаю, о чём пойдёт речь. 
Эмбле м  – предмет или его изображение как символ, выражающий 
какую-либо идею. 
Голубь – эмблема мира. 
Суверен те т – полная независимость государства в его внутренних 
делах и в ведении внешней политики. 
Сувере нн й – обладающий суверенитетом. 
Государственный суверенитет. Национальный суверенитет. 
Р сцве тк  – сочетание цветов, подбор красок. 
У этого ковра оригинальная расцветка. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания синонимами. 
а) В разных странах существовали определённые знаки и символы, с 
помощью которых люди общ л сь друг с другом.  
б) С д вн х времён   до н ш х дней флаг считается символом 
независимого государства или народа.  
в) Быть знаменосцем в бою сч т лось очень почётн м.  
г) Если же знамя ок з в лось в рук х противника, позор лож лся 
на всё войско.  
д) История современных знамён и флагов уход т сво м  корням  в 
глубокую древность.  
е) Государственный флаг – символ госуд рственного суверен тет . 
 
4. Подберите антонимы к выделенным словосочетаниям и 
словам. 
Глубок я древность. Появиться гор здо позднее. Каждое знамя – 
ун к льно. Защищать внутр  стр н . 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Как в давние времена люди показывали свою принадлежность к 
определённому народу? 
б) Символом чего считали издавна флаг? 
в) С каких времён началась история современных флагов? 









д) Где и когда впервые появилось знамя, похожее на современное? 
е) Кто первым перенял обычай выступать в поход под флагами? 
ж) Когда с этим обычаем познакомились рыцари? Что при этом 
обозначал флаг? 
з) Чем флаг отличается от знамени? 
и) Где используются флаги? 
 
6. Найдите в тексте предложения, выражающие его основную 
мысль. 
7. Составьте план текста. 
 
8. Перескажите текст по плану. 
 
9. Напишите сочинение на тему «Национальный флаг – символ 





(по В. Муравьеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их 
значения.  
Те пл ться – гореть слабым пламенем, слабо светиться.  
Теплится свеча. Теплится надежда – (перен.) ещё есть, не совсем 
пропала надежда. 
Пс рь – слуга на псарне, ухаживающий за собаками и участвующий 
в охоте.  
Челоб  тн я – в России до 18 века: письменное прошение, жалоба.  
Челоб  тч к (устар.) – тот, кто подает челобитную. 
Подья ч й – на Руси 16 – начала 18 в.: помощник дьяка, канцелярист. 
Дьяк – на Руси 14 ‒ 17 вв.: должностное лицо в государственных 
учреждениях. 
Госуд  рь – единовластный правитель, царь. 
Холо п – в Древней Руси: человек, находящийся в зависимости, 
близок к рабству; в крепостнической России: крепостной крестьянин, 
слуга. 
Боя р н – в России до начала 18 в.: крупный землевладелец, 
принадлежащий к высшему слою господствующего класса. 
Пр к  з – в Русском государстве 16 ‒ 17 вв.: учреждение, ведающее 
отдельной отраслью управления или отдельной территорией. 









Непотре бн й (устар. и прост.) – неприличный, непристойный. 
Непотребные слова. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
3. Замените выделенные слова и выражения близкими по смыслу. 
а) В нaроде всегдa тепл лaсь нaдеждa нa доброго цaря и 
уверенность, что он не знaет о том, кaкие беззaкон я творят его 
чиновники и "слуги" рaзных рaнгов. 
б) Не ведaет цaрь, что делaет псaрь. 
в) Царь Алексей Михайлович повелел возле своего дворца в 
Коломенском на особом столбе поставить ящик, в который всяк й мог 
опустить жалобу или прошение на царское имя. 
г) Прочитанные челобитные царь со своей надписью «р зобр ть и 
решить» отсылал в приказы. 
д) И стали дьяки в н м ть из ящика всякие ругательные письма, 
писанные такими   непотребными словами, что царю и показать нельзя. 
е) Положить дело в долгий ящик – значит оттянуть его решение на 
неопределенно долг й срок. 
ж) У кого отобрали имение, кого в холопы забрали, кого боярин до 
полусмерти избил, кого приказные до н тк  обобр л . 
 
4. Замените выделенные слова на противоположные по смыслу. 
а) В нaроде всегдa теплилaсь нaдеждa нa доброго цaря. 
б) Обиды на Руси всегда было много, челобитных писалось без 
ч сл . 
в) Поставили ящик большой и глубок й – «долгий», как называли 
тогда. 
г) В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались 
челобитные от тех, кто не имел доступа к царю, а это, конечно, были 
прост е люди, бедняк , обиженные «с льн м  людьми». 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
6.  Ответьте на следующие вопросы и проверьте, правильно ли 
Вы поняли содержание текста: 
а) Для чего в Коломенском на особом столбе был поставлен ящик?  
б) Какое значение имело слово «долгий» в те времена? 
в) Какие значения слова «долгий» вы знаете?  









д) С какими просьбами и жалобами обращались челобитчики к 
царю? 
е) Всегда ли прошения на царское имя доходили до государя?  
ж) В какой русской поговорке осталась память о «долгом ящике»?   
 
7. Объясните, как Вы понимаете смысл следующих предложений 
из 
 текста: 
а) В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались 
челобитные от тех, кто не имел доступа к царю. 
б) Великая докука была царю разбирать все эти челобитные, да и не 
всегда руки до них доходили. 
 
8. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме. 
а) Из истории госудaрствa Российского мы знaем, что в нaроде 
всегдa теплилaсь нaдеждa нa (добрый царь).  
б) Царь Алексей Михайлович (повелеть) возле (свой дворец) в 
Коломенском на (особый столб) поставить ящик, в который всякий мог 
опустить жалобу или прошение на царское имя. 
в) В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались 
челобитные от (те), кто не имел (доступ к царю). 
г) Наряду с (жалобы на большие притеснения) писали и о (мелкие, 
но для бедного человека чувствительные обиды). 
  
9. Составьте предложения, используя слова в нужном порядке и в 
нужной форме. 
а) Особый, столб, царь Алексей Михайлович, возле, в, который, 
повелеть, свой,  в,  опустить, Коломенское, дворец, на, ящик, поставить, 
всякий, мочь, жалоба,  или,  на царский, прошение, имя. 
б) Всегда, быть, на, обида, Русь, много. 
в) В, слово, иметь, значение, русский, «долгий», язык, несколько. 
г)  Наряду с, притеснения, жалобы, на, большие, писать, и, мелкие, 
но, и, для, обиды, бедный, человек, чувствительные. 
д) В, отсылал, челобитные, прочитанный, царь, приказы. 
 
10. Выберите подходящий глагол, употребите его в нужной 
форме.  
а) Идею ящикa, видимо, (подскaзывать – подсказать) цaрю 
стaринный обычaй (остaвлять – оставить) челобитные нa имя цaря в 
Архaнгельском соборе Кремля нa гробницaх цaрских предков. 
б) Все эти оттенки значения одного слова и (способствовать) тому, 









в) В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича (посыпать – 
посы паться) челобитные от тех, кто не (иметь – иметься) доступа к царю. 
г) У кого (отбирать – отобрать) имение, кого в холопы (забирать 
– забрать), кого боярин до полусмерти (избивать – избить), кого 
приказные до нитки (обирать – обобрать). 
 
11. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Из истории госудaрствa Российского мы знaем, что в нaроде 
всегдa теплилась … нa доброго цaря и …, что он не знaет о том, кaкие 
беззaкония творят его чиновники и «слуги» рaзных…. 
б) Царь Алексей Михайлович повелел возле своего … в 
Коломенском на особом … поставить …, в который всякий мог опустить 
… или … на царское имя. 
в) «Долгий» – это … в пространстве, здесь оно близко к слову «…». 
г) Наряду с жалобами на большие … писали и о мелких, но для 
бедного человека чувствительных…. 
д) Идею ящикa, видимо, подскaзaл цaрю стaринный обычaй 
остaвлять челобитные нa имя цaря в Архaнгельском соборе Кремля нa … 
цaрских …. 
е) Стали дьяки вынимать из ящика всякие ругательные…, писанные 
такими   … словами, что царю и показать нельзя. 
ж) Положить дело в … ящик – значит … его решение на 
неопределенно долгий срок, а скорей всего, и вообще не ….  
Слова для справок: рaнг, дворец, долгий,  длинный, жалоба, 
нaдеждa, ящик, прошение, столб, уверенность, оттянуть, обиды, решить, 
протяженный, предки, притеснения, гробницы, письма, непотребный.  
 
12. Подберите однокоренные слова к данным ниже. 
Уверенность, беззаконие, творить, жалоба, бедняк, дожидаться, 
прошение. 
 




(по В. Муравьеву) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания, запомните их.  
Верст   – старая русская мера длины, равная 1, 06 км. 
З м слов  т й – хитроумный, мудрёный, не сразу понятный, 
вычурный. Замысловатая игра. 










Н л  чн к – накладная планка на дверном или оконном проёме. 
 Резные наличники. 
Флю гер – устройство для определения направления ветра; в 
старину: флажок на пике. 
Изр зе ц – плитка из обожжённой глины для облицовки стен, печей, 
обычно покрытая с лицевой стороны глазурью, кафель. Изразцовая печь. 
Д ко в н  – странная, удивительная вещь, явление. Что за 
диковина? 
Г ть – настил из брёвен или хвороста для проезда через топкое 
место. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания близкими по смыслу. 
а) Московские князья наезжали в Коломенское, ж в л  там. 
б) З м слов той архитектурой и красотой Коломенского дворца, 
построенного целиком из дерева, восхищались современники – россияне и 
иностранцы. 
в) Дворец представлял собой пр хотл вое, на поверхностный 
взгляд, случайное, но в действительности глубоко обдуманное 
столпотворен е теремов, башенок, переходов, сеней, крытых самыми 
разнообразными по форме крышами. 
г) Внутри дворец был расписан х трой росписью. 
д) Во дворце было собрано много д ков н. 
е) Механические львы под действием скрытого механизма р зев л  
пасти и рыкали. 
 
4. Замените выделенные слова противоположными по смыслу. 
а) Среди царских подмосковных сел Коломенское – одно из 
древнейших, если не самое ст рое.  
б) Н  больш й р сцвет Коломенского приходится на середину 
семнадцатого века, на царствование Алексея Михайловича, который 
сделал это село своей постоянной летней резиденцией. 
в) Внутр  дворец был расписан х трой росписью. 
г) Во дворце было собрано много диковин. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 











7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. Ответ обоснуйте. 
а) Село Коломенское – одно из древнейших царских сёл.  
б) Московские князья изредка приезжали в Коломенское. 
в) Наибольший расцвет Коломенского приходится на царствование 
Алексея Михайловича. 
г) Дворец в Коломенском представлял необдуманное столпотворение 
различных построек.  
д) Многие живописные работы исполнил никому не известный в те 
времена живописец Симон Ушаков. 
е) Убранство внутренних помещений дворца отличалось простотой и 
скромностью. 
ж) Из Москвы в Коломенское была проложена новая дорога, 
выровненная, подсыпанная, с крепкими мостами, исправными гатями.  
з) Высокого человека в шутку называют коломенской верстой. 
 
8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Во дворце было собрано много диковин. 
б) Вдоль дороги  были вкопаны высокие верстовые столбы. 
в) Архитектурой и красотой Коломенского дворца, построенного 
целиком из дерева, восхищались современники. 
г) Из Москвы в Коломенское была проложена и соответствующая 
дорога. 
д) С тех пор высокого человека в шутку стали называть коломенской 
верстой. 
е) Внутри дворец был расписан хитрой росписью: цветами, травами, 
фигурами, изображавшими страны света, времена года, знаки зодиака, 
картинами на сюжеты древней истории и Библии. 
ж) Среди царских подмосковных сёл Коломенское – одно из 
древнейших, если не самое старое. 
з) При Алексее Михайловиче был построен в Коломенском новый 
дворец. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Окна были обрамлены 
резными наличниками, кровли 
украшены  
1. в нём было двести 
семьдесят помещений. 
Б. Дворец представлял собой 
глубоко обдуманное 
столпотворение теремов, башенок, 
переходов, сеней, крытых  
2. цветами, травами, 
фигурами, изображавшими страны 
света, времена года, знаки зодиака, 









истории и Библии. 
В. Коломенский дворец 
поражал также и своей 
обширностью:  
3. железными позолоченными 
подзорами, флюгерами и флажками. 
Г. Внутри он был расписан 
хитрой росписью:  
4. что тоже было новинкой 
и диковинкой. 
Д. Одна из диковин дворца – 
механические львы,  
5. самыми разнообразными по 
форме крышами – шатрами, кубами, 
луковицами, шлемами, бочками. 
Е. Вдоль дороги были 
вкопаны высокие верстовые столбы,  
6. которые под действием 
скрытого механизма разевали пасти 
и рыкали. 
 
10. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Иван Грозный построил здесь себе потешный, то есть  …, дворец. 
б) Он представлял собой прихотливое, на … взгляд, случайное, но в 
действительности глубоко обдуманное столпотворение теремов, башенок, 
переходов, сеней, крытых самыми … по форме крышами. 
в) Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца, 
построенного … из дерева, … современники – россияне и иностранцы. 
г) Вдоль дороги  были вкопаны высокие … столбы, что тоже было 
новинкой и диковинкой. 
д) Многие живописные работы … лучший тогдашний московский 
живописец Симон Ушаков. 
е) Механические львы под действием … механизма разевали пасти и 
рыкали. 
ж) Вдоль дороги  были вкопаны … верстовые столбы, что тоже было 
новинкой и диковинкой. 
з) Эти … верстовые столбы сразу приметились москвичам, и с тех 
пор в Москве, а затем и  по всей России высокого человека в шутку стали 
называть коломенской верстой. 
Слова для справок: разнообразный, целиком, верстовой, 
увеселительный, восхищаться, огромный, поверхностный, высокий, 
скрытый, исполнить. 
 
11. Выберите подходящий глагол, употребите его в нужной 
форме.  
а) Дмитрий Донской (останавливаться – остановиться) в нём, 
возвращаясь с Куликовской битвы. 
б) Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца 









в) Коломенский дворец (поражать – поразить) также и своей 
обширностью. 
г) Многие живописные работы (исполнять – исполнить) живописец 
Симон Ушаков. 
д) Эти огромные верстовые столбы сразу (приметить – 
приметиться) москвичам, и с тех пор в Москве, а затем и  по всей России 
высокого человека в шутку стали называть коломенской верстой. 
 
12. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной 
форме. 
а) Московские (князь) наезжали в Коломенское, живали там. 
б) Царь Алексей Михайлович сделал это село (своя постоянная 
летняя резиденция). 
в) Дворец представлял собой прихотливое, на поверхностный взгляд, 
случайное, но в действительности глубоко обдуманное столпотворение 
(терема, башенки, переходы, сени), крытых самыми разнообразными по 
форме крышами – (шатры, кубы, луковицы, шлемы, бочки); окна были 
обрамлены (резные наличники), кровли украшены (железные позолоченные 
подзоры, флюгера и флажки). 
г) Внутри он был расписан (хитрая роспись: цветы, травы, фигуры, 
изображавшие страны света, времена года, знаки зодиака).  
 
13. Соответствует ли название текста его содержанию? Как по-
другому можно озаглавить этот текст?  
 
14. Составьте план текста. 
 
15. Перескажите текст. 
 
 
ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ 
(по Э. Вартаньяну) 
 
1. Прочитайте текст о строительстве колокольни Ивана 
Великого в Москве. Запомните значение новых слов. 
Возведение колокольни Ивана Великого в 
Кремле началось в 1505 году и продолжалось 3 года. 
Строительством руководил известный итальянский 
архитектор Фрязин. В начале 16 века колокольня 
представляла собой башню высотой около 60 метров 
и являлась самой высокой постройкой Москвы. В 









построен третий ярус. Высота новой постройки составляла уже 81 метр. 
Колокольня – башня для колоколов над зданием церкви 
Ярус – часть строения, повторяющаяся по вертикали.  
 
2. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
К к сле дует (нареч.) – в полной мере, по-настоящему; хорошо. 
Объясни всё как следует. 
Овл де ть (чем?) – 1) взять силой, захватить (овладеть городом); 
2) научиться чему-либо, прочно усвоить какие-либо знания, умения и т.п.  
Овладеть новой специальностью. 
В сокопост  вленн й – занимающий высокое общественное или 
служебное положение. 
Высокопоставленные лица. 
Прон  кнуться (чем?) – преисполниться каким-либо чувством, 
убеждением, идеей. 
Проникнуться чувством ответственности, любви и уважения. 
Конфу з – состояние смущения, неловкости; неловкое положение. 
Случился конфуз. 
Спец ф  ческ й – свойственный только данному предмету, лицу, 
явлению и т.п.; характерный, отличительный 
Специфический запах. 
Толп  ться – собираться где-либо толпой, образовывать толпу. 
Толпиться около дверей.  
Слух – 1) (только в ед. ч.) одно из пяти внешних чувств, дающее 
возможность воспринимать звуки; способность слышать (острый слух); 
2) (мн.ч. слухи) весть, известие о чём-л.; молва, толки (сеять, 
распространять слухи). 
Тост – застольное пожелание, предложение выпить вина в честь 
кого-, чего-либо. 
Сказать тост. 
Иро н я – тонкая, скрытая насмешка. 
Говорить с иронией. 
 
3. Составьте предложения со словами и словосочетаниями из 
задания 2. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами: 
а) Верно говорят: нельзя как следует овладеть языком, не изучив его 
фразеологии. 
б) Г д-переводчик добросовестно рассказал ему о колокольне Ивана 
Великого.  









г) Мы употребляем этот фр зеолог зм для обозначения особенно 
сильного крика.  
д) Об особенностях употребления фразеологизма ему забыл 
сообщ ть экскурсовод. 
 
5. Соответствует ли название содержанию текста? 
Предложите свой вариант названия. Ответ аргументируйте. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) На что следует обращать внимание при изучении 
фразеологического состава языка? 
б) Кому русский переводчик объяснял происхождение выражения 
«(кричать) во всю Ивановскую»? 
в) По названию какого сооружения площадь получила название 
«Ивановская»? 
г) Почему площадные подьячие должны были очень громко кричать? 
д) Почему употребление оборота «во всю Ивановскую» в 
выступлении французского чиновника оказалось неуместным? 
 
7. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия. 
а) Важно хорошо заучить фразеологизм, не обращая внимания на 
особенности его употребления. 
б) Однажды некий высокопоставленный чиновник из Франции 
захотел изучить фразеологию русского языка. 
в) В старину на Ивановской площади народ собирался послушать 
царя. 
г) Выражение «во всю Ивановскую» употребляется в русском языке 
для обозначения большой толпы на площади. 
д) Французский чиновник сразу же догадался об ироническом 
употреблении фразеологизма. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Бывает, что значение 
устойчивого выражения понятно. … 
1. которую называли 
Ивановской. 
Б. У колокольни Ивана 
Великого была в старину площадь, 
… 
2. что в русском языке это 
выражение употребляется с 
иронией. 
В. На Ивановской площади 
постоянно толпился народ: … 
3. и мы его употребляем для 
обозначения особенно сильного 
крика. 









русском языке, … разговоре – и случается конфуз. 
Д. Однако французский 
чиновник не догадывался, … 
5. жители Москвы вели 
торговлю, обменивались слухами и 
новостями. 
 
9. Восстановите предложения, используя слова для справок в 
нужной грамматической форме. 
а) Гид-переводчик объяснил французу … специфического русского 
оборота «кричать во всю  Ивановскую». 
б) Однажды некий высокопоставленный чиновник из Франции 
захотел познакомиться с … Московского Кремля. 
в) Нельзя как следует овладеть языком, не изучив его … .  
г) Чиновник решил использовать понравившийся фразеологизм в 
своем …. 
д) Мы употребляем это выражение для обозначения особенно 
сильного …, который слышен далеко вокруг. 
е) На Ивановской … постоянно толпился народ. 
ж) Бывает, что значение устойчивого … понятно. 
Слова для справок: фразеология, выражение, происхождение, 
выступление, достопримечательность, площадь, крик.  
 
10. Расположите предложения из задания 5 в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
 
11. Перескажите текст от лица французского чиновника 
(иностранного студента), попавшего в неловкую ситуацию из-за 
незнания особенностей употребления русского фразеологизма «во всю 
Ивановскую». Оказывались ли Вы в похожей ситуации? 
 
 
ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
(по А. Ткаченко) 
 
1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
 
Наполеон Бонапарт (1769 – 1821 гг.) – 
император Франции и гениальный полководец 
своего времени. Он обладал прекрасной памятью и 
работоспособностью, острым умом и даром 
дипломата. Именно Наполеон разработал 
современную технику ведения войны. Он одержал 
ряд блистательных побед над войсками европейских 









почти над всеми странами Западной Европы.   
Наполеон стремился завоевать весь мир, но в России его мечты 
разбились. Война 1812 г. привела армию Наполеона к почти полной гибели 
и положила начало разрушению его империи. 
 
а) Какими качествами обладал император Наполеон Бонапарт? 
б) К чему стремился Наполеон? 
в) Чем закончилась для Наполеона война 1812 г. с Россией? 
 
2. Прочитайте слова, которые относятся к военной лексике 
русского языка, познакомьтесь с их значением. 
Вооружённ й – имеющий оружие, 
оснащённый оружием. 
Вооружённый отряд.  
Гус  р – в русской армии и армиях некоторых 
стран 17 ‒ 20 вв.: солдат или офицер из частей 
лёгкой кавалерии. 
Полк – воинское подразделение. 
Гусарский полк. 
Солд  т – рядовой военнослужащий. 
Полк солдат. 
Оф це р – военнослужащий командного и 
начальствующего состава армии.  




3. Трансформируйте предложения, заменив синонимами 
выделенные слова и устойчивые выражения: 
а) Летом 1812 года в Россию вторгся опасный и сильный враг – 
гром дн я армия французского императора Наполеона Бонапарта.  
б) Русские люди все к к од н встали тогда на защиту своего 
Отечеств . 
в) Храбрости у Надежды было хоть отб вляй.  
г) Во время ср жен й Надежда отв жно билась против врага.  
 
4. Соответствует ли название содержанию текста? Как бы вы 
озаглавили прослушанный текст? 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Какие войска вторглись в Россию летом 1812 года? 









в) В каком возрасте Надежда Дурова поступила на службу в 
гусарский полк? 
г) Каким образом Надежде Дуровой удалось скрыть, что она 
женщина? 
д) Почему в перерывах между боями Надежда вела одинокую и 
скрытную жизнь? 
е) Кто разрешил Надежде Дуровой продолжить службу после того, 
как её тайна открылась? 
ж) За какой подвиг Надежда Дурова была награждена Георгиевским 
крестом? 
 
6. Прочитайте предложения. Соответствуют ли они 
содержанию текста? Устно исправьте найденные несоответствия. 
а) Наполеон не был уверен в победе над громадной и хорошо 
вооруженной русской армией. 
б) Только женщины не бились против французов с оружием в руках. 
в) Надежда Дурова совсем не умела стрелять и никогда не ездила 
верхом. 
г) Все в полку знали, что отважный солдат Дуров на самом деле 
женщина. 
д) В перерывах между боями Надежда грелась у костра и беседовала 
с мужчинами. 
е) Во время сражений Надежда Дурова пряталась в палатке. 
ж) Тайна Надежды Дуровой никогда не была раскрыта. 
 
7. Восстановите предложения, выбрав необходимое слово из 
данных в скобках. Аргументируйте свой выбор. 
а) В 23 года Надежда Дурова остригла (платье/волосы), переоделась 
в (мужскую/мужественную) одежду и вступила в гусарский полк. 
б) В войне 1812 года победила (Россия/Отечество). 
в) В перерывах между боями Надежде приходилось вести жизнь 
(одиночную/одинокую). 
г) Летом 1812 года в Россию вторгся (опасный/отважный) враг – 
громадная армия французского императора Наполеона Бонапарта. 
д) Храбрости у Надежды было (хоть глаз выколи/хоть отбавляй). 
е) Русские люди все как один встали тогда на защиту своего 
(имущества/Отечества). 
 
8. Расположите предложения из задания 7 в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
 










10. Перескажите текст от лица Надежды Дуровой. Что Вам 




ВАСИЛИЙ ПОЛЕ НОВ 
(по А.Сергееву) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
Ре п н Илья  Еф  мов ч – русский художник-живописец (1844 ‒ 
1930), мастер портрета, исторических и бытовых сцен. Академик 
Императорской Академии художеств. Самые известные картины 
художника – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван 
Грозный убивает своего сына», «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Портрет 
Менделеева», «Портрет композитора Мусоргского» и др. 
В снецо в В  ктор М х  йлов ч ‒ русский живописец (1848 ‒ 1926). 
В 1880-е гг., оставив жанровую живопись, создавал произведения на темы 
национальной истории, русских былин и народных сказок, посвятив им 
почти полностью всё своё дальнейшее творчество. Самые известные 
картины «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке», «Богатыри», «Царь 
Иван Васильевич Грозный».  
Арб  тск е переу лк  – Арбат – центральная улица в Москве. 
Лев т  н Ис   к Иль  ч – русский художник еврейского 
происхождения, мастер «пейзажа настроения» (1860 ‒ 1900). Наиболее 
известные картины – «Осенний день. Сокольники», «Вечер на Волге», 
«Золотая осень. Слободка», «После дождя», «Вечерний звон», «Сумерки». 
После его смерти остались незавершёнными 40 картин и 300 этюдов. 
Че хов Анто н П  влов ч – русский писатель (1860 – 1904), классик 
мировой литературы. По профессии врач. Один из самых 
известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 
100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 
«Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах 
мира. За 25 лет творчества Чехов создал около 900 различных 
произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы, 
например, Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Человек в 
футляре», «Драма на охоте». 
Турге нев Ив  н Серге ев ч – русский писатель (1818 – 1883). Мастер 
языка и психологического анализа, Тургенев оказал существенное влияние 
на развитие русской и мировой литератур. Наиболее известные 
произведения – «Записки охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», 
«Накануне», «Отцы и дети», «Ася», «Вешние воды», «Дым» и «Новь». На 









Т ру с  – районный центр в Калужской области России. В этом 
городе жили и сюда приезжали многие известные люди: Константин 
Паустовский, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Александр 
Солженицын. 
 
2. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Рв  ться (куда?) на родину – стремиться, очень хотеть. 
Находясь за границей, он всегда рвался на родину, домой. 
Тосков  ть (по чему?) по родине – сильно скучать, грустить. 
Дети тосковали по дому и матери. 
Н дзо р – наблюдение с целью проверки. 
Некоторые писатели и художники находились под надзором 
полиции. 
Хлебосо льн й – гостеприимный, щедрый. 
Он был хлебосольным хозяином. 
Брод  ть – неторопливо, медленно ходить в разных направлениях. 
Весь вечер мы с другом бродили по городу. 
Оцепене ть – стать неподвижным, как бы застывшим от какого-либо 
сильного чувства. 
Я оцепенел, когда впервые увидел рассвет над Волгой. 
Изнемог  ть – терять силы, ослабевать. 
Люди изнемогали от жары и жажды. 
Копош  ться – медленно шевелиться, делая что-нибудь. 
Муравьи копошатся в своём муравейнике. 
Нез м слов  т й – простой, несложный. 
У этой песенки незамысловатый мотив. 
Прон  з в ть кого? что? картину – проникать внутрь. 
Ветер пронизывал его насквозь. 
Теле г  – четырёхколёсная повозка для перевозки грузов с помощью 
лошади. 
Лошадь тащила за собой телегу с сеном. 
 
3. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Русские художники, направленные учиться в Италию, рв л сь на 
родину.  
б) Василий Поленов тоже тосков л по родине.  
в) Художник поселился подальше от н дзор  чиновников.  
г) Москва была хлебосольн м городом.  









t) За своё бесстр ш е он получил медаль. 
 
5. Подберите к выделенным словам и словосочетаниям 
антонимы. 
а) Солнечн й, ж рк й день.  
б) Куры у колодца неторопл во ходят.  
в) Они были родственн м  душ м .  
г) Их связывала нежн я дружб .  
д) Действие романа н ч н ется в таком дворике.  
е) Таков нез м слов т й сюжет зн мен той картины. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Где учился Василий Поленов? 
б) Куда и с кем вернулся художник после учёбы? 
в) Почему Поленов захотел жить в Москве? 
г) В каком месте Москвы художник искал квартиру? 
д) Что изобразил художник на картине «Московский дворик»? 
е) С кем из русских писателей дружил Василий Поленов? 
ж) Почему Поленов считается одним из самых образованных 
художников? 
з) В каких жанрах работал художник? 
и) Где ярче всего проявились его многообразные таланты? 
к) По каким странам путешествовал Поленов? 
л) В какой стране и против кого воевал художник?  
м) Как было отмечено его мужество? 
н) Где жил Поленов после возвращения на родину? 
о) На что художник потратил свои деньги? Как его характеризует 
этот поступок? 
 
6. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Василий Поленов жил за границей и тосковал по родине . 
б) Вернувшись в Россию, Поленов решил поселиться в Петербурге. 
в) Поленов вернулся на родину вместе с Тургеневым. 
г) Москва была более свободным, открытым и хлебосольным 
городом, чем Петербург. 
д) Художник быстро нашёл квартиру, которая соответствовала его 
требованиям. 
е) Когда Василий зашёл в дом и посмотрел в окно, он увидел 
небольшой дворик, весь залитый солнцем. 
ж) Сюжет знаменитой картины Поленова «Московский дворик» 
очень сложный. 









и) Художника Поленова и писателя Тургенева связывала дружба. 
к) Среди художников Василий Поленов был одним из самых 
образованных людей. 
л) Поленов всегда изображал на своих полотнах природу. 
м) Ярче всего его многообразные таланты проявились в театре. 
н) Среди художников Василий Поленов был одним из самых 
образованных людей. 
о) Поленов участвовал на стороне сербских войск в освободительной 
борьбе против турок. 
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Москва была более свободным, открытым и хлебосольным 
городом, чем Петербург. 
б) Поленов долго бродил по арбатским переулкам – искал квартиру. 
в) Вернувшись в Россию вместе с Репиным и Васнецовым, Поленов 
решил поселиться в Москве. 
г) На двери одного из домов висела записка: «Сдаётся». 
д) Среди художников Василий Поленов был одним из самых 
образованных людей.  
е) Такая же дружба связывала писателя Тургенева и художника 
Поленова. 
ж) Левитан и Чехов были родственными душами. 
з) Параллельно с Академией художеств он окончил юридический 
факультет университета. 
и) Поэтому не случайно «Московский дворик» -- это своеобразный 
тургеневский уголок. 
к) Поленов работал сразу в нескольких жанрах: историческая 
картина и портрет, пейзаж и театральная декорация.  
л) Он много путешествовал по Сирии, Палестине, Египту. 
м) После возвращения на родину он поселился под Тарусой. 
н) Ярче всего его многообразные таланты проявились в театре. 
о) На свои деньги построил две школы в соседних деревнях. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Вернувшись в Россию 
вместе с Репиным и Васнецовым,  
1. где играют рабочие и 
дети из сиротских приютов. 
Б. Когда Василий зашёл в 
дом и посмотрел в окно,  
2. и участвовал на стороне 
сербских войск в 
освободительной борьбе против 
турок. 









портрет, пейзаж и театральная 
декорация. 
Г. В 1876 году Поленов 
поехал добровольцем на фронт  
4. он увидел небольшой 
дворик, весь залитый солнцем, с 
колодцем и церквушкой. 
Д. Любознательный и 
неутомимый, Поленов работал 
сразу в нескольких жанрах:  
5. Поленов решил 
поселиться в Москве. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) В 70-х годах ХIХ века большинство …, направленных завершать 
учёбу в Италию, рвались на родину.  
б) Жил за границей и тоже тосковал … и Василий Поленов.  
в) На двери одного … висела записка: «Сдаётся».  
г) Деревья, будто изнемогая от жары, прислонились … .  
д) Дремлет запряжённая … лошадка.  
е) Ярче всего его многообразные таланты проявились … .  
ж) Поленов поехал … на фронт 
Слова для справок: забор, дом, телега, театр, художники, 
доброволец, родина. 
 
10. Перескажите текст. 
 
РУСЛАН 
(по С. Гейченко) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
Се ттер (английский, шотландский, ирландский) – порода 
охотничьих собак с длинной шерстью. Они помогают охотиться на диких 
уток, тетеревов, глухарей и других птиц. Сеттеры выведены впервые в 
Англии. Почуяв дичь, они подбираются, садятся и, подняв переднюю лапу, 
ловят запах. Эта поза (по-английски to set – сидеть) и дала название 
породе. 
 
2. Прочитайте новые слова. Обратите внимание на характер 
глагольного управления. 
Гувернёр (гуверн  нтк ) – воспитатель детей в дворянских семьях, 
обычно иностранец. 
В ХIХ веке в каждой дворянской семье детей воспитывали 
гувернёры или гувернантки. 
Осмея ть (что? кого?) стихи – посмеяться над (кем, чем?) стихами. 









Озорн  к (озорно й, озорн ч  ть) – человек, поведение которого 
выходит за рамки обычных норм, обычно так говорят о детях.  
В детстве этот ребёнок был большим озорником. 
Пред  н е – легенда, переходящий из поколения в поколение рассказ 
о былом. 
В каждой семье есть свои предания. 
Пото мок – человек по отношению к тому, от кого он ведёт свой род 
(например, дети по отношению к родителям). 
Наши потомки будут лучше нас. 
Издо хнуть (сдо хнуть, до хнуть) – умереть (о животных). 
Неожиданно в деревне сдохли все кошки. Дохлая кошка. 
М взоле й – большое надгробное сооружение, памятник. 
Мавзолей Мао Дзедуна задуман таким образом, чтобы его было 
видно со всех сторон.  
П то мец – чей-нибудь воспитанник. 
Питомцы нашего университета делают хорошую карьеру. 
Эп т  ф я – надгробная надпись. 
На многих памятниках написаны эпитафии. 
Акв ре ль – краски для рисования, разводимые на воде. 
Свои картины художник писал акварелью. 
 
3. Составьте предложения с новыми словами. 
 
4. Замените выделенные слова и выражения синонимами. 
а) Мальчик крепко обиделся.  
б) Спустя несколько лет Пушкин подарил своему отцу соб чку.  
в) На вопрос Сергея Львовича, к к же зв ть пёс к , озорн к 
ответил: «Русло!»  
г) Таково семейное пред н е.  
д) Сам Сергей Львович б л от него без ум .  
е) Он  зобр жён вместе с верным Русланом.  
ж) Для Сергея Львовича это было большое горе.  
 
5. Замените выделенные слова и выражения антонимами. 
а) Однажды м леньк й Саша Пушкин написал стихотворную 
шутку. 
б) Обиду свою он сохр н л н долго.  
в) Пёс был добр, его люб л  все домашние и слуги.  
г) Руслан был всегд  с ним.  
д) Ст р й пёс издох.  
е) Он лишился настоящего друг . 
 









а) Какое событие, обидевшее его надолго, произошло в жизни Саши 
Пушкина? 
б) Как он отомстил французу? 
в) Как стали звать пса в семье? Почему? 
г) Как относился отец Пушкина к ирландскому сеттеру Руслану? 
д) Что за несчастье постигло Сергея Львовича? 
е) Каким образом решили Пушкины сохранить память о Руслане? 
 
7. Составьте план текста. 
 
8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Однажды маленький Саша Пушкин написал стихотворную шутку 
на немецком языке. 
б) Пушкин дал прочесть  стихотворение своему другу французу 
Русло. 
в) Гувернёр осмеял стихи и их автора. 
г) Мальчик быстро забыл свою обиду. 
д) Через несколько лет Пушкин подарил своему отцу собачку. 
е) В семье пса всегда называли Русло. 
ж) Сергей Львович заказал художнику свой портрет, на котором он 
изображён вместе с верным Русланом. 
з) Сестра Пушкина нарисовала пса акварельными красками. 
 
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Спустя несколько лет Пушкин подарил своему отцу собачку. 
б) Сейчас этот рисунок находится в доме поэта в Михайловском. 
в) На вопрос Сергея Львовича, как же звать пёсика, озорник ответил: 
«Русло!» 
г) Пёс был добр, его любили все домашние и слуги. 
д) Гувернёр осмеял стихи и их автора. 
е) Похоронили пса в саду под большой берёзой. 
 
10. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Однажды маленький 
Саша Пушкин написал 
стихотворную шутку на 
французском языке 
1. Руслан был всегда с ним. 
Б. В семье пса стали звать 
не Русло, а Руслан,  
2. на котором он изображён 
вместе с верным Русланом. 









направился, куда бы ни поехал,  
Г. А в 1824 году Сергей 
Львович заказал художнику свой 
портрет,  
4. и дал прочесть её своему 
гувернёру французу Русло. 
Д. Он писал своей дочери,  5. в честь героя поэмы «Руслан и 
Людмила», которой вся фамилия 
Пушкиных гордилась. 
 
11. Перескажите текст. 
 
 
ДЕТСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
(по Ю. Лотману) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
К де тск й корпус – начальное военно-учебное заведение с 
программой среднего учебного заведения с полным пансионом для 
подготовки молодёжи к военной карьере. Первые кадетские корпуса 
появились в Пруссии в 1653 г. В России кадетский корпус впервые был 
основан в 1732 г. Учащиеся кадетского корпуса носили военную форму и 
проходили строевое обучение. В возрасте 15-ти лет их воспитанники 
зачислялись в армию. 
Р х  т – заболевание детей грудного и раннего возраста, 
протекающее с нарушением образования костей, обусловленное 
недостатком кальция. 
Туберкулёз (от лат. tuberculum «бугорок»)— широко 
распространённое в мире инфекционное заболевание человека и 
животных, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулёз 
обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. 
Передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании 
больного. Устаревшее название туберкулёза лёгких ‒ ч хо тк  (от слова 
чахнуть – сохнуть, терять силы). 
В с  л й Андре ев ч Жуко вск й  (1783 – 1852) –  русский поэт, 
один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, 
критик. 
Кондр  т й Фёдоров ч Р ле ев (1795 – 1826) – русский поэт, 
общественный деятель, декабрист, один из пяти казнённых руководителей 
декабрьского восстания 1825 года. 
Джордж Го рдон Но эл Б  йрон (1788 – 1824), обычно лорд Байрон – 
английский поэт-романтик, покоривший воображение всей Европы своим 
«мрачным эгоизмом». Поэт принял участие в Греческой революции и 










2. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на глагольное управление. 
Ост  в ть след в душе  – наложить печать, сказаться, отпечататься, 
наложить отпечаток, отразиться. 
Тяжёлое детство оставило след в душе поэта. 
Пров нц   льн й – живущий в провинции, то есть не в столице.  
Он был провинциальным человеком и не любил городскую жизнь. 
Фр нт – нарядно, модно одевающийся человек; щёголь. 
Излюбленными местами гуляний петербургских франтов в 1810-1820-х 
гг. были Невский проспект и Английская набережная Невы. 
В  йт  з  муж вопрек   (чему?) воле родителей – без разрешения. 
Он женился вопреки мнению друзей. 
Стр  стно – очень сильно, крепко. 
Она его любила страстно. 
Сму гл й – о человеке с тёмной, загорелой кожей. 
Его смуглый лоб был прекрасен. 
Белоку р я прядь – локон, клок волос светлого (белого) цвета. В 
тёмных волосах блестели белокурые пряди.  
Одушевля ться (чем?) радостью – 
Всп  шк  – сильное, яркое проявление чего-либо. 
Вспышка гнева, злости, веселья, радости. 
 
3. Составьте предложения с новыми словами и 
словосочетаниями. 
 
4.  Замените выделенные слова и сочетания синонимами. 
а) Детство поэта было тяжёл м.  
б) Эта встреча оставила в его душе тягостн й след.  
в) Род Лермонтовых был небог т.  
г) Отец был пров нц  льн м фр нтом.  
д) Он делал блестящ е успехи.  
е) Между ними всп хнул  стр стн я любовь.  
ж) Он угрож л отобрать и увезти мальчика из поместья.  
з) У него были в р з тельн е глаза.  
и) Мальчик рос впечатлительным, имел трудный, неровный 
характер. 
к) Часто у него были вспышки своевол я и непокорност . 
 
5. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Бабушка была вл стной и бог той.  
б) Бабушка и отец поэта нен в дел  друг друга.  
в) Отец был р внодушен к сыну.  









д) Он был м ленького роста, с ш рок м  плечами и большой 
головой. 
е) Ноги его навсегда остались кр в м .  
ж) Кавказ про звёл на мальчика огромное впеч тлен е. 
 
6. Ответьте на вопросы: 
а) Какой след в душе Лермонтова оставили впечатления детства? 
б) Из какого рода происходил отец Лермонтова? 
в) Где воспитывался отец поэта? 
г) Почему мать поэта вышла замуж за его отца? 
д) Счастливым ли был брак родителей? 
е) Сколько лет было Лермонтову, когда умерла его мать? 
ж) Кто воспитывал поэта после смерти матери? 
з) Что сделала бабушка для того, чтобы самой воспитывать внука? 
и) Был ли Лермонтов красивым? 
к) Что больше всего привлекало во внешности поэта? 
л) Любил ли Лермонтов физические упражнения? 
м) Какими иностранными языками владел Лермонтов? 
н) Какой характер имел будущий поэт? 
о) Что произвело впечатление на Лермонтова, когда ему было четыре 
года? 
п) Куда привезла бабушка внука осенью 1827 года? 
 
7. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями. 
а) Детство Лермонтова было безрадостным. 
б) В семье поэта царили мир и согласие. 
в) Отец поэта был из шотландского дворянского рода. 
г) Отец поэта был очень богатым. 
д) Мать поэта была невероятно образованной и воспитанной. 
е) Родственники матери занимали высокие посты в Российском 
государстве. 
ж) Бабушка заставила родителей поэта пожениться. 
з) Мать поэта умерла от рахита, когда ему было 10 лет. 
и) Отец и бабушка уважали друг друга. 
к) Бабушка купила право воспитывать внука. 
л) Бабушка уделяла много внимания образованию Лермонтова. 
м) Лермонтов умел скакать на лошади, стрелять и фехтовать. 
н) Лермонтов не любил учиться. 
о) У поэта был очень сложный характер. 










8. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Отец поэта воспитывался в кадетском корпусе в Петербурге, 
дослужился до небольшого армейского чина и был провинциальным 
франтом. 
б) Ранние впечатления оставили в его душе на всю жизнь тягостный 
след. 
в) Детство кончилось рано. 
г) В детстве он перенёс рахит, и ноги его навсегда остались кривыми. 
д) В детстве он познакомился с русской, немецкой и английской 
романтической поэзией, читал Жуковского, Рылеева, Пушкина, Байрона. 
е) Однако у него были прекрасные, выразительные чёрные глаза, 
высокий смуглый лоб. 
ж) Он постоянно занимался физическими упражнениями. 
з) Род Лермонтовых был небогат. 
и) Мать поэта, была богата и прекрасно воспитана, имела 
родственников среди близких к власти людей. 
к) Бабушка уделяла много внимания образованию Михаила. 
л) Мальчик рос впечатлительным, имел трудный, неровный 
характер. 
м) Уже в раннем детстве он владел французским и немецким 
языками как родными и свободно читал и говорил по-английски. 
н) Бабушка и отец поэта ненавидели друг друга, и между ними 
вспыхнула вражда. 
о) Отец поэта Юрий Петрович происходил от шотландского 
дворянина Лермонта, который в начале ХYII века поступил на русскую 
службу и погиб на войне. 
п) Кавказ произвёл на мальчика огромное впечатление. 
 
9. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Отец поэта 
воспитывался в кадетском 
корпусе в Петербурге,  
1. его мать умерла от 
туберкулёза. 
Б. Она могла рассчитывать 
на блестящий брак.  
2. но использовал его как 
орудие в борьбе. 
В. Брак был несчастливым,  3. купив право воспитывать 
внука. 
Г. Когда поэту не было 
трёх лет,  
 
4. Однако страстная 
романтическая любовь  заставила 
её выйти замуж вопреки воле 
родителей. 









любила внука, а отец был 
равнодушен к сыну,  
небольшого армейского чина и 
был провинциальным франтом. 
Е. Рано начали проявляться 
склонности  к живописи,  
 
6. лицо его становилось 
прекрасным. 
Ж. На другой день после 
смерти дочери бабушка 
Лермонтова выдала зятю 25 000 
рублей,  
7. и вскоре после рождения 
сына Мария Михайловна 
переехала к своей матери. 
З. Лермонтову было четыре 
года,  
8. и о резких вспышках 
своеволия и непокорности. 
И. Современники 
вспоминали о его большой 
доброте  
9. любовь к которой 
Лермонтов сохранил на всю 
жизнь. 
К. Когда он радовался или 
злился,  
10. когда бабушка повезла 
его лечиться на Кавказ. 
 
10. Расскажите о детстве М. Ю. Лермонтова. 
 
 
УРОКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
(по С. Толстому) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления.  
Я сн я Поля н  – деревня, в которой родился и жил Лев Толстой. 
Лев Толстой родился в Ясной Поляне. 
Верте ться (около чего?) около дома – постоянно находиться около 
дома в движении. 
Мальчик вертелся около дома.  
Сконфу з ться – испытать смущение, неловкость, застесняться.  
Мальчик сконфузился.  
Велос пе д – двухколёсная или трёхколёсная машина для езды, 
приводимая в движение ногами того, кто сидит на ней.  
Мне купили новый велосипед.  
Нос  ться в восто рге – передвигаться с большой скоростью, 
испытывая большую радость, удовольствие, восхищение. 
Он носился в восторге по дому.  
Ремо нтн я м стерск  я – помещение, в котором ремонтируют 
(делают, чинят) сломанные предметы и вещи. 
В нашем городе есть ремонтная мастерская.  
Пр слон  ть (что? к чему?) – приставить к чему-нибудь, поставить 









Прислонить велосипед к стене.  
З нос  ть (что?) ногу – поднимать или, подняв, отводить ногу в 
сторону. 
Он начал заносить ногу, чтобы сесть на велосипед.  
Пр  ст льно смотреть – смотреть долго, сосредоточенно, 
напряжённо, внимательно.  
Дедушка пристально посмотрел на внука.  
Р стеря ться – прийти в состояние растерянности, нерешительности, 
не знать, как поступить. 
Я совсем растерялся.  
Го рьк й уко р – тяжёлое неодобрение, осуждение. 
Он посмотрел с горьким укором. 
 
2. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Приехал я к к-то р з в Ясную Поляну.  
б) А он отвеч ет: «Хорошо, Серёжа».  
в) Он отпр влялся один н  прогулку.  
г) Он требов л, чтобы мы говорили откровенно.  
д) А вот ещё случ й.  
е) Велосипед был небольшой.   
ж) Я стр шно испугался.  
з) Я за чем-то н  м нуту отошел.   
и) Лев Николаевич прекр сно умеет к т ться на велосипеде.  
к) Он пошел в парк, не пр б в в ни одного слова.  
 
3. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Вст л я р но.  
б) Я утром, когда гуляю, думаю, а ты мне не меш й.  
в) Прогулка всегд  была короткой.  
г) Лев Николаевич похв л л меня и сказал, что отвечал я 
пр в льно и  скренно.  
д) Я приехал с нов м велосипедом.  
е) Это случилось после обеда.  
ж) Велосипед ведь м леньк й.  
з) Ты его слом ешь!  
и) Лев Николаевич строго и грустно посмотрел на меня и сказал: 
«Ну, нельзя, так нельзя!»  
к) Как мне было стыдно тогд ! 
л) Вот какие уроки д л мне Лев Николаевич! 
 
4. Образуйте новые словосочетания, заменяя глагол антонимом, 
подбирая нужный предлог и выбирая необходимую форму слова. 









Приехал в Ясную Поляну, выходит из дома, подошёл к нему, 
прислонил к стене, подходит к велосипеду, подбегаю к дедушке, слез с 
велосипеда, пошел в парк. 
 
5. Объясните разницу в значении выражений. 
Мне было лет десять – мне было десять лет, встал часов в семь – 
встал в семь часов, в это время – в то время.  
 
6. Прослушайте текст и скажите, какие уроки дал Лев Толстой 
внуку. 
 
7. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ.  
 
8. Ответьте на вопросы: 
а) О чём попросил дедушку внук? 
б) Почему мальчик боялся сломать велосипед? 
в) Что Серёжа увидел, когда вернулся? 
г) Почему мальчик испугался? 
д) Что сделал Лев Николаевич, когда внук сказал: «Дедушка, что ты 
делаешь? Велосипед ведь маленький! Ты его сломаешь!»? 
 
9. Выразите своё согласие или несогласие с утверждениями: 
а) Мальчик сконфузился и не пошёл гулять с дедушкой.  
б) Дедушка просил внука молчать, чтобы не мешать. 
в) Лев Толстой только отдельными словами, замечаниями подводил 
к правильному выводу, не высказывая до конца собственного.  
г) Он не хотел, чтобы мы высказывались сами. 
д) Лев Николаевич не умел кататься на велосипеде. 
 
10. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии 
с последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Я до сих пор вспоминаю, с каким горьким укором посмотрел на 
меня мой дед. 
б) Потом мне объяснили, что Лев Николаевич прекрасно умеет 
кататься на велосипеде. 
в) Встал я рано, часов в семь, и всё вертелся вокруг дома. 
г) Приехал я в Ясную Поляну весной с новым велосипедом.  
д) Был один случай, когда Лев Николаевич занимался со мной 
чтением вместе с другими ребятами. 
 
11. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 









А. Как-то после обеда я 
прислонил его к стене дома, 
1. «Садись, дедушка, 
поезжай!» 
Б. Лев Николаевич всегда утром, 
часов в семь, отправлялся на 
короткую прогулку, 
2. «Дедушка, можно мне с 
тобой пойти на прогулку?» 
В. Я хотел догнать Льва 
Николаевича, сказать ему:  
3. а сам за чем-то на минуту 
отошёл. 
Г. Я к нему: 4. и сказал, что отвечал я 
правильно и искренно. 
Д. А он отвечает: 5. заносит ногу и уже 
собирается садиться. 
Е. И вдруг я вижу, что Лев 
Николаевич подходит к велосипеду, 
6. «Хорошо, Серёжа, иди со 
мной, только молчи». 
Ж. Не помню, что именно 
говорил я, но Лев Николаевич 
похвалил меня 
7. во время которой он 
обдумывал свои произведения и 
свою жизнь. 
  
12. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Вижу, выходит из … Лев Николаевич.  
б) Я утром, когда …, думаю, а ты … не мешай.  
в) Лев Николаевич читал … свои произведения и требовал, чтобы мы 
говорили откровенно, что … о его текстах.  
г) Ведь в то время в … никаких ремонтных мастерских не было.  
д) Но как-то растерялся и … стоять на ... . 
е) Велосипед-то был маленький, а Лев Николаевич – … : вдруг он его 
… . 
Слова для справок: Ясная Поляна, вслух, большой, место, остаться, 
гулять, дом, я, сломать, думать. 
 
13. Перескажите текст от имени Льва Толстого. 
 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ 
(по В. Солоухину) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Обратите 
внимание на характер глагольного управления. 
Б  бочк  – насекомое с двумя парами крыльев разнообразной 
окраски. 
Летом много летающих бабочек. 
Кататься (как?) верхо м на лошади – кататься, сидя на спине лошади, 









Он умеет кататься верхом на лошади. 
Шлёп ть (по чему?) по лу ж м – идти по небольшому углублению с 
водой, которая осталась после дождя или была пролита человеком.  
Мы шлёпаем по лужам. 
Играть (во что?) в снежк   – играть, бросая друг в друга небольшие, 
плотно скатанные комки снега. 
Дети любят играть в снежки. 
Впеч тле н е – то, что остаётся в памяти человека после пережитого, 
воспринятого.  
От поездки у нас много впечатлений.  
К к пр  в ло – обычно. 
Как правило, экзамен сдают все студенты.  
О п т – совокупность знаний, умений, навыков.  
У него большой жизненный опыт. 
Професс он  л – 1) тот, кто сделал какое-нибудь занятие 
профессией, работой (в отличие от любителя); 2) хороший специалист, тот, 
кто хорошо разбирается в каком-то деле. 
В игре принимали участие не только профессионалы, но и любители. 
Скл д ум   – образ мыслей и привычек.  
У него математический склад ума.  
Троп  нк  – узкая дорожка, которую протоптали люди или 
животные.  
В лесу мы пошли по тропинке. 
Пень – то, что торчит из земли, оставшись от срубленного или 
сломанного дерева.  
Можно сесть на пень и отдохнуть. 
Ком нд ро вк  – поездка, связанная  с работой.  
Нужно ехать в командировку в Москву. 
Толчо к – 1) резкий, короткий толкающий удар (толчок в спину); 
2) то, что вызывает что-нибудь, побуждает к чему-нибудь (толчок к 
работе). 
Толчком к работе стали слова учителя.  
 
2. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Первую категорию можно назвать материалом первон ч льного 
н коплен я.  
б) Человек стр д ет от смерти любимой птички.  
в) Эти впечатления форм руют человека и лож тся в основу его 
душевных богатств.  
г) Он в слеж в ет в действ тельност  детали.  
д) Человек целый день брод л по лесу.  










3. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Человек шлёпает бос м  ногами по лужам.  
б) Он успевает познать и первую любовь, и первую серьёзную 
дружбу, и первое серьёзное несогл с е с друзьями.  
в) Писатель-профессионал не просто и не бездумно живёт.  
г) Они могут пригодиться потом.  
д) Творчество может н ч ться от любого внешнего толчка.  
 
4. Соответствует ли название содержанию текста? Обоснуйте 
свой ответ. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Чем жизнь врывается в память и душу человека? 
б) До каких пор продолжается первоначальное накопление 
материала для писателя? 
в) Что в разной степени участвует во всех произведениях писателя? 
г) Что автор относит к третьей категории? 
д) При каких обстоятельствах может начаться творчество? 
 
6. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Человек рождается с мыслью стать писателем. 
б) Человек не прислушивается к разговорам взрослых людей. 
в) Ко второй категории автор относит опыт, приобретаемый 
постоянно, даже во сне. 
г) У писателя профессиональный склад ума, глаз и память.  
д) Творчество не может начаться во время горячего спора.  
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Такой опыт имеет лишь вспомогательный характер. 
б) До этого, как правило, он успевает познать и первую любовь, и 
первую серьёзную дружбу, и первое серьёзное несогласие с друзьями.  
в) Весь писательский материал я условно делю на три категории. 
г) Если человек целый день бродил по лесу просто так, то потом, 
когда он дома начнёт засыпать, ему будет видеться лес. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Первую категорию можно 
назвать 
1. что именно нужно 
хозяину. 










В. Творчество может начаться в 
любое время, от любого толчка, 
возникшего при разных 
обстоятельствах: 
3. в поезде, в самолёте, во 
время горячего спора, за 
письменным столом.  
Г. Потом, когда он дома начнёт 
засыпать, ему будет видеться лес: 
4. материалом 
первоначального накопления.  
Д. Он выслеживает в 
действительности именно те 
подробности и детали,  
5. то тропинка, то берёзы, 
то старые пни. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
Человек живёт, видит солнце, …, рвёт цветы, срывает ягоды или 
яблоки, ловит …, катается верхом на …, шлёпает босыми ногами по 
лужам, играет в снежки, … к разговорам … людей, страдает от смерти … 
птички, … новым игрушкам и праздникам. 
Слова для справок: лошадь, земля, прислушиваться, бабочки, 
радоваться, взрослые, любимая.   
 
10. Прослушайте текст ещё раз и составьте его план. 
 
11. Перескажите текст, опираясь на составленный план. 
Местоимение 1 лица единственного числа замените местоимением 3 
лица единственного числа или словом  втор. Обратите внимание на 








1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Запомните их 
значения.  
Де ятель – тот, кто проявил себя в какой-нибудь области 
общественной жизни.  
Мы встречались с деятелями культуры.  
Псевдон  м – имя, придуманное человеком для замены настоящего 
имени.  
Многие писатели и поэты писали под псевдонимом.  
Озёрн й – 1) относящийся к озеру – естественному водоёму, 
меньшему, чем море; принадлежащий озеру, характерный для него, 









Витебская область Беларуси считается озёрной. 
Н роч  нск й кр й – это территория Нарочанского национального 
парка Беларуси, центром которого является озеро Нарочь.  
Обязательно нужно увидеть красоту Нарочанского края! 
Видеть как? н яву  – на самом деле, в действительности, когда 
человек не спит. 
Я вижу это во сне или наяву? 
Нефр  т – зеленоватый или беловатый камень, из которого делают 
украшения, мелкие поделки.  
В Древнем Китае нефрит считался национальным камнем. 
Опр  в  – рамка, в которую вставляется что-нибудь; то, что окружает 
что-нибудь. 
У тебя красивая оправа для очков.  
Верл  бр – свободный стих, в котором не учитывается количество 
слогов и ударений в строке.  
В верлибре всё просто и ясно, так как каждое слово хорошо 
продумано.  
Пр  тч  – рассказ, в котором есть скрытый смысл,  поучение, 
нравственное правило.  
Лев Толстой писал притчи. 
Пройт   сквозь ого нь, во ду   ме дн е тру б  – перенести в жизни 
многое, побывать в различных трудных ситуациях. 
Он прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы и остался хорошим 
человеком.  
Кр  т к – тот, кто критикует, обсуждает, даёт оценку. 
Литературный критик должен иметь хороший вкус и много знать. 
Скро мн й – тот, кто не подчёркивает свои хорошие качества, не 
хвалится своими заслугами, умерен во всём. 
Он был скромным человеком.  
Председ  тель Сою з  п с  телей Бел ру с  – руководитель 
общественной творческой организации белорусских литературных 
деятелей.  
Мы внимательно слушали председателя Союза писателей Беларуси.  
 
2. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Максим Танк –  звестн й белорусский поэт, которого называют 
ф лософом.  
б) Максим Танк путешествов л по разным стр н м.  
в) Его пр влек л  не только белорусские пейз ж .  
г) Требов ть от искусства, чтобы оно было отражением только 
действ тельност , – очень м ло.  
д) Он оберег л жену.  









ж) У него была м ш н  с шофёром.  
 
3. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Самые лучш е стихи поэт написал в Нарочанском крае.  
б) Что самое тяжёлое в этом мире?  
в) Жена была перв м и гл вн м критиком Максима Танка.  
г) Этой машиной поэт пользовался очень редко.  
д) Вот каким уд в тельн м, мудр м человеком и т л нтл в м 
художником слова был Максим Танк. 
 
4. Придумайте собственное название текста. Обоснуйте свой 
ответ. 
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Кто имел творческий псевдоним Максим Танк? 
б) Как вы понимаете выражение «растут стихи»? 
в) Где поэт написал самые лучшие стихи? 
г) Почему Максима Танка называют философом? 
д) Кому первому читал свои стихи поэт? 
е) Откуда к поэту за помощью приезжали люди? 
 
6. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Максима Танка привлекали только белорусские пейзажи. 
б) Поэт сравнивал озеро Бэйхай с нефритом.  
в) Человек ответил, что самое тяжёлое – пройти сквозь вечность. 
г) Максим Танк очень любил свою жену и помогал ей. 
д) Поэт не хотел никого беспокоить лишний раз.  
 
7. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Максим Танк – это творческий псевдоним Евгения Ивановича 
Скурко.  
б) Максим Танк был очень скромным человеком. 
в) Сам поэт прошел сквозь верность. 
г) Известно, что поэт почти месяц провел в Китае. 
д) Максима Танка называют народным поэтом и философом. 
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. В его произведениях 
представлены красота белорусской 
земли и белорусского языка,  
1. «Люба, накорми человека 










Б. Максим Танк  путешествовал 
по разным странам и говорил,  
2. чтобы оно было 
отражением только 
действительности, – очень мало». 
В. Максим Танк писал: «Мне 
кажется, что требовать от искусства,  
3. радость жизни, любовь и 
доброта к людям. 
Г. Поэт всегда говорил жене: 
 
4. «Люба, что нужно 
сделать, чем помочь, давай 
картошку почищу». 
Д. Как только жена шла на 
кухню, Максим Танк шел за ней и 
говорил: 
5. что всё видишь ты не во 
сне, но наяву. 
Е. Когда придётся, брат, 
посетить этот рай, верь,  
6. что «на земле кроме 
деревьев, трав и цветов» везде 
«растут стихи». 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) Максим Танк – известный … поэт, писатель, … и 
государственный деятель.  
б) В его … находим не просто красивое описание …, а … 
осмысление всего, что видел поэт.  
в) Максим Танк в … творчестве часто … верлибр, так называемый 
«… стих», который придавал его произведениям характер ...  
г) Когда он … стихотворение, то … читал его жене.  
Слова для справок: сначала, поэзия, свой, притча, белорусский, 
свободный, природа, переводчик, философский, использовать, 
заканчивать. 
 
10. Прослушайте текст ещё раз и восстановите пропущенную 
информацию.  
 




(по Е. Михайловой) 
 
1. Прочитайте новые слова, запомните их. 
Кня жество – государство во главе с князем. 
Великое княжество Владимирское. 
Воево дство – область, управляемая воеводой (воевода – это 
начальник войска, а также области, округа). 










Ф л рмо н я – 1) учреждение, занимающееся организацией 
концертов и пропагандой музыкального искусства; 2) концертный зал, в 
котором проходят концерты. 
Пл нет  р й – учреждение, в котором демонстрируется небесная 
сфера со звёздами, планетами, спутниками, кометами. 
 
2. Составьте предложения с новыми словами. 
 
3. Замените выделенные слова синонимами. 
а) Город р сположен на Минской возвышенности.  
б) Современный Минск – научный центр, в котором 
функц он руют 34 высших учебных заведений.  
в) Минск обл д ет хорошо развитой сетью подземного тр нспорт . 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
а) Минск является самым крупн м политическим центром 
Республики Беларусь.  
б) С 1991 года Минск является столицей суверенной Беларуси.  
в) На базе спортивных объектов проводятся многоч сленн е 
соревнования.  
г) Комплекс предназначен для проведения междун родн х 
спортивных соревнований.  
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) Где расположена столица Беларуси? 
б) Где впервые упоминается Минск? 
в) Когда Минск стал столицей суверенной Беларуси? 
г) На сколько районов делится Минск? 
д) Почему Минск считается научным и культурным центром страны? 
 
6. Прочитайте предложения. Расположите их в 
соответствии с последовательностью фактов и событий в 
тексте. 
а) В XIV веке Минск был включён в состав  Великого княжества 
Литовского. 
б) С 1991 года является столицей независимой, суверенной Беларуси. 
в) Затем город становится центром Минского княжества. 
г) В 1919 году Минск провозглашён столицей Белорусской 
Советской Социалистической Республики.  
д) Впервые Минск упоминается как крепость Полоцкого княжества. 
е) В XVI веке город становится центром Минского воеводства в 









 7. Раскройте скобки, используя слова и сочетания 
слов в нужной форме. 
а) Минск делится на 9 (административные районы). 
б) Комплекс «Чижовка-Арена» стал (вторая площадка) для 
проведения (матчи чемпионата).  
в) Минск обладает (хорошо развитая наземная сеть) общественного 
транспорта. 
г) Город расположен на (Минская возвышенность). 
д) Минск становится центром (Минское княжество). 
е) Минск является (привлекательный город) не только для граждан, 
но и для (туристы).  
 
8. Установите соответствие, выбирая нужные 
конструкции из второй графы таблицы. 
А. Неотъемлемой частью 
спортивной жизни Минска 
является 
1. являющаяся ведущим 
исследовательским центром 
Беларуси. 
Б. В 1919 году Минск был 
провозглашён  
2. как крепость Полоцкого княжества. 
В. Впервые Минск упоминается в 
исторических документах 
3. центром Минского воеводства в 
составе Речи Посполитой. 
Г. В столице находится Академия 
наук Республики Беларусь, 
4. наличие спортивных объектов. 
Д. В XVI веке город становится  5. столицей Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
 
9. Заполните пропуски (слова для справок 
употребите в нужной форме). 
а) Расположен Минск на обоих берегах … . 
б) Здесь работают стадионы, спортивные залы … . 
в) Современный Минск – научный центр, в котором функционирует 
… общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. 
г) В Минске также развиты машиностроение, металлообработка … .  
д) Город Минск обладает хорошо развитой … . 
Слова для справок: химическая, текстильная и пищевая 
промышленность; несколько сотен, наземная и подземная транспортная 
сеть, река Свислочь, дворцы спорта. 
 
10. Составьте план текста. 
 










ЯЗЫК И ШАХМАТЫ 
(по Б. Норману) 
 
1. Прочитайте новые слова и словосочетания. Запомните их 
значение. 
С квоя ж – дорожная сумка, обычно кожаная. 
Возьму в путешествие саквояж. 
Ш  хм т  – 1) настольная логическая игра с чёрными и белыми 
фигурами на доске из 64 клеток (игра в шахматы); 2) фигуры для такой 
игры (расставить шахматы).  
Вечером мы будем играть в шахматы. 
Основ  н е – причина, оправдывающая что-нибудь.  
Обвинить без основания. 
Кл сс  ческ й – являющийся общепризнанным. 
В книгу вошли классические труды по языкознанию. 
Переворо т в языкознании – резкий поворот, резкое изменение, 
открытие.  
Он совершил переворот в языкознании. 
Леж  ть н  пове рхност  – быть понятным, ясным, очевидным. 
Самый простой ответ лежит на поверхности.  
Элемент – составная часть чего-нибудь. 
Любая система состоит из элементов. 
Предв  деть что? после дств я – знать заранее результат, что будет 
после определённых действий.  
Он предвидел последствия своего поступка. 
Пе речень – список, перечисление кого-нибудь или чего-нибудь. 
Передо мной лежит перечень дел, которые нужно сделать сегодня.  
 
2. Подберите синонимы к выделенным словам. 
а) Язык сравнивали с  нструментом, с мех н змом и с саквояжем. 
б) Фердинанд де Соссюр занимался общей л нгв ст кой.  
в) Они до сих пор волнуют образованные ум .  
г) В мире н сч т в ются сотн  работ, посвящённых Соссюру и его 
теор  .  
д) В языке  зменен ям подверг ются только отдельные элементы. 
е) Каждый ход ск з в ется на всей системе, не проходит бесследно 
для других элементов.  
ж) Сходство с шахматами, при всей его н глядност , оказывается 










3. Составьте предложения со следующими словосочетаниями. 
Подберите к выделенным словам антонимы. 
Верный слуг , в д ющ йся человек, восст новленн й документ, 
б вш й студент,  скусственное сходство, р зн е люди. 
 
4. Придумайте собственное название текста. Обоснуйте свой 
ответ.  
 
5. Ответьте на вопросы: 
а) С чем сравнивали человеческий язык за всю историю мировой 
культуры? 
б) Кому принадлежит сравнение языка с шахматами? 
в) Когда и кем были восстановлены работы швейцарского учёного? 
г) Почему шахматы заинтересовали лингвиста? 
д) Что образуют языковые единицы? 
 
6. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Каждое из сравнений языка не имеет определённых оснований. 
б) Лекции Фердинанда де Соссюра произвели в начале ХХ века 
переворот в языкознании.  
в) В языке много элементов, а в шахматах мало фигур.  
г) Игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода. 
д) Шахматы и язык – очень разные системы. 
 
7. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Они и до сих пор волнуют 
образованные умы: 
1. а систему, в которой все 
элементы взаимосвязаны. 
Б. Языковые единицы 
образуют не случайный «перечень», 
2. игрок не может в точности 
предвидеть последствия каждого 
хода. 
В. Каждый шахматный ход 
приводит в движение только одну 
фигуру:  
3. в мире насчитываются 
сотни работ, посвящённых Соссюру 
и его теории. 
Г. Самый простой ответ лежит 
на поверхности: 
4. действуют по 
определённым правилам. 
Д. Несмотря на это, каждый 
ход сказывается на всей системе;  
5. в языке много элементов 
(например, слов или их частей: 
корней, суффиксов и т.п.), в 
шахматах много фигур. 
Е. И там, и там элементы 
(фигуры)  
6. так и в языке изменениям 











8. Заполните пропуски (слова для справок употребите в нужной 
форме). 
а) За всю историю мировой … с чем только не сравнивали … язык!  
б) С инструментом и со слугой, с зеркалом и с одеждой для …, с 
механизмом и с организмом, с саквояжем и с … в шахматы.  
в) Ставшее уже … сравнение языка с шахматами принадлежит 
выдающемуся … языковеду Фердинанду де Соссюру.  
г) Но есть и более … основания для сравнения.  
д) Дело в том, что … и язык – очень разные системы. 
Слова для справок: шахматы, классический, мысль, глубокий, 
человеческий, швейцарский, игра, культура. 
 
9. Прослушайте второй вариант текста, восстановите 
пропущенную информацию.  
 
10. Расположите пункты плана в соответствии с логикой 
текста. 
а) Сходство с шахматами искусственное.  
б) Классическое сравнение языка с шахматами – переворот в 
языкознании. 
в) Различные сравнения языка. 
г) Основания для сравнения языка с шахматами (наличие элементов 
и фигур, определённых правил их действия, наличие системы, изменение 
отдельных элементов). 
 




(по материалам сайта: http//www.gordost-belarusi.ru) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
По лоцк ‒ город в Витебской области, административный центр 
Полоцкого района, самый древний город Беларуси. Население 85,0 тысяч 
человек (2014). Первое летописное упоминание о Полоцке относится к 862 
году. Первым известным князем Полоцка, о котором упоминают 
летописные источники, является Рогволод (умер около 978 года). В 988 ‒ 
1001 годах в Полоцке княжил Изяслав Владимирович, сын Рогнеды 
Рогволодовны и Владимира Святославича, родоначальник династии 
полоцких князей Изяславичей. В 1003 ‒ 1044 годах в Полоцке княжил 









княжества. В период правления Всеслава Брячиславича (с некоторыми 
перерывами с 1044 по 1101 год) был построен Софийский собор (между 
1030 ‒ 1060 годами), который является одним из самых ранних храмов 
Древней Руси. При Всеславе Брячиславиче Полоцкое княжество достигло 
своего наивысшего могущества. С именем внучки Всеслава Брячиславича 
Евфросинии (1110 ‒ 1173), игумении Полоцкой, связано основание 
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. По её заказу в 1161 году 
мастер-ювелир Лазарь Богша создал напрестольный крест ‒ шедевр 
старобелорусского ювелирного искусства. 
Кр  ков ‒ город в Польше, на левом берегу Вислы. Второй по 
населению город Польши после Варшавы, ненамного опережает Лодзь. 
Административный центр Малопольского воеводства. Город относится к 
историко-географической области Галиция и в историческом плане 
является одной из её столиц (наряду со Львовом). В XIV ‒ XVII веках ‒ 
столица Польши, вплоть до XVIII века ‒ место коронации польских 
королей. Богат историческими памятниками, центр города занесён в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из крупнейших научных, 
культурных и экономических центров Польши, популярное место туризма. 
Культурная столица Европы в 2000 году. 
В  льно (современный В  льнюс) ‒ столица Литвы. 
Административный центр Вильнюсского уезда и Вильнюсского района.. 
Расположен на крайнем юго-востоке Литвы, при впадении реки Вильни 
(отсюда, предположительно, название города) в реку Вилия; вблизи 
границы с Беларусью. Главный политический, экономический и 
культурный центр Литвы. Впервые упоминается в 1323 году как столица 
великого князя литовского Гедимина. 
Леон  рдо д  В  нч  ‒ итальянский художник (живописец, 
скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), 
изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства 
Высокого Возрождения. 
М кел  нджело ‒ великий итальянский скульптор, художник, 
архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших мастеров эпохи 
Ренессанса. 
Р ф э ль ‒ великий итальянский живописец, график и архитектор, 
представитель умбрийской школы. 
Ив  н Фёдоров ‒ один из первых русских книгопечатников. Он 
является издателем первой точно датированной печатной книги 
(«Апостол»), а также основателем типографии в Русском воеводстве 
Польского королевства. 
Пётр Мст сл  вец ‒ восточнославянский типограф, сподвижник 










2. Прочитайте новые слова и словосочетания. Запомните их 
значения.  
Гум н  ст ‒ сторонник гуманизма ‒ прогрессивного движения эпохи 
Возрождения, направленного на освобождение человека от идейного 
закрепощения. 
Скорина ‒ белорусский гуманист первой половины ХVI века. 
Просвет  тель ‒ распространитель передовых идей и знаний. 
8 мая 1744 года родился Николай Иванович Новиков ‒ русский 
просветитель, писатель, критик, журналист и книгоиздатель. 
Первопеч  тн к ‒ человек, который впервые ввёл книгопечатание. 
Русский первопечатник Иван Фёдоров.  
Фре ск  ‒ 1) картина, написанная водяными красками по свежей 
штукатурке; 2) настенная роспись. 
Комнату украшает гигантская фреска с изображением изумрудной 
птицы. 
Уроже нец ‒ человек, родившийся в определённой местности. 
Он был уроженцем китайской провинции Шаньдун. 
 
3. Замените выделенные слова и сочетания слов синонимами. 
а) Предпол г ют, что родился он между 1485 и 1490 годами в 
Полоцке. 
б)  Первон ч льное образование Франциск получил в доме 
родителей. 
в) Здесь же он начал своё  зд тельское дело. 
г) За два года в Праге Франциск Скорина в пуст л в свет 23 
иллюстрированные библейские книги.  
д) Именно с этой книги спустя 40 лет начали в Москве российское 
кн гопеч т н е Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец.  
е) В Беларуси давно поч т ют Франциска Скорину. 
 
4. Замените выделенные слова антонимами. 
Путешествов л по Европе, написал его рядом с собственн м 
изображением, понятный ш рокому читателю язык, основ л первую 
восточнославянскую типографию, был н печ т н «Апостол», уроженц  
Беларуси, вручаются спец  льн е награды. 
 
5. Подберите однокоренные слова к данным ниже. 
Белорусский, переводчик, писатель, образование, печатный, 
иллюстрированный, библейский, российский, награда. 
 











7. Ответьте на вопросы: 
а) Где Франциск Скорина получил первоначальное образование? 
б) Чем занимался Скорина в 1512 ‒ 1516 годах? 
в) С какими известными людьми он встречался в Европе? 
г) Где Франциск Скорина начал своё издательское дело? 
д) Как называлась первая напечатанная Скориной книга? 
е) Как называлась первая книга, изданная на белорусских землях? 
д) Как в Беларуси почитают Франциска Скорину? 
 
8. Выразите своё согласие или несогласие с приведёнными ниже 
утверждениями: 
а) Первое высшее образование Скорина получил в Полоцке. 
б) В Вильно он начал своё издательское дело. 
в) Первая напечатанная Скориной книга называлась «Апостол». 
г) В Праге первопечатник основал первую восточнославянскую 
типографию. 
д) Именно с книги «Апостол» спустя 40 лет начали в Москве 
российское книгопечатание Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец. 
 
9. Прочитайте предложения. Расположите их в соответствии с 
последовательностью фактов и событий в тексте. 
а) Примерно в 1520 году или чуть позже первопечатник возвратился 
на родину. 
б) Здесь вышла «Малая подорожная книжица». 
в) Последний из памятников был совсем недавно установлен в 
столице Беларуси, рядом со входом в новую Национальную библиотеку. 
г) С 1517 года Скорина жил в Праге. 
д) Здесь же он начал своё издательское дело. 
 
10. Установите соответствие, выбирая нужные конструкции из 
второй графы таблицы. 
А. Основанием для этого 
служит такой факт: 
1. путешествовал по 
Европе, знакомился с 
книгопечатанием и первыми 
печатными книгами. 
Б. За два года в Праге Франциск 
Скорина 
2. изучают в школах. 
В. В 1512 ‒ 1516 годах Скорина 3. был напечатан 
«Апостол». 
Г. В Беларуси вручаются 
специальные награды ‒ 
4. медаль Скорины (1989) и 
орден Скорины (1995). 











Е. Здесь же в 1525 году 6. на одной из фресок 
Рафаэля изображён человек, 
очень похожий на автопортрет 
Скорины в изданной им позже 
Библии. 
 
11. Составьте план текста. 
 






(по материалам сайта: http//www.gordost-belarusi.ru) 
 
1. Дополнительная информация к тексту. 
В  тебск ‒ город на северо-востоке Республики Беларусь, 
административный центр Витебской области и Витебского района. Второй 
древнейший белорусский город после Полоцка. Третий по численности 
населения. Город возник на живописных берегах рек Западная Двина и 
Витьба. Удобное географическое положение на пересечении важнейших 
торговых путей способствовало росту и процветанию его на протяжении 
последующих веков. 
 Амбру  з Волл  р ‒ один из самых значительных торговцев 
произведениями искусства в Париже в к. XIX  ‒ нач. XX вв. Он 
поддерживал как финансово, так и морально большое количество 
знаменитых и неизвестных художников. Был известен также как 
коллекционер и издатель.  
 Лувр ‒ один из крупнейших музеев мира. Он расположен в центре 
Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи. 
Пэн ‒ еврейский и белорусский живописец, педагог. Известен как 
первый учитель Марка Шагала. 
 
2. Прочитайте предложения и определите семантику 
выделенных слов. Обратите внимание на характер глагольного 
управления.  
а) Посетители выставки восхищались новизной, свежестью его 
картин (восхищались (чем?) новизной, свежестью). 
б) Пэну понравилась его смелая, дерзк я работа с цветом 









в) Марку Шагалу предлагают пост заведующего  зобр з тельн м 
искусством, но он отказывается (предлагают (что?) пост; предлагают 
(кому?) Марку Шагалу).  
г) По прибытии Мойша Сегал берёт творческий псевдон м (берёт 
(что?) псевдоним). Теперь он ‒ Марк Шагал. 
д) Шагал принимает предложение (принимает (что?) предложение).  
 
3. Прочитайте предложения и определите семантику 
выделенных слов с помощью анализа их словообразовательной 
структуры.  
а) Его взгляд стал тоскл в м (тоскл вый ← тоска (душевная 
тревога). 
б) Он выполнил этот з к з (заказØ ← заказать (поручить кому-
нибудь сделать, изготовить что-нибудь).  
в) Его отец был грузч ком (грузч к ← грузить (наполнять грузом, 
складывать груз куда-нибудь). 
г) В его ранних работах уже начинает появляться сказочность и 
мет фор чность (метафоричность ← метафор чный ← метафора 
(перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства 
зрительных и слуховых восприятий и т.д.) образов. 
д) Шагал принимает предложение и с головой, полностью 
погружается в освоен е (освоен  [j]е ← освоить (овладеть чем-нибудь, 
научившись пользоваться) искусства гравюры. 
 
4. Замените выделенные слова синонимами.  
а) В детстве Мойша посещ л начальную еврейскую религиозную 
школу. 
б) В возрасте девятнадцати лет он поступил на обучение в ч стную 
«Школу живописи и рисунка художника Пэна». 
в) Летом 1909 года он приезжает в Витебск и знакомится с Беллой 
Розенфельд, которая становится его женой и музой.  
г) Весной 1923 года Пауль Кассирер, берлинский издатель, 
предл г ет художнику  зд ть книгу «Моя жизнь» с авторскими 
иллюстрациями. 
д) 1948 году Шагалу наконец-то удается оконч тельно переехать во 
Францию. 
 
5. Посмотрите на репродукции картин Марка Шагала и 
скажите, на какую часть дома художник чаще всего обращает 









   
 Окно. Витебск      Париж из окна 
  
  
 Белла и Ида у окна      Окно 
Источник: http://www.artcontext.info. 
 
6. Вспомните русские и китайские фразеологизмы с опорным 
компонентом окно.  
 
7. Какое символическое значение имеет окно в русской и 









 8. Сравните репродукции картин Шагала и китайского 
художника Ван И-Гуана (Wang Yi Guan). Присутствует ли на 
картинах Марка Шагала своеобразный намёк на такого персонажа 
китайского фольклора, как Летающий Дух (Feitain)?  
   
  Прогулка      Над городом 
Источники: http://www.wikiart.org; www.tretyakovgallery.ru 
      
  Путешествие      Поезд прибыл 
Источник: art-assorty.ru. 
 
9. Ответьте на вопросы: 
а) Сколько детей было в семье Марка Шагала? 
б) Почему Пэну понравились работы будущего известного 
художника? 
в) Когда и где Шагал берёт себе творческий псевдоним? 
г) Как называется книга, написанная Марком Шагалом? 
д) Почему говорят, что Шагал «умер в полёте»? 
 
10. Выразите своё согласие или несогласие. 









б) Марк Шагал принимает предложение занять пост заведующего 
изобразительным искусством. 
в) С конца 30-х годов Шагал живёт в США. 
г) В Лувре, вопреки всем правилам, выставляются его работы. 
д) Весной 1914 года Шагал везёт свои работы на выставки в Париж. 
 
11. Опишите картины. Обратите внимание на колоронимы. 
Какое символическое значение имеют цветообозначения кр сн й, 
с н й, зелён й в русской и китайской культурных традициях? 
 
12. Перескажите текст от имени экскурсовода дома-
музея Марка Шагала в Витебске. Дополните свой пересказ 









ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 
 
ЗАБРОШЕННАЯ ДОРОГА 
Часто бывает, что чудеса находятся возле нас, а мы и не подозреваем 
об этом.  
Тот день начался с маленького чуда: я обнаружил грибное место, 
которое через час завело меня в глубь леса.  
И тут я увидел этого мальчика, и свершилось главное чудо дня. 
Небольшой, худенький, с узким лицом, он полол неизвестно откуда 
взявшееся тут заросшее булыжное шоссе.  
– Здравствуй, – сказал он. 
– Здравствуй, – ответил я. – А что это за дорога? Я никогда её 
раньше не видел. 
– Не знаю… Ты не хочешь мне помочь? 
Я пожал плечами и, нагнувшись, с трудом вырвал какое-то длинное 
сухое растение.  
– А зачем тебе это нужно? – спросил я. 
– Видишь, дорога заросла. Надо её расчистить. 
– А зачем?  
– Ну как же!.. Растения разрушают дорогу. 
– А зачем надо, чтобы она не разрушалась? 
– Если дорога разрушится, она исчезнет, и никто не узнает даже, что 
тут была дорога. 
– Но она всё равно никуда не ведёт! – сказал я раздражённо. 
– Все дороги куда-нибудь ведут, – сказал он убеждённо.  
– Но раз её забросили, значит, она не нужна!  
Мальчик задумался. В его глазах появилась боль…  
– Разве мы знаем, почему дорогу забросили?.. А может быть, кто-то 
на другом конце тоже пробует её расчистить? Кто-то идет мне навстречу, и 
мы встретимся. Нельзя дорогам зарастать, – сказал он твердо. – Я 
обязательно её расчищу… Дорога – это очень важно. Без дорог никто 
никогда не будет вместе. 
Смутная догадка шевельнулась во мне. 
– У тебя кто-нибудь уехал? Далеко? 
Он не ответил и отвернулся. 
– Я буду помогать тебе! – неожиданно сказал я. 
– Спасибо, – сказал мальчик искренне. – Приходи сюда завтра утром, 
сегодня уже поздно, пора домой. 
На другой день ни свет ни заря я устремился в лес. До заката рыскал 
я по лесу, измученный, голодный, но так и не нашёл заброшенного шоссе. 
Всё было похоже на вчерашнее: и деревья, и травы, и розовые свечи 









И лишь с годами я по-иному понял наставление мальчика. В моём 
сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям: и близким, и 
далёким, и к тем, о ком ни минуты нельзя забыть, и к почти забытым. Вот 
этим дорогам был я нужен, и я стал на вахту. Я не жалел ни труда, ни рук, 
я рвал напрочь чертополох и крапиву и всю прочую нечисть, не давал 
сорнякам глушить, разрушать их, превращать в ничто. Но если я 
преуспевал в этом, то лишь потому, что всякий раз с другого конца дороги 
начиналось встречное движение. 





Перед рассветом мы проснулись от настойчивого и угрожающего  
звука сирены. Вскоре к нему присоединился непрерывный крик паровоза, 
раздались гудки фабрики. Окрестности кричали.  
Быстро завернув детей в одеяла, мы торопливо спустились в 
гостиную. Я чувствовал сквозь одеяло теплоту спящего сынишки. Вдруг 
он проснулся и весело посмотрел на меня. Он ничего не понимал. Он 
думал, что я с ним играю в его любимую игру — «в маленьких». Игра 
заключалась в том, что я брал его на руки и качал, как грудного, в то время 
как это был уже вполне сознательный трёхлетний человечек. Вот и сейчас 
ему пришло в голову, что я нарочно разбудил его, чтобы поиграть. 
Он сказал, хватая меня руками за щёки: 
‒ Папа, я маленький? Да?  
‒ Да, да, ‒  поспешно сказал я, прислушиваясь к отдаленным 
взрывам. 
Девочка Женя сидела на руках у жены и смотрела понимающими 
глазами. Она была старшая. Ей было пять лет. 
Вокруг стреляли сотни зениток. Дача тряслась. Осколки сыпались, 
свистя и сбивая ветки, и стучали по крыше. В небе на безумной высоте 
шел воздушный бой. И среди всего разнообразия страшных, ужасающих 
звуков ухо напряженно ловило зловещий, похожий на полосканье горла 
звук немецкого бомбардировщика, пробирающегося к Москве.  
Мальчик, видя, что с ним не играют, заснул. Девочка же в течение 
нескольких часов, пока продолжалась воздушная тревога, смотрела 
немигающими глазами то на меня, то на мать. Потом заснула и она. 
А днём я сидел у окна и смотрел в сад. Вдруг на усыпанной 
срезанными ветками и осколками снарядов дорожке я увидел свою 
девочку. Она бережно несла в руках большую обезьяну. Обезьяна была её 
любимым сыном. Она говорила вполголоса, нежно укачивая сына: 
‒ Ничего, сынка, не бойся. Тебя не убьют. Тебя, может быть, ранят 









Внезапно над самой крышей раздался оглушительный шум моторов. 
Лицо девочки исказилось ужасом. Она выронила из рук обезьяну и 
закричала голосом, от которого волосы зашевелились у меня на голове. 
Я выскочил в окно и бросился к ней. 
В этот же миг очень низко, почти задевая трубы, над нами пролетел 
наш транспортный самолёт. 
‒ Не бойся, моя маленькая! – пытался я успокоить дочку.  
Но она уже была совершенно спокойна и с любопытством следила за 
удаляющимся самолётом.  
‒ Я уже не боюсь, папочка. Я думала, что это едет война,  а это наш 
— четырёхмоторный «СССР». 




Заболел я однажды, и мне дали путёвку в южный санаторий.  
Какое-то время я с удовольствием гулял по набережной, по 
приморскому парку, наблюдал за  весёлой толпой отдыхающих… И не 
раздражали меня пока ни это массовое безделье, ни монотонный шум 
моря, ни ухоженные клумбочки с цветами и  кустиками роз, возле которых 
так любят фотографироваться приезжие.  
Но уже через неделю мне стало здесь чего-то недоставать, сделалось 
одиноко, и я начал искать чего-то, рыская по городу и парку. Часами 
смотрел я на море, пытаясь обрести успокоение, но оно нагоняло на меня 
ещё большую тоску своим мерным, неумолчным шумом...  
Подолгу бродил я по приморскому парку, в котором росли деревья и 
кусты, собранные со всех сторон мира: кактусы, фикусы, платаны,  
чинары, кипарисы, магнолии и пальмы, пальмы… Все эти заморские 
растения, названий которых я не знал, удивляли, но не радовали меня.   
И вот однажды в парке я вдруг увидел три берёзки. Глазам своим я 
не поверил тогда: не растут берёзы в этих местах! Берёзки сиротливо 
стояли на полянке в густой мягкой травке, опустив свои тонкие ветви. Их 
тонкие  белые стволы пестрели, как весёлые сороки, и нельзя было 
оторвать взгляд от нежной зелени зазубренных берёзовых листьев…   
Берёзки эти привезли сюда на пароходе. Садовник часто поливал их, 
чтобы не сомлели и не умерли они от непривычного для них жаркого 
южного солнца. И деревца прижились. Но листья лицевой стороной были 
повернуты к северу, и вершины тоже… 
Я глядел на эти берёзы и вспоминал свою деревню. В начале лета, в 
Троицу, берёзовыми ветками украшали козырьки ворот, наличники окон,  
а парни украшали ими свои картузы. Берёзовые листья бросали в кадки с 
водой, и долго пахла вода берёзовым листом… А через какое-то время 









и вязали из них веники. На душе становилось спокойно и умиротворённо, 
словно в берёзовой, чуть повядшей и оттого особенно духовитой листве 
тонули все проблемы и тревоги…  
Веники поднимали на чердак и сарай. Всю зиму гуляло по чердаку и 
сараю ветреное, пряное лето. Потому и любили мы, ребятишки, здесь 
играть. Воробьи слетались сюда по той же причине и забирались в веники 
на ночёвку. И всю зиму берёзовый веник служил свою службу людям: им 
выпаривали пот из кожи и всякие болезни из натруженных костей… 
 






Ещё в детстве мне очень нравились высокие стройные осины, 
росшие вблизи нашего деревенского дома. Нравился горьковатый запах 
осин, трепетанье зелёной листвы на высоких вершинах. Даже в самый 
безветренный летний день листья осины дрожали. Покрытые зеленоватой 
горькой корою, деревья казались живыми существами: они точно 
шептались, переговаривались между собою.  
Особенно хорош осиновый лес в осенние ясные дни. В пурпурно-
красный и жёлтый цвет окрашена листва. Цветным чистым ковром 
расстилаются под деревьями опавшие листья. Там и тут видны под ними 
красноватые шляпки поздних грибов ‒ подосиновиков. Ещё цветут кое-где 
запоздалые лесные цветы. Шелестит под ногами высокий пожелтевший 
папоротник.  
Красив осиновый лес и зимою. На фоне тёмных елей переплетается 
тонкое кружево осиновых ветвей.  
Как хороша, как красива осина!  
В дуплах старых толстых осин гнездятся ночные и дневные птицы, 
белки-проказницы складывают на зиму свои запасы. Корою молодых 
осинок кормятся зимою зайцы-беляки. Горькую кору осин гложут лоси, 
вышедшие из леса. Летом здесь растут грибы ‒ высокие подберёзовики, 
крепкие подосиновики и хрупкие сыроежки. Идёшь, бывало, по осиновому 
лесу ‒ и вдруг негаданно-нежданно с шумом сорвётся и полетит тяжёлый 
глухарь. Почти из-под самых ног выскочит и побежит заяц-беляк. С дерева 
на дерево перелетают птицы. На моховых кочках под деревьями краснеет 
спелая брусника, радующая взор.  












Ночью последний раз прилетал на озеро самолёт. Сквозь сон я 
услыхал мощный звук приближавшейся машины. Одевшись торопливо, 
вышел на берег, ярко освещённый полуночным солнцем. Моторы на 
самолёте уже отработали положенный ресурс. У лётчиков остался 
небольшой запас времени для последнего дальнего перелёта. На 
обветренных, обожжённых лучами полярного солнца, радостных лицах 
лётчиков как бы написано весёлое слово: Москва!  
Едва успев разгрузиться, машина готовится к взлёту. Последний раз 
крепко жмём руку пилоту, передаём наспех нацарапанные письма в 
Москву, привет друзьям. Поднимая вихрь снежной пыли, машина 
трогается с места, скользит всё быстрее, отрывается от снежной глади 
озера и, сделав круг, исчезает в низко насунувшихся снеговых облаках. 
По-прежнему дует холодный северный ветер, снежная пыль обжигает до 
боли лицо. Нестерпимый, ослепительный поток света режет глаза. Света 
так много вокруг, что даже в облачную погоду без тёмных очков больно 
смотреть. Спасаясь от разгулявшейся пурги, возвращаемся в домик-барак, 
по самую крышу заваленный снежным сугробом, над которым дымит и 
кружится сухая позёмка. После холодного ветра особенно приятно 
погреться у печки. Здесь, у раскалённой докрасна печки, люди коротали 
долгую полярную зиму, сушили одежду, беседовали, вспоминали друзей, 
далёкую родину, связь с которой надолго прерывалась.  
С отлётом последней машины на несколько месяцев остаёмся одни 
почти в самом центре ещё неведомой страны. Трудно предвидеть, какие 
ожидают нас приключения. Дует по-зимнему ветер, высокие сугробы 
наносит перед домом пурга. Днём и ночью сверкают снега. Полуночный 
яркий свет непривычным людям мешает спать. В домике, занесённом 
снегами, мы долго бодрствуем по ночам, работаем, беседуем, готовимся к 
летним походам. После городских удобств и домашнего уюта новая жизнь 
кажется суровой. Настоящая весна начнётся не скоро ‒ придётся долго 
ждать! 




Театр. Это слово связано с самыми ранними впечатлениями детства.  
Отец и мать были «страстные театралы». Вечером они укладывали 
меня спать и, нарядно одетые, уходили.  
Я знал, что они уходят в театр, в это таинственное, но праздничное 
место, где происходит событие, имеющее блистательное название – 
спектакль. Слово «спектакль» было из того же таинственного и парадного 
мира, что и слово «бинокль» – очень нехитрая и потёртая машинка в 









В такие вечера я засыпал в сладком нетерпении. Дело в том, что, 
возвращаясь из театра, папа и мама всегда приносили мне сюрприз. Слово 
«сюрприз» так же связано для меня с театром, как «спектакль» и 
«бинокль». 
Перед сном я специально вывешивал на спинку кровати свой 
длинный шерстяной чулок, и утром в нём каким-то таинственным образом 
оказывался «сюрприз». Чаще всего это была большая шоколадная бомба в 
серебряной бумаге, лёгкий, пустой шар, в котором был самый «сюрприз» 
‒  колечко или серёжка, завёрнутые в цветную бумажку.  
Я прекрасно понимал, что ночью родители возвращались из театра и 
клали сюрприз в чулок. Но что такое эта таинственная штука – ночь? Я 
всегда спал крепко, и ночь для меня проносилась, как секунда. Закрыл 
глаза и открыл глаза. Вот тебе и ночь прошла! 
Сколько раз я старался не спать, дожидаясь того непостижимого 
мига, когда пустой чулок вдруг наполняется сюрпризом. 
Однажды даже проснулся среди ночи. Что же я увидел? В комнате 
было темно и страшно. «Их» не было. Я потрогал чулок. Он был пуст. Я 
еле дотянулся щечкой до подушки, и тут же настало утро. Я торопливо 
вскочил: родители спали. В страшном беспокойстве я потянулся к чулку. 
«Оно» было там. Чудеса! Когда они успели?  Тотчас я весь измазался 
мягким театральным шоколадом… 
Однажды я услышал новое слово — «лекция». Это скудное слово 
«лекция» сразу же мне не понравилось. Папа и мама шли на лекцию. 
Утром в чулке я не нашёл шоколадной бомбы, в нём болтались лишь 
два английских галетика… Я их сразу узнал. Это были галетики из нашего 
буфета. 
Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не мог. 
Я их съел с горьким чувством разочарования, и пресные крошки сыпались 
в мою теплую постельку.  
Но до сих пор я обожаю театр, имеющий для меня тёплый вкус 
шоколада, и ненавижу лекции – пресные и сухие, как старые галеты. 




В покосившемся ветхом доме, в подвале, в маленькой тёмной 
комнате ютилась семья. В углу, на грязной широкой постели, лежала 
девочка лет семи; у неё был сильный жар. Мать стояла около неё 
на коленях.  
В этот год несчастья безжалостно сыпались на семью Мерцалова. Он 
долго болел. На лечение ушли все их небольшие сбережения. Из-за 









Мерцалов полгорода обегал, но не смог найти деньги на лекарство 
дочке. Он бессмысленно шел вперед и вскоре оказался около городского 
сада, вошёл в калитку и в отчаянии опустился на скамейку. 
Неожиданно рядом с ним присел старик.    
– Ночка-то какая славная, – заговорил он. – Что за прелесть – русская 
зима! 
Мерцалов молчал. 
– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – 
продолжал старик. – Да и решил садом пройти: очень уж здесь хорошо! 
Мерцалова вдруг охватил прилив отчаянной злобы, и он закричал: 
– Подарочки!.. Подарочки!.. А я... а у меня… мои ребятишки с 
голоду дома подыхают... Подарочки!..  
Мерцалов ожидал, что незнакомец поднимется и уйдёт… Но 
старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо и сказал: 
– Не волнуйтесь! Расскажите мне всё...  
И Мерцалов стал говорить…  
Вдруг незнакомец вскочил, схватил его за руку. 
– Едемте скорее! Счастье ваше, что вы встретились с врачом. 
Едемте! 
Минут через десять они уже входили в дом. 
Елизавета Ивановна лежала возле девочки. Мальчики плакали. 
Доктор скинул пальто и подошёл к постели.  
– Полно, голубушка, – ласково обратился он к женщине. – Покажите 
мне вашу больную. 
После осмотра он немедленно послал к соседям за дровами: вскоре 
мальчики уже растапливали печку, а мать делала Машутке согревающий 
компресс. Вернулся Мерцалов. На деньги, полученные от доктора, он 
купил чаю, сахару, булок… 
Доктор что-то написал на клочке бумажки, встал, прикрыл 
написанное блюдечком и сказал: 
– С этой бумажкой вы пойдёте в аптеку... давайте через два часа по 
чайной ложке. И пригласите завтра доктора Афросимова. Я предупрежу 
его. Прощайте, господа! Главное – не падайте никогда духом. 
Он быстро надел пальто и вышел.  
А вместе с рецептом чудесного доктора под блюдцем лежало 
несколько крупных денежных билетов... 
Позже на пузырьке с купленным лекарством Мерцаловы прочитали: 
«По рецепту профессора Пирогова». Так они узнали имя своего спасителя. 
Машутка встала на ноги, мальчиков удалось устроить в гимназию, 
Мерцалов нашёл место. Они следуют словам чудесного доктора, никогда 
не теряют надежды и очень отзывчивы к чужим бедам. 
Просто чудо совершил этот святой человек.  











Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не 
знал, кем же я буду на этом свете.  
То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в 
телескоп далёкие звёзды, а то мне до смерти хотелось превратиться в 
машиниста метро. 
Или я хотел стать художником, который рисует на уличном асфальте 
белые полоски для мчащихся машин.  
А на другой день мне уже захотелось стать боксёром, потому что я 
увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. А потом 
показали тренировку боксёров, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную 
«грушу», чтобы развивать в себе силу удара.  
Я сказал папе: 
– Папа, купи мне грушу! 
– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 
Я рассмеялся: 
– Нет, папа, не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне 
кожаную боксёрскую грушу! 
– А тебе зачем? – сказал папа. 
– Тренироваться, – сказал я.  
Мама тотчас сказала: 
– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Погоди-ка одну минуточку. 
Она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетёную 
корзинку; в ней были сложены старые игрушки.  
Мама стала копаться в этой корзинке и вдруг достала с её дна 
плюшевого Мишку. 
Она бросила его мне на диван и сказала: 
– Вот. Давай тренируйся!  
И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор. 
Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. Мишка 
весело смотрел на меня своими разными глазами. Он выпятил мне 
навстречу живот и обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он 
уже заранее сдаётся… 
И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я 
с этим Мишкой ни на минуту не расставался. Я сажал его за стол рядом с 
собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и спать с собой 
укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и я его любил тогда, 
любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас 
на диване, мой настоящий друг детства. Вот он сидит, смеётся разными 
глазами, а я хочу тренировать об него силу удара… 









А я не знал, что со мной. Я поднял голову к потолку, чтобы слёзы 
вкатились обратно, и потом сказал:  
– Ты о чем, мама? Просто я раздумал. Просто я никогда не буду 
боксёром. 
        По В. Драгунскому 
 
 
КАК АЛЁШКЕ УЧИТЬСЯ НАДОЕЛО 
Исполнилось Алёшке семь лет. Пошёл он в школу, чтоб научиться 
читать и писать. Школьный год ещё не кончился, а мальчик уже и читать, 
и писать, и даже считать умеет. Сидел он раз на уроке, в окно смотрел. И 
вдруг он почувствовал, что ему надоело учиться, так как многое уже умеет. 
Алёшка поднялся с парты, взял портфель и пошёл к выходу.  
– Ты куда? – спросила учительница. 
– Домой! До свидания! 
Домой пришёл и говорит маме: 
– Я больше в школу не пойду! … Буду работать. 
– Кем же? 
– Как кем? Ну, как ты, например… 
А мама у Алёшки работала врачом. Она дала ему листок, на котором 
рецепты пишут. 
–– Вот тогда тебе небольшое поручение. Выпиши лекарство 
больному, у которого грипп. Пиши латинскими буквами. А какое 
лекарство ‒ ты сам должен знать. Ты же врач! 
Алёшка посидел над листком бумаги, подумал и сказал: 
– Мне эта работа что-то не очень нравится. 
Вернулся домой отец. Мальчик – к нему и сообщил, что больше в 
школу не пойдет, а будет работать мастером на заводе, где машины 
делают. 
– Очень хорошо, – согласился отец. – Давай работать вместе. Вот 
тебе чертёж новой машины. В нём есть ошибки. Посмотри какие и мне 
скажи! 
Алёшка посмотрел на чертёж, а это что-то совсем непонятное: линии 
сходятся и расходятся, стрелки, цифры. Мальчик признался, что ничего 
здесь не разберёшь. 
Отец склонился над чертежом, лицо его сделалось задумчивым, 
серьёзным. 
– Пап! А почему у тебя на лице ёлочки? – спросил Алёшка. 
– Это не ёлочки, а морщинки – я много учился, воевал, работал. Это 
только у бездельников кожа гладкая, – сказал отец. 
Алёшка подумал, подумал и говорит:  
– Пожалуй, я завтра опять в школу пойду. 











В семье Королёвых поджидали Володю, мальчика-гимназиста, 
который скоро должен был приехать домой на рождественские каникулы. 
И вот наконец послышался стук копыт, и к дощатому крыльцу подъехал 
экипаж. Мать и тетка бросились обнимать и целовать Володю, сестры 
стали радостно хлопать в ладоши, раскрытые настежь двери скрипели, 
хлопали, а отец мальчика выбежал на улицу и сказал: «А мы тебя еще 
вчера ждали. Хорошо доехал?» 
Всё смешалось в сплошной радостный звук, продолжавшийся в 
течение десяти минут. Когда первый порыв радости прошел, Королёвы 
заметили, что в прихожей находится еще один веснушчатый мальчишка. 
Тут Володя спохватился: «Это мой друг Коля, ученик второго класса. Я 
пригласил его погостить у нас». 
Через полчаса мальчики сидели за большим деревянным столом в 
гостиной и пили чай. Зимнее солнышко осветило золочёный самовар. В 
помещении было уютно и тепло, и ребята  чувствовали, как в их 
замерзших телах, не уступая друг другу, ощущались тепло и мороз. 
Весь вечер слышался непрерывный шёпот, мальчики вели себя очень 
необычно. И обе старшие девочки, Катенька и Зоечка, стали следить за 
друзьями. Вечером, когда мальчики ложились спать, сестры подкрались к 
приоткрытой двери и потихоньку подслушали их разговор. О, что они 
узнали! Мальчики собирались бежать  в Америку добывать золото. 
Девочки узнали, что друзьям придется пройти пешком несколько тысяч 
километров, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, затем добывать 
золото, безжалостно убивать врагов, поступить в морские разбойники, 
пить джин и в конце концов  жениться на красавицах и обрабатывать 
плантации. Коля хвалил Америку и рычал, как тигр. Сестры решили 
ничего не говорить родителям, надеясь получить в подарок золото и 
слоновую кость. 
На следующий день обнаружилось, что мальчики пропали. 
Разыскали их в близлежащем городке.                      





Когда мы жили в Петербурге, у нас жила кошка. Светло-серая, с 
роскошной шерстью, с острою мордочкой. Надо сказать, что люди, 
разбирающиеся в приметах, утверждают, что острая мордочка у кошки  — 
вернейший признак того, что она хорошо ловит мышей; кошки же с 









мурлыкать. Наша кошка действительно ловила мышей с удивительным 
искусством, причём можно было подумать, что занятие это доставляет ей 
огромное удовольствие. И, что самое интересное, ‒ она никогда их не ела, 
и поэтому можно было предположить, что делала это кошка бескорыстно. 
Однако это было не так. Кошка совершенно по-человечески знала, что, 
поймав мышь, сделала то, что заслуживало похвалы. Она появлялась с 
мышью в зубах и, как-то особенно мурлыкая, тёрлась о ноги мамы. Уже по 
этому громкому мурлыканью все мы узнавали, что она поймала мышь. 
Мама одобрительно гладила всеобщую любимицу по голове, и кошка тут 
же подставляла голову под мамину руку, чтоб ещё раз погладили. Потом 
обходила всех, и  каждый должен был её погладить и похвалить. Затем она 
душила мышь, бросала её и равнодушно уходила прочь 
Больше всего в моей детской памяти остались тихие семейные 
вечера, когда мы все собирались в большой гостиной с зелёными 
бархатными шторами, которые мама сшила сама. Посередине комнаты 
стоял большой деревянный стол, а в углу – фортепьяно, на котором играли 
мои сестры. По праздникам за столом собиралась вся наша семья, 
приходили гости и приносили дорогие детскому сердцу подарки: 
шоколадные конфеты в блестящих обёртках, маленькую игрушечную 
машинку для меня,  медвежонка и зайчонка из меха для сестёр. 
Когда все усаживались за стол, уставленный различными блюдами, 
из другой комнаты появлялась кошка, поглядывая на нас и приближаясь к 
столу, где все старались её покормить и погладить. Кошка начинала 
удовлетворенно мурлыкать и уходила спать поближе к печке. 




Были по-летнему тихие вечерние сумерки. Лесная дорога была 
сплошь покрыта тёмными лужами от только что прошедшего дождя, и вся 
земля была влажная. Багровая заря освещала весь лес, придавая белым 
стволам берёз и зелёной листве золотисто-розоватый оттенок. Я был 
утомлён и едва продвигался вперед. 
Километрах в двенадцати от дома я неожиданно встретился с 
большой чёрной собакой. Пробегая мимо, пёс как-то пристально, по-
человечески посмотрел на меня. «Хорошая собака, ‒ подумал я, ‒ чья 
она?» 
Я оглянулся. Пёс стоял шагах в одиннадцати, ни на секунду не 
отрывая глаз от меня. Какое-то время мы рассматривали друг друга, затем 
пёс, вероятно довольный моим вниманием, потихоньку приблизился ко 
мне и приветливо замахал хвостом. Я пошел дальше в лесную чащу. Пёс за 
мной. «Чья это собака? – спрашивал я себя. – Откуда она?» В нашей 









такой.  Откуда же мог взяться этот незнакомый мне пёс здесь, в лесу, на 
нехоженой дороге?  
Я присел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего незваного 
спутника. Он тоже сел, поднял голову вверх и устремил на меня 
пристальный взор. Не знаю, под влиянием ли необычной тишины, 
движущихся лесных теней, а возможно, шороха деревьев, или, может быть, 
из-за утомления, но от пристального взгляда обыкновенных собачьих глаз 
мне стало вдруг жутко. Я подумал про сказочного бульдога и про то, что у 
чересчур нервных людей из-за усталости бывают галлюцинации. 
Достаточно было этого, чтобы я быстро поднялся и пошёл дальше. Собака 
тотчас же побежала вслед. «Пошла прочь!» –  крикнул я. Псу, вероятно, 
понравился мой голос, потому что он весело подпрыгнул и побежал 
впереди меня. Тогда я еще раз прикрикнул на него.  Пёс оглянулся, 
пристально поглядел на меня и вновь весело замахал хвостом. Очевидно, 
его забавлял мой грозный тон. Мне бы следовало приласкать его, но 
гнетущее чувство страха становилось все нестерпимее, как будто эта, как 
мне казалось, сверхъестественная собака может причинить мне зло. Я не 
выдержал и побежал. 
Дома я застал гостя, приятеля-инженера, который, поздоровавшись, 
начал мне жаловаться, что, пока он ехал ко мне, заблудился в лесных 
зарослях, и у него отстала хорошая, дорогая собака. 




В доме у нас жил ручной ёжик. Когда его гладили, он прижимал 
плотно к спине колючки и делался совсем мягким, и за это мы его 
прозвали Пушок. Если Пушок хотел есть, он гонялся за мной, как собака; 
при этом ёж пыхтел, фыркал и  кусал меня за ноги. 
Летом я брал Пушка с собой на прогулку в сад. Он бегал по 
песчаным дорожкам, сворачивая иногда в некошеную траву, ловил  
жучков, улиток и с аппетитом их съедал. Иногда в его лапки даже 
попадался лягушонок.  
Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки. 
Кормили мы теперь ёжика молоком, супом, хлебом. Когда Пушок 
наедался, он, уходил  за печку, сворачивался в клубочек и полдня спал. А 
вечером вылезал и начинал по комнатам бегать. В продолжение всей ночи 
бегает, лапками топает, всем спать мешает. Так он у нас в доме ползимы 
прожил и ни разу на улице не побывал. Но вот собрался я как-то на санках 
с горы кататься и решил взять с собою Пушка. Достал деревянный ящичек, 
устланный сеном, и посадил туда ежа, сверху тоже  закрыв сеном. 
Я бежал во весь дух, воображая себя конём, и вёз в санках Пушка. 









яркое солнце, морозец щипал уши, нос, щеки. Утро выдалось 
безветренное, вследствие чего дым из деревенских труб прямыми 
столбами шёл в небо. Мне казалось, что это вовсе не дым, что с неба 
спускаются толстые синие веревки, а внизу к ним привязаны за трубы 
миниатюрные игрушечные домики. 
Когда я накатался, повёз санки с ежом домой. Вдруг навстречу  
ребята: бегут в деревню смотреть убитого волка. Я поскорее поставил 
санки в сарай и вслед за ребятами в деревню помчался.   
О Пушке я вспомнил только назавтра. Сразу же бросился в сарай, к 
санкам, а там лежит мой Пушок на дне ящика, свернувшись в клубочек, и 
не двигается. Сколько я ни тормошил  его, он даже не пошевелился, 
наверное, замёрз ночью. Пришлось похоронить ежика в том самом ящике, 
в котором он умер. 
Но вот наступила весна, да какая теплая! Как-то раз утром 
отправился я в сад, где весной особенно хорошо: слышится пение птичек, 
солнце каждым лучом своим стремится дотянуться до земли, кругом лужи, 
огромные, как серебряные озера. Иду я по дорожке и вдруг вижу: в куче 
прошлогодних листьев что-то тихонько шевелится. Я в недоумении 
остановился. Сначала из-под темных листьев показалась знакомая 
мордочка, а затем чёрные глазки-бусинки глянули прямо на меня. 
Не помня себя от радости, я бросился к зверьку. Через секунду я уже 
держал в руках Пушка, а недалеко валялся оттаявший ящичек с сеном, в 
котором Пушок благополучно проспал всю зиму.  
По Г. Скребицкому 
 
 
ВЕТЕР И СОЛНЦЕ 
Как-то раз Солнце и сердитый Ветер затеяли спор о том, кто из них 
сильнее. Долго спорили они, пытаясь доказать свою правоту, и, так и не 
придя к общему мнению, решились помериться силами, проведя 
своеобразный эксперимент над путешественником, который в это самое 
время ехал на лошади по немощёной дороге; невдалеке располагался холм, 
за которым просматривались темно-зелёные верхушки рощ. 
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: вмиг сорву с него 
плащ, спутаю волосы, устрою песчаную бурю. Сказал – и начал дуть что 
есть мочи. Однако случилось непредвиденное: чем больше старался Ветер, 
тем крепче закутывался путешественник в свой непромокаемый плащ: он 
ворчал на непогоду, злился и сожалел, что есть вещи, не зависящие от воли 
человека, но продвигался всё дальше и дальше. Ветер, во что бы то ни 
стало стремясь сдёрнуть с плеч путника плащ, рассердился не на шутку, 
вследствие чего спокойный шорох деревьев превратился в сплошной, 
неприятный для слуха гул, прекратился шёпот дикорастущих трав, 









песчаных туч, летевших навстречу путешественнику, а затем, абсолютно 
рассвирепев, осыпал бедного путника косыми, остро бьющими дождевыми 
струями, молниеносно запорошил его глаза песком и в заключение устроил 
сплошной кошмар: с неба посыпались градины точь-в-точь как горошины, 
пребольно ударяя человека.  Проклиная Ветер, путешественник поплотнее 
закутался в свой непромокаемый плащ, подвязался широким кожаным 
поясом и надел солнцезащитные очки с дымчато-серыми стеклами. Тут уж 
Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. 
Солнце же, видя бессилие своего стремительного соперника, 
приветливо улыбнулось, выглянуло из-за облаков, каждым лучом своим 
постаралось обогреть, осушить возмущённую, потревоженную 
кратковременным ураганом землю, а вместе с тем и бедного 
полузамёрзшего путешественника. Почувствовав животворящую теплоту 
ласковых солнечных лучей, человек мало-помалу приободрился, 
благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – 
лаской и добротой можно делать гораздо более, чем гневом. 




У нас в доме случилось несчастье – заболела четырёхлетняя Олечка. 
Длительная болезнь сделала её равнодушной и безучастной ко всему. 
Взрослые по очереди дежурили у её кроватки, и каждый старался 
развлечь девочку на свой лад. Но ни сказки, ни песни, ни фокусы, ни 
рисунки не радовали Олечку. 
Тогда Серёжа, младший брат Олиного папы, зоолог, стал приносить 
ей всяких животных. Но кролики, белые мыши, птички и черепахи 
интересовали её лишь в том случае, когда поедали ненавистные лекарства. 
А когда они отказывались «лечиться», она тихонько плакала от обиды. 
Белочка развеселила её больше, потому что, прыгая, опрокинула 
какую-то противную микстуру. 
Однажды дядя Серёжа принёс Олечке молодого ужонка. Он был 
совсем махонький и помещался у неё на ладошке. Девочка с улыбкой 
наблюдала, как змейка обвивалась вокруг её ручонок, и пришла в восторг, 
когда ужонок выпил немного молока. 
Олечка гладила ужонка, укрывала, чтобы не замёрз, и предлагала ему 
все свои лекарства по очереди. А вечером с грустью разрешила Сергею 
снова отнести ужонка в террариум, где тот жил вместе с двумя молодыми 
гадюками. 
Теперь, проснувшись, Олечка сразу просила свою змейку. И весь 









…Однажды Сергея разбудил какой-то шорох. При тусклом свете 
лампочки он увидел Олечку, склонённую над террариумом! Худенькой 
ручкой она тянулась к своему любимцу, не обращая внимания на шипящих 
гадюк...  
Серёжа бросился к ней и подхватил на руки. Хорошо, что всё 
обошлось благополучно! (Нам он рассказал об этом случае только через 
несколько лет). 
Гадюк на следующий день Сергей унёс, а ужонок с тех пор жил в 
Олиной комнате, куда поместили террариум. 
Олечка стала выздоравливать. Вскоре она могла ухаживать за своим 
любимцем сама. Возможно, эти-то заботы и вылечили девочку. Она 





ОТОМСТИЛА   
Катя подошла к своему столу – и ахнула: ящик был выдвинут, новые 
краски разбросаны, кисточки перепачканы, на столе стояли лужицы бурой 
воды. 
– Алёшка! – закричала Катя. – Алёшка! – И, закрыв лицо руками, 
громко заплакала. 
Алёша просунул в дверь круглую голову. Щёки и нос у него были 
так перепачканы красками, что он был похож на клоуна. 
– Я ничего плохого не сделал! – проговорил он.  
Катя бросилась на него с кулаками, но братишка исчез за дверью и 
через раскрытое окно прыгнул в сад. 
– Я тебе отомщу! – кричала со слезами Катя, собирая краски. 
Алёша, как обезьянка, вскарабкался на дерево, свесившись с нижней 
ветки, показал сестре нос.  
– Заплакала! Вот глупая! Из-за каких-то красок заплакала! 
– Ты у меня тоже заплачешь! – кричала Катя. – Ещё как заплачешь! 
– Это я-то заплачу? – Алёша засмеялся и стал быстро карабкаться 
вверх. – А ты сначала поймай меня! 
Вдруг он оступился и повис, ухватившись за тонкую ветку. Ветка 
хрустнула и обломилась. Алёша упал. 
Катя бегом бросилась в сад. Она сразу забыла свои испорченные 
краски, и ссору с братом, и грозные обещания.  
– Алёша! – кричала она. – Алёша! 
Братишка сидел на земле и, загораживая руками голову, испуганно 
смотрел на неё. 
– Встань! Встань! – просила Катя. 









– Не можешь? – испуганно спрашивала Катя, ощупывая Алёшины 
коленки. – Держись за меня. 
Она обняла братишку за плечи и осторожно поставила его на ноги. 
– Больно тебе? 
Алёша мотнул головой и вдруг заплакал. 
– Что, не можешь стоять? – спросила Катя. 
Алёша ещё громче заплакал и прижался к сестре. 
– Я никогда больше не буду трогать твои краски... никогда... 
никогда... не буду! 




Хозяин медведицы Машки лётчик Нагорный служил на Сахалине. 
Когда его переводили в другой город, он не захотел расстаться с Машкой. 
Она попала к нему совсем медвежонком, он вырастил её и не мог бросить.  
До Москвы Нагорный вёз медведицу в клетке, в багажном вагоне. 
Она волновалась, но вела себя смирно. В Москву прибыли ночью. А 
следующий поезд, к месту назначения, только утром. Мы еще раньше 
договорились, что в Москве Нагорный заедет ко мне, а утром – опять на 
вокзал. 
Гости подъехали на грузовике. Нагорный откинул борт. На 
платформе стояла клетка с огромным медведем, в котором я с трудом 
узнала Машку. Я познакомилась и подружилась с Нагорным и Машкой, 
когда была в командировке на Сахалине. В то время она была маленьким 
медвежонком, который ныл, просился на руки, выклянчивал сладкое...  
Вдруг Нагорный сказал: 
– Нина, а если мы вместе с Машкой к тебе в гости пожалуем? 
…По лестнице поднимались втроём. Я ужасно боялась, чтобы кто-
нибудь из соседей не появился! За мной двигался Нагорный с Машкой на 
цепи.  
Наконец они вошли в квартиру и обосновались. Удивительная это 
была картина! Под ярко горящей люстрой у меня в комнате сидит в кресле 
настоящий медведь. Навис над столом косматой горой – и большой 
обеденный стол выглядит маленьким. Один медведь и кажется настоящим, 
остальное – игрушечным: стульчики, полочки, кукольные книжечки. 
Машка с аппетитом хрустит морковью. Потом медвежья лапища с 
кривыми железными когтями деликатно берет из миски бублик. Рот 
приоткрывается чуть-чуть, зубы откусывают понемножку. Алексей сидит 
возле Машки и тоже ест бублик. Я стою в дверях и почти не боюсь.  
Но вдруг Машка повернула голову вправо и перестала жевать. 
Справа от Машки – большое зеркало на стене. Она пошевелилась – и 









она очутилась на столе. Она глядела в зеркало и пятилась. Задние ноги 
соскользнули. Миска загремела об пол. Машка с рёвом ринулась со стола. 
Нагорный ухватил её за ошейник, пытаясь остановить, но его подошвы 
скользили по паркету. 
Медведица понеслась вниз. За ней, схватившись за цепь, ехал на 
ногах хозяин, каблуками отсчитывая ступени. 
Когда я выбежала на улицу, Машка была уже в клетке. Она металась 
перед решёткой, нервно порёвывая. 
Нагорный сидел в кузове, рядом с клеткой, и курил. Увидев меня, он 
подмигнул. Чуб у него прилип ко лбу.  
Они уехали. Я вернулась в свою разгромленную комнату, 
прибралась, – и впервые не понравилось мне дома. Игрушечные вещи, 
которые стали частью моей жизни, зеркало, которое обмануло Машку…  
Я поняла, что жить мне надо не в городе. Представила, как утром 






ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ 
Папенька позвал Мишу посмотреть на табакерку. 
Миша положил игрушки и подошёл к папеньке. Какая прекрасная 
табакерка! А что на крышке-то! Ворота, башенки, домики – и все мал мала 
меньше, и все золотые!  
– Что это за городок? – спросил Миша. 
– Это городок Динь-Динь, – ответил папенька и тронул пружинку… 
В табакерке заиграла музыка! Миша смотрит, а из-за деревьев и 
домиков на крышечке солнышко встаёт, крадётся по небу, ставни на 
окошечках открываются… 
– Кто же там живёт? – спросил Миша. 
– Там живут колокольчики.  
Папенька поднял крышку на табакерке… А там! И колокольчики, и 
молоточки, и валик, и колёсики…  
– Зачем всё это?    
– Не скажу, Миша; сам посмотри попристальнее, подумай...  
Долго сидел мальчик над табакеркой, думал, отчего звенят 
колокольчики? 
Вдруг внизу табакерки отворяется дверца, выбегает мальчик с 
золотою головкою, манит к себе Мишу и говорит: 
– Динь-динь-динь, я мальчик-колокольчик, житель этого городка. 









Он взял Мишу за руку, и они очутились на улице сказочного 
городка. Их окружили мальчики-колокольчики, они звенели, прыгали, 
бегали.  
– Весело вы живёте, – сказал Миша. – Ничего не делаете, ни уроков у 
вас, ни учителей, и музыка целый день. 
– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашёл у нас 
веселье! Нет, Миша, наша беда именно в том, что у нас никакого нет дела; 
ни уроков, ни книжек; целый день играем, а ведь это очень, очень скучно. 
– Да, – задумался Миша, – верно: когда после ученья примешься 
играть, то так весело; а когда целый день всё играешь, то к вечеру и 
сделается скучно… 
– Есть у нас и другая беда – Дядьки-молоточки! Ходят по городу да 
нас постукивают.  
Пошёл Миша к дядькам и спросил, зачем они колотят бедных 
мальчиков. А молоточки отвечают: 
– Прочь ступай, не мешай! Надзиратель лежит и стучать нам велит! 
Миша – к нему. А надзиратель, господин Валик, в самом деле лежит 
да переворачивается. Крючочков у него видимо-невидимо! Как попадётся 
ему молоток, он крючком его зацепит, потом отпустит, а молоточек-то и 
стукнет по колокольчику. 
А рядом золотой шатёр стоит, а под шатром лежит царевна 
Пружинка и, как змейка, сворачивается, разворачивается и надзирателя 
Валика под бок толкает. 
Миша спрашивает: 
– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете? 
– Глупый ты мальчик! – отвечала царевна. – Если бы я валик не 
толкала, валик бы не вертелся – за молоточки бы не цеплялся, молоточки 
бы не стучали – колокольчики бы не звенели, и музыки бы не было!   
Тут Миша тихонько прижал царевну пальчиком – и вмиг пружинка с 
силою развилась и лопнула. Всё умолкло, молоточки попадали! Миша 
испугался и… проснулся. 
Смотрит: возле него сидят папенька и маменька и смеются. Рассказал 
им Миша весь свой сон. 
– Вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, 
отчего музыка в табакерке играет. Но ты это ещё лучше поймёшь, если 















 Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался 
на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой ‒ ему 
бы сразу полегчало. 
 В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее 
село. 
На обратном пути Варюша решила зайти на станцию посмотреть на 
поезда.  
На платформе сидели два бойца. Увидев в руках у девочки мешочек с 
махоркой, боец попросил угостить, а в знак благодарности надел на палец 
маленькое стальное колечко.  
 ‒ Носи на здоровье! Этот перстенёк чудесный: если будешь носить 
его на среднем пальце, то принесёт он здоровье. А наденешь его на 
безымянный ‒ случится большущая радость. Если захочется посмотреть 
белый свет со всеми его чудесами ‒ надень его на указательный. 
 Варюша надела колечко на мизинец, оно не удержалось на нём и 
упало в глубокий снег. Девочка долго искала его, но безрезультатно. Она 
вернулась домой. Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он залез на 
печку, почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить.  
 Всё чаще она тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя 
за утерянное колечко, потому что верила в то, что говорил ей боец. 
 Но вот пришла весна. Девочка побежала в лес. Под одним чёрным 
листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное 
колечко! Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала 
домой. 
 ‒ Ещё издали она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел 
на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к 
небу.  
 ‒ Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма. 
 Весь день девочка носила колечко на среднем пальце, чтобы 
накрепко прогнать дедову болезнь. Только вечером, укладываясь спать, 
она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После 
этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не 
приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись. 
 Встала она рано, оделась и вышла из избы. Варюша пошла к лесу.  
На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то 
осторожно шевелит колокольчики? Варюша нагнулась, прислушалась и 
всплеснула  руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, 
и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук и бил 
лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел.  
 Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И 
большущая радость запела, зазвенела у неё на сердце. 












Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и 
зонтиком чертил что-то на песке. 
– Подвиньтесь, –  сказал ему Павлик и присел на край. 
Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, 
сказал: 
– С тобой что-то случилось? 
– А вам-то что? –  покосился на него Павлик. 
– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то... 
– Ещё бы! – сердито буркнул мальчик. – Я совсем убегу из дому. 
– Убежишь?  
– Убегу! Из-за одной Ленки убегу. – Павлик сжал кулаки. – Ни одной 
краски не даёт! А у самой сколько! 
– Ну, из-за этого убегать не стоит. 
 
– А бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала...  
– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает, другой пожалеет. 
– Никто меня не жалеет! Брат на лодке едет кататься, а меня не 
берёт. Я ему говорю: «Возьми лучше, всё равно не отстану, вёсла утащу, 
сам в лодку залезу!»  
Старик задумчиво разгладил бороду и сказал: 
– Я могу тебе помочь. Есть такое волшебное слово... Но говорить его 
надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь...  
Старик наклонился к самому уху мальчика и прошептал что-то.  
Павлик недоверчиво усмехнулся, вскочил и побежал домой. 
Лена рисовала. Краски – зелёные, синие, красные – лежали перед 
ней. Увидев Павлика, она сейчас же накрыла их рукой. 
Павлик потянул сестру за рукав и, глядя ей в глаза, тихим голосом 
попросил: 
– Лена, дай мне одну краску... пожалуйста... 
Лена растерялась. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она 
пробормотала: 
– Ка-кую тебе? 
– Синюю, – робко сказал Павлик. 
Он взял краску, подержал её и отдал сестре. Он думал теперь только 
о волшебном слове. 
«Пойду к бабушке. Прогонит или нет?» 
Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к 
ней, заглянул в глаза и прошептал: 









Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой 
морщинке, в глазах, в улыбке. 
– Горяченького захотел, голубчик мой! – приговаривала она, 
выбирая внуку самый румяный пирожок.  
«Волшебник! Волшебник!» – повторял мальчик про себя, вспоминая 
старика. 
За обедом брат снова сказал, что поедет кататься на лодке. Павлик 
положил руку на его плечо и тихо попросил: 
– Возьми меня, пожалуйста. 
Брат поднял брови и усмехнулся. 
– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе стоит! 
– Конечно, возьми! – улыбнулась бабушка.  
– Эх ты, путешественник! – засмеялся брат. – Ладно, собирайся! 
«Помогло! Опять помогло!» 
Павлик выбежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Лишь 
на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. 





Всё утро пахал мужик своё поле. А в полдень сел перекусить, что из 
дому принес. Картошку варёную с солью да с луковкой съел. Потом за 
воду с хлебом принялся. Мякиш сжевал, корочку бросил. И опять стал 
работать. 
Увидел это паук, обхватил лапками корочку и поволок прочь. Стояла 
на краю поля берёза, паук с корочкой на вершинку забрался. Сел на ветку, 
длинную паутинку вниз свесил. 
Тут поднялся ветер, закружил паутинку и паучка с ней. Летит 
паутинка всё выше да выше… И закинуло её на облачко. 
Плывёт облачко по небу, к солнцу подплывает. Паук поднял корочку 
лапками, солнцу показал. 
– Солнце ясное, ты всему живому на земле хозяин. Землю 
согреваешь, под твоими лучами урожай зреет. Да, видно, ты людям много 
хлеба даёшь, они его и съесть не могут. Глянь, солнце красное, бросил 
мужик корку! Свой труд, твой дар ногами затоптал. 
Нахмурилось солнце, тучами закрылось. Потом в просвет выглянуло 
и говорит пауку: 
– Ну, раз так, будет в это лето урожай небольшой! Чтоб запомнили 
люди, что хлеб беречь надо. 
И опять за тучами скрылось. Как солнце сказало, так оно и вышло. 
А ты над этой сказкой подумай. Если сметлив, сам поймёшь. Если 














Мой любимый цветок – ландыш. Помню, как стоял на майской 
поляне, очарованный этими изящными колокольчиками с неповторимым 
ароматом. Поляна заросла широкими листьями, похожими на лосиные 
уши. В переводе со старого польского языка слово «ландыш» обозначает 
«ушки лани». Как будто серёжки, были в этих «ушах» серебряные цепочки 
пахучих цветов. Только слишком уж редкими были цепочки, как будто 
кто-то до меня вырвал стебли с цветами, оставив листья. Теперь я знаю 
почему.  
Корень ландыша живёт более двадцати лет. Первый раз он цветёт 
примерно в семилетнем возрасте, а в десять-двенадцать лет утрачивает эту 
способность. Ежегодно из корней стремится вверх дружная листва, а цветы 
появляются только два-три раза. Вот и выходит, что за некороткий век 
ландыш цветёт только два-три раза. Поэтому на две-три сотни кустиков 
только один-два бывают с цветами. 
Тогда я решил пересадить их в огородик около маминого дома. 
Перочинным ножом выкопал несколько растений и привёз их в деревню. 
Прошло около сорока лет. Ландыш «завоевал» не только огородик под 
окнами, но и участок на улице. Весной появляются сотни ландышей. 
Скрученные в тугие трубочки, они напоминают зелёные карандаши. На 
самом деле, это одно растение. Потому что из одного корня отрастает 200 
‒ 300 кустиков. Отцветают белые колокольчики – и на их месте вызревают 
красные ягоды. Птицы клюют их и переносят семена на другую полянку. 
Раньше во многих странах в честь ландыша проводились весенние 
праздники. Люди дарили друг другу букетики ароматных цветочков. Если 
девушка брала из рук юноши ландыши, то она любила его и согласна была 
выйти замуж. Бросая букетик на землю, она давала парню понять, что 
свадьбы не будет.  




В далёкие времена один из первых на земле людей попросил Бога 
помочь ему в каком-то деле. Исполнив просьбу, Бог вручил ему 
завязанный мешок со змеями, лягушками и повелел выбросить куда-
нибудь. Но попросил не заглядывать в мешок: «Иначе не избежать тебе 
беды!» 
Любопытный человек не послушался, развязал мешок – и змеи, 









раскалённым прутом, превратил в аиста и повелел истреблять всех змей, 
лягушек. С тех пор задняя часть туловища у аистов чёрная, словно 
обожжённая, а клюв – красный от стыда.  
Говорят, будто осенью аисты перелетают зимовать в райские земли. 
Там они купаются в волшебном Человечьем озере – и превращаются в 
людей, а весной, искупавшись в другом озере, Птичьем, возвращаются 
назад.  
Аисты селятся рядом с человеком, и в их поведении есть некоторые 
человеческие черты. Например, у аистов, как и у людей, по пять пальцев, 
птицы тоже плачут слезами. Они справляют свадьбы, собравшись вместе; 
привязаны к своим детям. Если самец погибает, самка погибает тоже. Она 
может пойти на смерть даже из ревности. Тогда неверного супруга тут же 
убивают клювом, а он даже не сопротивляется.  
Аисты, согласно молве, приносят людям детей, разгоняют тучи, 
предвещают счастливое замужество, избавляют от боли в спине и 
лихорадки. Разорить гнездо аиста, а тем более убить птицу – значит 
накликать на себя беду: смерть близких, слепоту, глухоту. Дом такого 
человека обязательно сгорит, так как аисты умеют «приворожить» молнию 
или принесут в клюве горящую палку. Убитый аист плачет три, девять, 
десять, сорок дней. И всё это время будут лить нескончаемые ливни. 
Чтобы их прекратить, в древности такого убитого аиста хоронили в 
гробике, подобном человеческому.  




Кому нужна зоркость? 
«Моряку, – скажете вы. – Ему нужно избежать столкновения с 
другим кораблём или, например, с айсбергом». Вы правы. «Ястребу, – 
скажете вы. – Ему необходимо издали видеть добычу». И вы опять 
окажетесь правы. «Охотнику, снайперу, пограничнику, разведчику». Тоже 
верно. 
Чтобы зорко видеть, люди изобрели много инструментов: очки, 
бинокли, подзорные трубы, микроскопы и телескопы. Но, оказывается, 
зоркими бывают не только глаза.  
В сказке французского летчика и писателя Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» рассказывается о дружбе взрослого лётчика 
со сказочным Маленьким принцем. Вот как произошла их встреча. 
Однажды лётчик пролетал над пустыней. В самолёте он был совсем 
один: там не было ни механика, ни пассажиров. Вдруг что-то случилось с 
самолётом. Лётчику удалось приземлиться, и он решил попробовать 









принц. До того, как Маленький принц попал к нам на Землю, он жил на 
маленькой планете, «которая была чуть побольше его самого».  
Однажды Маленький принц покинул свою планету и отправился 
путешествовать. Во время путешествия он встретился со сказочным 
Лисом. Лис был очень мудрым, и от него Маленький принц узнал много 
важного и интересного. Лис сказал ему: «Если хочешь, чтобы у тебя был 
друг, приручи меня!» 
Маленький принц был совсем один, и ему очень не хватало друга, 
поэтому он приручил Лиса. Тогда Лис сказал: «Не забывай: ты навсегда в 
ответе за всех, кого приручил». Теперь у Маленького принца появился 
друг, за которого он был в ответе. Когда у нас есть друзья, мы не просто 
проводим с ними много времени и не просто любим их. Мы за них 
отвечаем! 
На прощание (им пришлось расстаться навсегда) Лис открыл 
Маленькому принцу свой секрет. Он сказал: «Зорко одно лишь сердце. 
Самого главного глазами не увидишь».  
Слова мудрого Лиса вошли в сердце мальчика, и оно стало зорким. 
Маленький принц научился видеть то, чего глазами не увидишь.  




Максим Кузьмич Салютов храбр, смел. Никогда не видели, чтобы он 
чего-нибудь боялся. Наоборот, его самого боялись. Но он бледнел, 
краснел, дрожал, когда объяснялся в любви Елене Гавриловне! Вы 
думаете, что он боялся отказа? Нет. Лёля давно любила его и ждала 
предложения руки и сердца. Он и сам знал это, но страдал от одной мысли. 
– Будьте моей женой! – говорил он Елене Гавриловне. – Я вас 
люблю! Бешено, страстно!!! 
И сам думал:  
«Могу ли я быть её мужем? Нет! Если бы она знала моё прошлое!» 
Но когда Елена Гавриловна сказала ему, что любит его, он не 
почувствовал себя счастливым. 
Возвращаясь домой, он думал: 
«Подлец я! Бесчестный человек. Я должен рассказать ей всё до 
свадьбы». 
Но он не сделал этого: не хватило храбрости. Молодые поженились. 
Бедный Максим Кузьмич был несчастлив. «Расскажу ей всё прямо сейчас», 
– решил он.  
Он взял её за руку и сказал:  
– Я должен объясниться… Я должен рассказать тебе всё, Лёля… Ты 
должна знать всё о моём прошлом. 









– Я родился в бедной семье. Ты ужаснешься, когда всё узнаешь… Я 
был нищим… Когда я был мальчиком,  я продавал яблоки… груши… 
– Ты?! 
– Милая, это ещё не так ужасно. Когда мне было двадцать лет… я 
был…прости меня! Я был клоуном в цирке! 
Лёля весело засмеялась, подбежала к Салютову и осыпала его лицо 
поцелуями… 
– Покажи что-нибудь, милый! 
Он долго стоял и ничего не понимал. Почему она просит его 
показать что-нибудь? Но был счастлив, что она не сердится. И Максим 
Кузьмич подошёл к кровати и стал вверх ногами, затем он прыгнул на пол 
и заходил на руках… 
– Браво, Макс!  
Утром родители Лёли удивились, услышав шум наверху. Отец пошёл 
наверх. Шум шёл из комнаты молодых. Он слегка приотворил дверь и чуть 
не умер от удивления: посреди спальни Максим делал salto mortale, около 
него стояла Лёля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.     
По А. Чехову 
 
 
ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ 
Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, 
наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, 
долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители 
нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, 
наверно, пили чай, а моей мамы всё еще не было... И вот уже стали 
зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались 
тёмные облака ‒ они были похожи на бородатых стариков... И мне 
захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что 
моя мама хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы сразу же к ней 
побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть  и скучать. И в это 
время во двор вышел Мишка. Он сказал:  
‒ Здравствуй! 
И я ответил:  
‒ Привет!  
Мишка сел со мной и взял в руки игрушечную машинку.  
‒ Ого! ‒ сказал Мишка.  Какая красивая машинка! Можно мне взять 
её домой поиграть?  
Я сказал:  
‒ Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.  
Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё 









она всё не шла. Видно, встретила свою подругу, и они стоят и 
разговаривают и даже не думают обо мне. 
Тут Мишка говорит:  
‒ Не дашь машинку?  
‒ Отвяжись, Мишка.  
Тогда Мишка говорит:   
‒ Я тебе за него могу дать плавательный круг!  
Я говорю:  
‒ Он у тебя дырявый.  
А Мишка:  
‒ Ты его заклеишь!  
Я даже рассердился:  
‒ А плавать где? В ванной?   
И Мишка опять надулся. А потом говорит:  
‒ Ладно! Знай мою доброту! Возьми!  
И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял её в руки.  
‒ Ты открой её, ‒ сказал Мишка, ‒ тогда увидишь!  
Я открыл коробочку и  ничего не увидел, но потом увидел маленький 
светло-зелёный огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела 
крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках.  
‒ Что это, Мишка, ‒ сказал я шёпотом, ‒ что это такое?  
‒ Это светлячок, ‒ сказал Мишка. ‒ Что, хорош? Он живой.  
‒ Мишка, ‒ сказал я, ‒ бери мою машинку, хочешь? Навсегда бери! 
А мне отдай эту звёздочку, я её домой возьму...  
И Мишка схватил мою игрушку и побежал домой. А я остался со 
своим светлячком, глядел на него и восхищался, какой он зелёный, словно 
в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека... И я 
не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит моё сердце, и чуть-чуть 
кололо в носу, как будто хотелось плакать.  
Я так сидел очень долго, забыв про всех на белом свете. Но тут 
пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали 
пить чай с булкой и сыром, мама спросила:  
‒ Ну, как твоя машинка?  
А я сказал:  
‒ Я, мама, променял её.  
Мама сказала:  
‒ Интересно! А на что?  
Я ответил:  
‒ На светлячка! Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет!  
И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоём 
смотреть на бледно-зеленую звёздочку. Потом мама зажгла свет.  
‒ Да, ‒ сказала она, ‒ это волшебство! Но все-таки как ты решился 









‒ Я так долго ждал тебя, ‒ сказал я, ‒ и мне было так скучно, а этот 
светлячок оказался лучше любой игрушки на свете.  
Мама пристально посмотрела на меня и спросила:  
‒ А чем же он лучше?  
Я сказал:  
‒ Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..  
        По В. Драгунскому 
 
 
ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА 
Ехал по чистому полю славный богатырь Илья Муромец и наехал на 
развилку трёх дорог. На развилке камень лежит, а на камне надпись 
написана: «Если прямо поедешь – убит будешь, направо поедешь – женат 
будешь, а налево поедешь – богат будешь». Прочитал Илья надпись и 
задумался: 
– Мне, старому, смерть не страшна. Поеду-ка я прямо. 
Ехал он, ехал. Вдруг выскочили на дорогу разбойники. Горланят, 
палками размахивают: 
– Убьём старика да ограбим! 
– Глупые люди, – говорит Илья Муромец, – не убив медведя, шкуру 
делите! 
И бросился в бой, и не осталось в живых ни одного разбойника. 
Воротился на развилку и стёр надпись: «Если прямо поедешь – убит 
будешь». Постоял возле камня и повернул коня направо: 
– Незачем мне, старому, жениться, а поеду посмотрю, как люди 
женятся. 
Ехал час или два и увидел терем девичий. 
Выбежала навстречу девица-красавица. Взяла Илью Муромца за 
руки, провела в терем, накормила, напоила и говорит: 
– После обеда надо бы отдохнуть. 
И провела в комнату особую, указала на перину мягкую. 
А Илья был умён, заподозрил неладное. Кинул девицу-красавицу на 
перину, а кровать повернулась, опрокинулась, и провалилась девица в 
подземелье глубокое. 
Выбежал Илья Муромец из терема во двор, разыскал то подземелье 
глубокое, двери выломал и выпустил на волю сорок пленников-женихов. 
 После того приехал на развилку и другую надпись стёр. 
– В третью сторону не поеду я, – подумал богатырь. Зачем мне, 
старому, одинокому, богатым быть? Пусть кому-нибудь молодому 
богатство достанется. 
Повернул коня Илья Муромец и поехал в город Киев служить князю, 
биться с врагами, защищать русский народ! 













Жил в богатом Новгороде добрый молодец по имени Садко. Жил 
один, с хлеба на квас перебивался – ни кола ни двора. Были у него только 
гусли звонкие и талант певца. Купцы новгородские любили слушать 
гусляра и приглашали его на свои богатые пиры.  
Как-то раз взял Садко свои гусли и пошёл к озеру Ильмень. Сел на 
берегу и играл весь день с утра до вечера. А на закате взволновалось озеро. 
Поднялась волна, и вышел на берег хозяин озера – Водяной. Испугался 
гусляр, а Водяной ему говорит: 
– Спасибо тебе, Садко – гусляр новгородский! Был у меня сегодня 
пир. Развеселил ты гостей моих, и хочу я тебя за это наградить! Научу 
тебя, как богатым стать. 
И рассказал Водяной гусляру одну тайну.  
На следующий день позвали Садка к богатому купцу на гуслях 
играть, гостей веселить. После угощения стали гости друг перед другом 
хвастать. Спросили и у Садка: 
– А ты, молодой гусляр, чем похвалишься? 
Отвечал им Садко: 
– Ах, купцы вы богатые новгородские! Ну чем мне перед вами 
хвастать? Нет у меня ни золота, ни серебра. Но видел я чудо чудное. Есть в 
нашем озере рыба золотая. И никто больше той рыбы не видел. Только 
этим и могу я похвастаться! 
Шестеро самых богатых новгородских купцов больше всех спорили: 
– Мы готовы биться об заклад, что нет рыбы такой, о которой ты, 
Садко, рассказываешь. А заклад наш  –  всё наше богатство. 
– А я против вашего заклада ставлю жизнь свою, что выловлю 
золотую рыбу из озера, – отвечал Садко. 
Вскоре связали сеть шёлковую, забросили её в озеро – и вытащили 
рыбу золотую. Сдержал своё слово Водяной – наградил Садка. Выиграл 
гусляр заклад, получил богатство несметное и стал именитым 
новгородским купцом. 




Я гляжу на небо, где тоненькой ниточкой вытянулись косяки 
пролетающих на свою родину птиц. Путь этих птиц ‒ на север. В полёте 
они переговариваются между собою. Слабыми звуками доносятся на 









во мне. Я вижу себя на берегу реки. Весенние облака плывут над землёю. 
Прозрачные тени скользят по воде.  
Родина! Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого 
смысла. Я вижу необъятные её поля, волнующиеся урожаем. Тёплый ветер 
пролетает над ними, поднимая цветочную пыль. Обширна и многообразна 
родившая нас страна. Неиссякаемы и полноводны реки, пересекающие 
пространства её. Обширны, зелены леса, высоки горы, блистающие 
вечными ледниками. Свет яркого солнца отражается в их снеговых 
вершинах. Широки знойные степи, непроходима глухая сибирская тайга, 
раскинувшаяся океаном. Многолюдны и многочисленны её города, 
разбросанные в нашей стране. На многих языках говорят люди, 
населившие величественную эту страну. Просторны синие дали, звонки и 
чудесны песни живущего в ней народа.  
Вот я опять гляжу на небо, где летят на свою родину любимые мною 
вольные птицы. Я узнаю лебедей, их белые крылья, длинные вытянутые 
шеи. От края до края пересекли они полнящуюся жизнью страну. И 
неудержимое желание странствовать вновь влечёт меня за ними на Север. 
Опять я складываю охотничьи пожитки. Громыхающий поезд, следом за 
птицами, мчит меня к уже знакомым мне лесным светлым озёрам. Из окна 
вагона жадно я наблюдаю, как проходят, одна другою сменяются 
проплывающие мимо картины, а высоко над землёю, обгоняя поезд, летят 
весенние косяки птиц... 




В один из осенних дней в московском аэропорту «Внуково» шла 
посадка на отлетающий самолёт. Люди семенили за дежурной. Лишь один 
пассажир не торопился. Он пропускал всех, потому что летел с собакой ‒ 
овчаркой. На собаку был билет, но в самолёт её не пустили, так как не 
оказалось справки от врача. Человек доказывал что-то, уговаривал 
пилотов. Но не уговорил. И тогда хозяин обнял пса, снял ошейник и ... 
улетел, оставив собаку на аэродромном бетоне. Овчарка, решив, что её 
выпустили погулять, обежала самолёт, а когда вернулась на место, трап 
был убран. Она стояла и смотрела на закрытую дверь. Это была какая-то 
ошибка. Потом побежала по дорожке за гудящим самолётом. Она бежала 
за ним сколько могла. Самолёт обдал её горячим керосиновым запахом и 
ушёл в небо. Собака осталась на пустой взлётной полосе. И стала ждать.  
Первое время она бегала за каждым взлетающим самолётом по 
взлётной полосе. Позже, спустя некоторое время, она, видимо, сообразила, 
что уходящие в небо машины не принесут ей встречу, и перебралась ближе 
к стоянке. Теперь, поселившись под вагончиком строителей, прямо 









самолёты. Едва подавали трап, собака приближалась к нему и, 
остановившись на безопасном от людей расстоянии, ждала. В течение 
почти двух лет каждый день встречала все прилетавшие во «Внуково» 
самолёты. Собака подбегала к трапу и терпеливо ждала, пока с борта не 
сходил последний пассажир. Хозяина она встречала днём, ночью, в лютый 
мороз и зной, в метель и под дождём. К себе она никого не подпускала, 
питаясь тем, чем делились с ней работники аэродрома... Назвали они 
собаку Пальма. 
Сотни людей из разных городов собирались забрать собаку к себе 
домой, а улетела она в Киев. К моменту, когда доцент киевского 
пединститута Вера Котляревская с помощью аэродромных служащих 
добралась до Пальмы, собака была напугана чрезмерным вниманием. 
Нужно было преодолеть настороженность собаки и завоевать её доверие. 
Настал день эвакуации. Овчарке дали снотворное и внесли в самолёт.  
Первое время Пальма чувствовала себя неуютно в новом киевском 
жилище. Но большая семья Котляревских хорошо подготовилась к приезду 
внуковской овчарки. Дома говорили тихо, чтобы не напугать собаку, не 
закрывали дверей комнат, чтобы она не чувствовала себя пойманной... 
Постепенно Пальма стала приживаться. А потом у Пальмы появились 
щенки. И собака успокоилась. 





Лена стояла на балконе, когда увидела странную картину: впереди 
шла её мама – Вера Алексеевна, рядом бежала её дочь Иришка, а позади 
тянулись дворовые ребята. 
– Что случилось, мама? – закричала Лена. 
Вера Алексеевна остановилась и громко сказала: 
– Леночка! Мы сейчас Сергея видели. У этих… у Бранденбургских 
ворот. 
Лена быстро спустилась с балкона и стала расспрашивать маму. 
Выяснилось, что её родные были в кино и смотрели кинохронику про 
Берлин, в которой был снят их Сергей. Лена мгновенно побежала в кино. 
Войдя в зал, она села на первый попавшийся стул и замерла в ожидании. И 
действительно, в ленте мимо Бранденбургских ворот рядом с колонной 
войск медленно шёл её муж. 
– Ой, – вскликнула Лена, – Серёжа! 
Лена ещё неоднократно приходила на сеансы, желая увидеть своего 
мужа. На работе все уже знали, что Леночкин муж, майор Красовский, 
снят в самом Берлине. После работы уже целая группа Лениных 









букетик цветов и, поднося Лене, сказал: 
– Возьмите, Лена. Всё-таки на свидание идёте!.. 
… Самолёт, на котором прилетел Сергей, совершил посадку поздно 
вечером. Войдя в комнату, Сергей наклонился над дочкой. Иришка спала. 
На диване спала Вера Алексеевна. На столе лежала записка: 
«Мама. Я ушла в кино на свидание с Серёжей. Если задержусь ‒ 
значит осталась на последний сеанс. Лена». 
Сергей не понимал, о каком свидании идёт речь, но соседка по 
квартире всё ему объяснила. 
Сергей появился в тёмном зале в тот самый момент, когда он 
поправлял гимнастёрку и улыбался на экране. Дядя Егор, который 
составил компанию Елене, не мог поверить своим глазам, увидев Сергея 
живым. 
Лена обернулась. В нескольких шагах от неё стоял её дорогой муж. 
Она бросилась к нему. Всех интересовало, что же случилось. Дядя Егор 
спокойным голосом отвечал:  
– Ничего особенного. Муж к жене с полотна сошёл! 




Я поборол свою робость и вошёл в кабинет генерала Шмыгалова. 
Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс. 
– Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я 
пришёл просить руки вашей племянницы Варвары Максимовны. 
Генерал был возмущён тем, что молодой человек осмелился прийти 
к нему с таким вопросом, но последний стоял на своём. 
– Вы уже пятерым женихам отказали… Шестого вам не удастся 
отправить. Я знаю причину этих отказов. Даю вам честное и благородное 
слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех 
денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. И Варе 
прикажу молчать! Честное слово! 
После этих слов генерал побагровел и забегал. 
– С вашей стороны это дерзость. Я ничего не растрачивал… Я вам 
сейчас докажу! Сейчас вот… Я докажу! 
Он дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу 
каких-то бумаг. Бедняга был страшно взволнован, но в этот момент зашёл 
лакей и доложил о поданном обеде. 
– После обеда я вам докажу! Идите обедать! – пробормотал генерал. 
Во время первого и второго блюда Шмыгалов был сердит. Во время 
третьего и последнего – глубоко вздохнул и замигал глазами. Он стал 
казаться несчастным и обиженным. 









человек… Благословляю вас… Это ведь я любя… Но только… я истратил 
не десять тысяч, а … шестнадцать… Проиграл… Простил? 
Я простил ему шесть тысяч и женился на Варе. 
Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой! 
По А. Чехову 
 
ПОСТУПОК ФЕЛЬДМАРШАЛА 
Высокие Альпийские горы. Здесь крутые обрывы и глубокие 
пропасти, неприступные скалы и шумные водопады. Через эти горы вёл 
своих чудо-солдат Суворов. Вьюга, путь дальний. Солдаты срываются в 
пропасть, скользят, тащат за собой тяжёлые пушки, больных и раненых. 
Солдаты голодают в походе, сухари размокли и сгнили, а селения редки и 
бедны. Ели лошадей, копали коренья в долинах, а когда и эта еда 
закончилась, взялись за конские шкуры. 
Совсем изголодавшись, солдаты затянули ремни на последние 
дырки. И вдруг в какой-то горной избе они раздобыли кусок сала. Кусочек 
маленький, размером с ладонь. Обступили его солдаты, глаза блестят, 
ноздри раздуваются. 
Решили сало делить, да призадумались: как же это сделать, чтобы 
было справедливо? 
Зашумели солдаты. 
‒ Давай по жребию, ‒ предложил один. 
‒ Пусть съест тот, кто первым нашёл, ‒ возразил второй. 
‒ Нет, так, чтобы каждому досталось! – кричит третий. 
Вдруг кто-то произнёс: 
‒ Братцы, а я думаю, что нужно отдать сало Суворову. 
‒ Правильно! Суворову! – понеслись голоса. 
Позвали солдата, суворовского денщика Прошку, отдали ему сало, 
приказали вручить фельдмаршалу. 
Явился Прошка к Суворову, рассказал о сале. 
‒ Сало? – удивился полководец. – Откуда? 
Прошка рассказал про солдат. Суворов был тронут, но закричал, 
разозлившись: 
‒ Как ты посмел взять?! Солдатам шкуры, а мне сало! Немедленно 
ступай, верни сало. 
Прошка возразил. Ведь солдаты от души передали сало, да и кусок 
невелик, на всех не хватит. 
‒ Хорошо, ‒ согласился Суворов. – Отдай его раненым. 
Недовольный Прошка взял сало и отправился в санитарную палатку. 
На следующий день солдаты повстречали Прошку. 
‒ Ну, как сало? – спрашивают. – Ел ли фельдмаршал? 









‒ Детушки! – произнёс он. – Богатыри! Отменное сало. С детства не 
ел такого. Стариковское вам спасибо! – и низко поклонился солдатам. 
У Прошки от удивления глаза на лоб. А солдаты заулыбались, 
отдали честь, повернулись и довольные направились в роту. 
‒ Понравилось, ‒ перешёптывались они по пути. 
‒ Вон как благодарил. Сало – оно такая вещь, что и фельдмаршалу не 
помешает. 




Город Москва был основан в 1147 году русским князем Юрием 
Долгоруким. Существует легенда, что князь повелел заложить новый 
город после одного чудесного видения. 
Ехал князь Юрий с дружиной через дремучие леса, топкие болота, по 
сторонам посматривал. Вдруг видит, что впереди между деревьями то ли 
туман встает, то ли дым клубится.  
— Что это там такое? – воскликнул князь. 
Посмотрели все и увидели, как облако на глазах превращается в 
неведомого зверя с тремя головами и пёстрой шерстью. Замерла княжеская 
дружина в изумлении, а чудный зверь стал таять да и исчез совсем. 
– Что это значит?  – спросил князь знакомого мудреца. Задумался 
тот, а потом ответил: 
– Явление чудного зверя означает, что в этом месте будет великий 
город, а вокруг него большое царство.  
В задумчивости поехал князь дальше. Вскоре расступились леса, 
остались позади болота, и выехал он на высокий берег реки, где стояли 
богатые хоромы местного боярина по прозвищу Кучка. Удивился князь 
Юрий, почему боярин не встречает его, не оказывает почести. Разгневался 
князь и повелел дружине взять усадьбу непокорного Кучки силой.  
Через девять лет Юрий Долгорукий привел на это место мастеров и 
приказал построить город. Автор древней летописи об этом написал: 
«Юрий князь взошёл на гору и огляделся вокруг, здесь и там, по обе 
стороны Москвы-реки и повелел построить небольшой деревянный город 
на левом берегу реки и назвал его по названию реки Москвой». 




Каждый, кто впервые приезжает в Москву, обязательно приходит на 
Красную площадь ‒ главную площадь России. Главным украшением 
Красной площади уже 450 лет является собор Василия Блаженного – 









Храм Василия Блаженного называют архитектурным символом 
России. Это прекрасный собор – резной, из красного и белого камня, с 
пёстрыми куполами, похожий на сказочный город неведомого государства.  
О храме Василия Блаженного создано множество легенд. В одной из 
них рассказывается, что в 16 веке в Москве жил бедняк Василий. Люди  
называли его Блаженным, потому что он был особенным человеком, умел 
видеть будущее, обличал ложь и несправедливость. Все москвичи очень 
уважали Василия. Даже царь Иван Грозный любил с ним поговорить. 
Блаженный Василий умер в 1552 году и был похоронен с большими 
почестями. Спустя несколько лет по приказу царя рядом был построен 
собор, который назвали Покровским. А могила Василия оказалась прямо у 
его подножия. Люди заметили, что после её посещения многие больные 
выздоравливали, а те, кто просил Блаженного Василия о помощи в своих 
бедах, её получали. В честь этого чуда над его могилой построили 
пристройку к Покровскому собору и назвали ее именем Блаженного 
Василия. Постепенно народ стал называть весь Покровский собор храмом 
Василия Блаженного. И именно так чаще всего называют его и в наше 
время. 
По М. Улыбышевой 
 
 
ФЛАГ ‒ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА 
Во все времена в разных странах существовали определённые знаки 
и символы, с помощью которых люди общались друг с другом, 
показывали, к какому племени или народу они принадлежат. 
Один из таких знаков – флаг. С давних времён и до наших дней он 
считается символом независимого государства или народа. Флаг всегда 
символизировал национальную честь. Быть знаменосцем в бою считалось 
очень почётным, а захватить вражеское знамя значило совершить 
настоящий подвиг. Если же знамя оказывалось в руках противника, позор 
ложился на всё войско. Достоинство флага защищается внутри страны и за 
её пределами, его оскорбление рассматривается как оскорбление чести 
государства и нации. 
История современных знамён и флагов уходит своими корнями в 
глубокую древность. Она началась более 30 тысяч лет назад с наскальных 
изображений животных. Гораздо позднее у римлян появился вексиллюм – 
длинный шест, наверху которого развевалось пурпурное четырёхугольное 
полотнище. Пурпур считался цветом римских императоров. Вексиллюм 
(от этого слова наука о знамёнах и флагах получила название 
вексиллология) был первым флагом западного мира. 
Первое похожее на привычное нам знамя появилось около 100 года 
до нашей эры в Китае. Перед китайскими владыками несли прикреплённое 









Обычай выступать в поход под флагами быстро распространился по 
всему миру. Первыми переняли его арабы: основатель ислама пророк 
Мухаммад выступал в походы сначала под чёрным знаменем. Позднее 
чёрный цвет был заменён зелёным, который с тех пор стал символическим 
цветом мусульман. 
В XI-XIII вв., во время крестовых походов, рыцари познакомились с 
этим обычаем. В это время расцветки флагов обозначали принадлежность 
не государству, а сеньору. Лишь в 1188 году флаги и знамёна стали 
отличительными знаками французских и английских войск. 
Специалисты различают понятия «флаг» и «знамя». Знамя – это 
полотнище, на котором нарисованы или вышиты эмблемы или надписи. 
Крепится оно непосредственно к древку. Каждое знамя – уникально: его 
создают в единственном экземпляре. 
Флаг – массовое изделие, производимое в большом количестве. 
Флаги используют в первую очередь высшие официальные органы 
государства. Государственный флаг – символ государственного 
суверенитета. 




Из истории госудaрствa Российского мы знaем, что в нaроде всегдa 
теплилaсь нaдеждa нa доброго цaря и уверенность, что он не знaет о том, 
кaкие беззaкония творят его чиновники и «слуги» рaзных рaнгов. Об этом 
говорит, к примеру, пословица «Не ведaет цaрь, что делaет псaрь».  
Для того чтобы челобитные, написанные на имя царя, попадали в 
царские руки, минуя подьячих, чтобы каждый мог эту челобитную вручить 
вроде бы непосредственно самому государю, царь Алексей Михайлович 
повелел возле своего дворца в Коломенском на особом столбе поставить 
ящик, в который всякий мог опустить жалобу или прошение на царское 
имя. 
Идею ящикa, видимо, подскaзaл цaрю стaринный обычaй остaвлять 
челобитные нa имя цaря в Архaнгельском соборе Кремля нa гробницaх 
цaрских предков. 
Обиды на Руси всегда было много, челобитных писалось без числа, 
потому поставили ящик большой и глубокий – «долгий», как называли 
тогда. 
Слово «долгий» в русском языке имело (да и сейчас имеет) 
несколько значений. «Долгий» – это протяженный в пространстве, здесь 
оно близко к слову «длинный». «Долгий» – это просто большой. И 
наконец, «долгий» – значит протяжённый во времени. Все эти оттенки 
значения одного слова и способствовали тому, что выражение «долгий 









В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались 
челобитные от тех, кто не имел доступа к царю, а это, конечно, были 
простые люди, бедняки, обиженные «сильными людьми»: у кого отобрали 
имение, кого в холопы забрали, кого боярин до полусмерти избил, кого 
приказные до нитки обобрали. Наряду с жалобами на большие 
притеснения писали и о мелких, но для бедного человека чувствительных 
обидах. 
Великая скука была царю разбирать все эти челобитные, да и не 
всегда руки до них доходили. Прочитанные же челобитные царь со своей 
надписью «разобрать и решить» отсылал в приказы. А там решали не 
спеша: порой решения приходилось дожидаться годами, многие же 
челобитчики вообще не получали ответа. 
Поносили-поносили москвичи свои челобитные в «долгий ящик», а 
когда убедились, что толку от этого нет, стали дьяки вынимать из ящика 
всякие ругательные письма, писанные такими   непотребными словами, 
что царю и показать нельзя. 
После того ящик совсем убрали. Но память о н ём осталась в 
поговорке: положить дело в долгий ящик – значит оттянуть его решение на 
неопределённо долгий срок, а скорей всего, и вообще не решить.  
        По В. Муравьеву 
КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА 
Среди царских подмосковных сёл Коломенское – одно из 
древнейших, если не самое старое; известно, что оно принадлежало еще 
Ивану Калите. 
Московские князья наезжали в Коломенское, живали там. Дмитрий 
Донской останавливался в нем, возвращаясь с Куликовской битвы. Иван 
Грозный построил здесь себе потешный, то есть  увеселительный, дворец. 
Но наибольший расцвет Коломенского приходится на середину 
семнадцатого века, на царствование Алексея Михайловича, который 
сделал это село своей постоянной летней резиденцией. При Алексее 
Михайловиче был построен в Коломенском новый дворец. 
Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца, 
построенного целиком из дерева, восхищались современники – россияне и 
иностранцы. 
Он представлял собой прихотливое, на поверхностный взгляд, 
случайное, но в действительности глубоко обдуманное столпотворение 
теремов, башенок, переходов, сеней, крытых самыми разнообразными по 
форме крышами – шатрами, кубами, луковицами, шлемами, бочками; окна 
были обрамлены резными наличниками, кровли украшены железными 
позолоченными подзорами, флюгерами и флажками. 
Коломенский дворец поражал также и своей обширностью: в нём 
было двести семьдесят помещений. Внутри он был расписан хитрой 









времена года, знаки зодиака, картинами на сюжеты древней истории и 
Библии. Многие живописные работы исполнил лучший тогдашний 
московский живописец Симон Ушаков. Под стать была и мебель: резные, 
мраморные и полированные столы, стулья, скамьи. Печи облицованы 
цветными изразцами. Во дворце было собрано много диковин. Одна из них 
– механические львы, которые под действием скрытого механизма 
разевали пасти и рыкали. 
Из Москвы в Коломенское была проложена и соответствующая 
дорога, не в пример обычному российскому бездорожью – выровненная, 
подсыпанная, с крепкими мостами, исправными гатями. Вдоль дороги 
были вкопаны высокие верстовые столбы, что тоже было новинкой и 
диковинкой. 
Эти огромные верстовые столбы сразу приметились москвичам, и с 
тех пор в Москве, а затем и по всей России высокого человека в шутку 





ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ 
Верно говорят: нельзя как следует овладеть языком, не изучив его 
фразеологии. Важно не только заучить фразеологизм, но и проникнуться 
его духом, узнать особенности его употребления. Бывает, что значение 
устойчивого выражения понятно. А употребишь его в разговоре – и 
случается конфуз.  
Однажды некий высокопоставленный чиновник из Франции захотел 
познакомиться с достопримечательностями Московского Кремля. Гид-
переводчик добросовестно рассказал ему о колокольне Ивана Великого и 
объяснил происхождение специфического русского оборота кричать на 
всю или, как говорили раньше, во всю  ивановскую. 
У колокольни Ивана Великого, самого высокого в прошлом 
московского сооружения, сказал экскурсовод, была в старину площадь, 
которую называли Ивановской. На Ивановской площади постоянно 
толпился народ: жители Москвы вели торговлю, обменивались слухами и 
новостями. Тут же специальные люди, которых называли «площадные 
подьячие», громкими голосами, чтобы всем было слышно, на всю 
Ивановскую площадь объявляли царские указы. Выражение закрепилось в 
русском языке, и мы его употребляем для обозначения особенно сильного 
крика, который слышен далеко вокруг. 
Вскоре французский чиновник решил использовать понравившийся 
фразеологизм в своем выступлении и сказал, что хочет «на всю 
ивановскую произнести тост». Однако он не догадывался, что в русском 









сообщить экскурсовод, об этом молчат и некоторые книги, объясняющие 





ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
Летом 1812 года в Россию вторгся опасный и сильный враг – 
громадная армия французского императора Наполеона Бонапарта. 
Наполеон, захвативший к  этому времени почти всю Европу, был уверен в 
скорой победе над небольшой и плохо вооружённой русской армией. 
Однако в той войне победила Россия. Русские люди все как один 
встали тогда на защиту своего Отечества. Даже женщины бились против 
французов с оружием в руках. Самая известная из них ‒ Надежда 
Андреевна Дурова. 
В 23 года Надежда Дурова остригла волосы, переоделась в мужскую 
одежду, тайно покинула дом и вступила в гусарский полк, взяв мужское 
имя – Александр Васильевич Дуров. Она умела очень хорошо стрелять и 
скакать верхом. Храбрости у Надежды тоже было хоть отбавляй. Никто в 
полку даже подумать не мог, что отважный солдат Дуров на самом деле 
женщина. 
Для того чтобы сохранить свою тайну от других, в перерывах между 
боями Надежде приходилось вести жизнь одинокую и скрытную. В то 
время как другие офицеры грелись у костра и вели мужские разговоры, она 
одиноко сидела с книгой в своей палатке. Но зато во время сражений она 
вместе с товарищами отважно билась против врага.  
Тайна Надежды Дуровой всё же была раскрыта, однако сам русский 
император Александр I разрешил ей продолжить службу. За геройский 
подвиг – спасение раненого товарища – Надежде Дуровой был дан 




ВАСИЛИЙ ПОЛЕ НОВ 
В 70-х годах ХIХ века большинство русских художников, 
направленных завершать учёбу в Италию, рвались на родину. Жил за 
границей и тоже тосковал по родине и Василий Поленов. 
Вернувшись в Россию вместе с Репиным и Васнецовым, Поленов 
решил поселиться в Москве. Подальше от петербургского надзора, от 
высоких чиновников. Москва была более свободным, открытым и 









Поленов долго бродил по арбатским переулкам – искал квартиру, 
чтоб соответствовала всем требованиям художника. А требования были 
просты: покой, уют, хороший вид из окна.  
На двери одного из домов висела записка: «Сдаётся». Когда Василий 
зашёл в дом и посмотрел в окно, он увидел небольшой дворик, весь 
залитый солнцем, с колодцем под крышкой и пятиглавой церквушкой за 
покосившимся сараем. 
«Я тут же сел и написал его», ‒ вспоминал потом Поленов. 
Ослепительно солнечный, жаркий день. Всё вокруг в приятной 
дрёме, в сонливом оцепенении. Деревья, будто изнемогая от жары, 
прислонились к забору. Дремлет запряжённая в телегу лошадка. Куры у 
колодца неторопливо копошатся в пыли. Птицы в небе, среди 
неподвижных облаков, и те медленными кругами лениво парят на одном 
месте. Покой, тишина, умиротворение. Таков незамысловатый сюжет 
знаменитой картины Поленова «Московский дворик». 
Левитан и Чехов были родственными душами. Такая же дружба 
связывала писателя Тургенева и художника Поленова. Поэтому не 
случайно «Московский дворик» ‒ это своеобразный тургеневский уголок. 
Действие романа Тургенева «Дым» начинается как раз в таком арбатском 
дворике. Тот же тургеневский взгляд на жизнь пронизывает и картину 
«Бабушкин сад». 
Среди художников Василий Поленов был одним из самых 
образованных людей. Параллельно с Академией художеств он окончил 
юридический факультет университета. Его интересовало буквально всё. 
Любознательный и неутомимый, Поленов работал сразу в нескольких 
жанрах: историческая картина и портрет, пейзаж и театральная декорация. 
Ярче всего его многообразные таланты проявились в театре. Он 
занимается организацией деревенских, фабричных и школьных театров. 
Сам ставит спектакли, где играют рабочие и дети из сиротских приютов. 
Он даже создаёт новый тип декораций для подобных театров, изображения 
которых в виде альбомов распространяются по всей России. 
Он много путешествовал по Сирии, Палестине, Египту. В 1876 году 
Поленов поехал добровольцем на фронт и участвовал на стороне сербских 
войск в освободительной борьбе против турок. За исключительное 
бесстрашие получил медаль Черногории «За храбрость». После 
возвращения на родину он поселился под Тарусой. На свои деньги 
построил две школы в соседних деревнях. Теперь деревня, где было 
имение художника, носит его имя – Поленово. Сама усадьба превращена в 
музей. 












Однажды маленький Саша Пушкин написал стихотворную шутку на 
французском языке и дал прочесть её своему гувернёру французу Русло. 
Гувернёр осмеял стихи и их автора. Мальчик крепко обиделся и обиду 
свою сохранил надолго. 
Спустя несколько лет Пушкин подарил своему отцу собачку. На 
вопрос Сергея Львовича, как же звать пёсика, озорник ответил: «Русло!» 
Таково семейное предание, хранившееся у потомков сестры поэта Ольги 
Сергеевны Павлищевой. 
В семье пса стали звать не Русло, а Руслан, в честь героя поэмы 
«Руслан и Людмила», которой вся фамилия Пушкиных гордилась. 
Пёс был добр, его любили все домашние и слуги. Сам Сергей 
Львович был от него без ума. Куда бы он ни направился, куда бы ни 
поехал, Руслан был всегда с ним. Был он, по-видимому, ирландским 
сеттером. А в 1824 году Сергей Львович заказал художнику свой портрет, 
на котором он изображён вместе с верным Русланом. 
Прошли годы, и старый пёс издох. Это случилось летом 1833 года. 
Для Сергея Львовича это было большое горе. Он писал своей дочери, что 
лишился настоящего друга. Похоронили пса в саду под большой берёзой. 
У Сергея Львовича возникла мысль воздвигнуть мавзолей в честь памяти 
своего четвероногого питомца. Для этого он даже сочинил эпитафию по-
французски и по-русски. Сестра Пушкина Ольга Сергеевна отозвалась на 
смерть Руслана акварельным рисунком. Сейчас этот рисунок находится в 
доме поэта в Михайловском, рядом с портретом, на котором изображён 
Сергей Львович и его добрый друг Руслан. 
По С. Гейченко 
 
 
ДЕТСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
Детство Лермонтова было тяжёлым. Ранние впечатления оставили в 
его душе на всю жизнь тягостный след. В семье не было мира. Отец поэта 
Юрий Петрович происходил от шотландского дворянина Лермонта, 
который в начале ХYII века поступил на русскую службу и погиб на 
войне. Род Лермонтовых был небогат. Отец поэта воспитывался в 
кадетском корпусе в Петербурге, дослужился до небольшого армейского 
чина и был провинциальным франтом. Мария Михайловна Арсеньева, 
мать поэта, была богата и прекрасно воспитана, имела родственников 
среди близких к власти людей. Она могла рассчитывать на блестящий 
брак. Однако страстная романтическая любовь к бедному соседу заставила 
её выйти замуж вопреки воле родителей. Брак был несчастливым, и вскоре 
после рождения сына Мария Михайловна переехала к своей матери – 
властной и богатой Елизавете Алексеевне Арсеньевой. Когда поэту не 









Бабушка и отец поэта ненавидели друг друга, и между ними 
вспыхнула вражда. Бабушка страстно любила внука, а отец был 
равнодушен к сыну, но использовал его как орудие в борьбе. Он угрожал 
отобрать и увезти мальчика из поместья. На другой день после смерти 
дочери бабушка Лермонтова выдала зятю 25 000 рублей, купив право 
воспитывать внука. Михаил Лермонтов никогда не узнал о некрасивом 
поступке отца. 
Лермонтов не был красивым: он был маленького роста, с широкими 
плечами и большой головой. В детстве он перенёс рахит, и ноги его 
навсегда остались кривыми. Однако у него были прекрасные, 
выразительные чёрные глаза, высокий смуглый лоб, над которым 
выделялась среди чёрных волос с детства белокурая прядь. Когда он 
радовался или злился, лицо его становилось прекрасным. Он постоянно 
занимался физическими упражнениями, ездил верхом на лошади, как 
горец, очень хорошо стрелял и фехтовал. 
Бабушка уделяла много внимания образованию Михаила. Уже в 
раннем детстве он владел французским и немецким языками как родными 
и свободно читал и говорил по-английски. Учили его также латинскому и 
греческому языкам, истории, русской литературе. 
Мальчик рос впечатлительным, имел трудный, неровный характер. 
Современники вспоминали о его большой доброте и о резких вспышках 
своеволия и непокорности. Рано начали проявляться склонности к 
искусству, особенно к живописи, любовь к которой Лермонтов сохранил 
на всю жизнь.  
В детстве он познакомился с русской, немецкой и английской 
романтической поэзией, читал Жуковского, Рылеева, Пушкина, Байрона. 
Лермонтову было четыре года, когда бабушка повезла его лечиться на 
Кавказ. Кавказ произвёл на мальчика огромное впечатление. 
Детство кончилось рано. Когда осенью 1827 года бабушка привезла 
Лермонтова в Москву, чтобы отдать учиться в закрытую школу для 
дворянских детей, это был уже не ребёнок, а думающий и много 
переживший юноша. 
По Ю. Лотману 
 
 
УРОКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
Приехал я как-то раз, мне было лет десять, в Ясную Поляну. Встал я 
рано, часов в семь, и всё вертелся около дома. 
Вижу, выходит из дома Лев Николаевич. Я к нему: «Дедушка, можно 
мне с тобой пойти на прогулку?» А он отвечает: «Хорошо, Серёжа, иди со 
мной, только молчи. Я утром, когда гуляю, думаю, а ты мне не мешай». 
Как я потом узнал, Лев Николаевич всегда утром, часов в семь, 









свои произведения и свою жизнь. Я сконфузился и не пошёл гулять с 
Львом Николаевичем.  
Был один случай, когда Лев Николаевич занимался со мной чтением 
вместе с другими ребятами. Лев Николаевич читал вслух свои 
произведения и требовал, чтобы мы говорили откровенно, что думаем о 
его текстах. При этом он только отдельными словами, замечаниями 
подводил нас к правильному выводу, не высказывая до конца 
собственного. Он хотел, чтобы мы высказывались сами. Не помню, что 
именно говорил я, но Лев Николаевич похвалил меня и сказал, что отвечал 
я правильно и искренно. 
А вот ещё случай. Приехал я в Ясную Поляну весной с новым 
велосипедом. Я страшно радовался велосипеду. Велосипед был 
небольшой, подростковый. Я все время носился в восторге на нём по 
Ясной Поляне и боялся только одного, как бы он не сломался. Ведь в то 
время в Ясной Поляне никаких ремонтных мастерских не было.  
Как-то после обеда я прислонил его к стене дома, а сам за чем-то на 
минуту отошел. И вдруг я вижу, что Лев  Николаевич подходит к 
велосипеду, заносит ногу и уже собирается садиться. Я страшно испугался. 
Велосипед-то был маленький, а Лев Николаевич – большой: вдруг он его 
сломает. Да, думаю, он и ездить-то не умеет. Потом мне объяснили, что 
Лев Николаевич прекрасно умеет кататься на велосипеде. Подбегаю я к 
дедушке и говорю: «Дедушка, что ты делаешь? Велосипед ведь маленький! 
Ты его сломаешь!» Лев Николаевич слез с велосипеда, пристально, строго 
и как будто грустно посмотрел на меня и сказал: «Ну, нельзя, так нельзя!» 
И пошел в парк, не прибавив ни одного слова. Как мне было стыдно тогда! 
Я хотел догнать Льва Николаевича, сказать ему: «Садись, дедушка, 
поезжай!» Но как-то растерялся и остался стоять на месте.  
Я до сих пор вспоминаю, с каким горьким укором посмотрел на меня 
мой дед. Вот какие уроки дал мне Лев Николаевич! 
По С. Толстому 
 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ 
Весь писательский материал я делю на три категории. Первую 
категорию можно назвать материалом первоначального накопления. Дело 
в том, что ни один человек не родится с мыслью стать писателем.  
Человек живёт, видит солнце, землю, рвёт цветы, срывает ягоды или 
яблоки, ловит бабочек, катается верхом на лошади, шлёпает босыми 
ногами по лужам, играет в снежки, прислушивается к разговорам взрослых 
людей, страдает от смерти любимой птички, радуется новым игрушкам и 
праздникам. Жизнь врывается в память и душу разными впечатлениями. 










Для писателя такое первоначальное накопление материала 
продолжается до тех пор, пока он не почувствует себя писателем. До этого, 
как правило, он успевает познать и первую любовь, и первую серьёзную 
дружбу, и первое серьёзное несогласие с друзьями. Этот первоначально 
накопленный материал участвует потом в разной степени во всех 
произведениях писателя.  
Ко второй категории я отношу опыт, приобретаемый постоянно, 
даже во сне. Писатель-профессионал не просто и не бездумно живёт. Нет, 
у него профессиональный склад ума, глаз и память. Его глаз знает, что 
именно нужно хозяину, он выслеживает в действительности именно те 
подробности и детали, которые могут пригодиться потом. Если человек 
целый день бродил по лесу просто так, то потом, когда он дома начнёт 
засыпать, ему будет видеться лес: то тропинка, то берёзы, то старые пни. 
Третья категория – опыт, приобретаемый в результате 
целенаправленных поездок, творческих командировок. Такой опыт имеет 
лишь вспомогательный характер. 
Творчество может начаться в любое время, от любого внешнего 
толчка, возникшего при разных обстоятельствах: в поезде, в самолёте, во 
время горячего спора, за письменным столом.  




Максим Танк – известный белорусский поэт, писатель, переводчик, 
государственный деятель. Максим Танк – это творческий псевдоним 
Евгения Ивановича Скурко.  
Максима Танка называют народным поэтом и философом. В его 
произведениях представлены красота белорусской земли и белорусского 
языка, радость жизни, любовь и доброта к людям. Максим Танк  
путешествовал по разным странам и говорил, что «на земле кроме 
деревьев, трав и цветов» везде «растут стихи». Самые лучшие стихи поэт 
написал там, где он родился, – в озёрном Нарочанском крае.  
Максима Танка привлекали не только белорусские пейзажи. 
Известно, что поэт почти месяц провел в Китае. Увидев красоту 
пекинского парка, Максим Танк написал: 
Когда придётся, брат, посетить этот рай,  
Верь, что всё видишь ты не во сне, но наяву:  
Чудесный парк Бэйхай и озеро Бэйхай,  
Что, как нефрит, горит в золотой оправе.  
В его поэзии находим не просто красивое описание природы, а 
философское осмысление всего, что видел поэт. Максим Танк писал: «Мне 
кажется, что требовать от искусства, чтобы оно было отражением только 









творчестве часто использовал верлибр, так называемый «свободный стих», 
который придавал его произведениям характер притчи. 
Я спросил человека, 
Который прошел сквозь огонь, 
И воду, 
И медные трубы: 
– Что самое тяжёлое 
В этом мире? 
И он ответил: 
– Пройти сквозь верность. 
Сам поэт прошел сквозь верность. Он очень любил свою жену, 
оберегал её, помогал вести домашнее хозяйство. Каждый раз после 
ужина он мыл посуду. Как только жена шла на кухню, Максим Танк шёл за 
ней и говорил: «Люба, что нужно сделать, чем помочь, давай картошку 
почищу». Жена была первым и главным критиком Максима Танка. Когда 
он заканчивал стихотворение, то сначала читал его жене.  
Максим Танк был очень скромным человеком. Когда он выполнял 
обязанности председателя Союза писателей Беларуси, у него была машина 
с шофёром. Этой машиной поэт пользовался очень редко, не хотел никого 
беспокоить лишний раз. К Максиму Танку за помощью приезжали люди со 
всей страны. Поэт всегда говорил жене: «Люба, накорми человека с 
дороги, а потом мы с ним поговорим».  
Вот таким удивительным, мудрым человеком и талантливым 





Минск является не только столицей, но и самым крупным 
политическим, административным, экономическим, научным и 
культурным центром Республики Беларусь, в котором проживают более 1 
миллиона 800 тысяч человек. Расположен он на Минской возвышенности. 
Впервые Минск упоминается в исторических документах в 1067 году как 
крепость Полоцкого княжества. В XII веке Минск становится центром 
Минского княжества, в XIV веке был включён в состав Великого 
княжества Литовского, а в XVI веке город становится центром Минского 
воеводства в составе Речи Посполитой. В связи с присоединением Минска 
к России с 1796 года город – центр Минской губернии. В 1919 году Минск 
был провозглашён столицей Белорусской Советской Социалистической 
Республики, которая входила в состав Советского Союза, а с 1991 года 
является столицей независимой, суверенной Беларуси.  
В настоящее время Минск делится на 9 административных районов: 









Первомайский, Советский, Фрунзенский и Центральный. 
В городе свыше 300 фабрик и заводов, которые производят 
мотоциклы, велосипеды, телевизоры, холодильники, бытовые 
электроприборы и др. В Минске также развиты машиностроение, 
металлообработка, химическая, текстильная и пищевая промышленность. 
Современный Минск – научный центр, в котором функционируют 34 
высших учебных заведений, 33 средних специальных учебных заведений, 
несколько сотен общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. 
Кроме того, в столице находится Академия наук Республики Беларусь, 
являющаяся ведущим исследовательским центром Беларуси. 
Минск – это центр культурной жизни республики. В городе 
работают музеи, библиотеки, цирк, театры, филармония, концертные залы 
и кинотеатры, ботанический сад, планетарий.  
Неотъемлемой частью спортивной жизни Минска является наличие 
спортивных объектов, на базе которых проводятся многочисленные 
соревнования. Здесь работают стадионы, спортивные залы, плавательные 
бассейны, дворцы спорта. В 2010 году открылся многофункциональный 
культурно-спортивный комплекс «Минск-арена», предназначенный для 
проведения международных спортивных и культурно-развлекательных 
мероприятий. В мае 2014 года был открыт ещё один комплекс («Чижовка-
арена»), который стал второй площадкой для проведения матчей 
чемпионата, а также базой для команд хоккейного клуба. 
Город Минск обладает хорошо развитой наземной (автобусы, 
троллейбусы, трамваи, маршрутные такси) и подземной сетью 
общественного транспорта. 
Минск является привлекательным городом не только для граждан 
Республики Беларусь, но и для туристов. 
По Е. Михайловой 
 
 
ЯЗЫК И ШАХМАТЫ 
За всю историю мировой культуры с чем только не сравнивали 
человеческий язык! С инструментом и со слугой, с зеркалом и с одеждой 
для мысли, с механизмом и с организмом, с саквояжем и с игрой в 
шахматы. И каждое из этих сравнений имеет определённые основания.  
Ставшее уже классическим сравнение языка с шахматами 
принадлежит выдающемуся швейцарскому языковеду Фердинанду де 
Соссюру. Лекции Ф. де Соссюра по общей лингвистике, восстановленные 
после смерти учёного его бывшими студентами, произвели в начале ХХ 
века переворот в языкознании. Они и до сих пор волнуют образованные 
умы: в мире насчитываются сотни работ, посвящённых Ф. де Соссюру и 









Почему же именно шахматы заинтересовали лингвиста? Самый 
простой ответ лежит на поверхности: в языке много элементов (например, 
слов или их частей: корней, суффиксов и т.п.), в шахматах много фигур; и 
там, и там эти элементы (фигуры) действуют по определённым правилам. 
Но есть и более глубокие основания для сравнения. 
Языковые единицы (как и шахматные) образуют не случайный 
«перечень», а систему, в которой все элементы взаимосвязаны. 
Ф. де Соссюр говорил: «Каждый шахматный ход приводит в движение 
только одну фигуру: так и в языке изменениям подвергаются только 
отдельные элементы… Несмотря на это, каждый ход сказывается на всей 
системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого 
хода». И в языке изменения в поведении одного элемента не проходят 
бесследно для других элементов. 
Сходство с шахматами, при всей его наглядности, оказывается 
искусственным, приблизительным. Дело в том, что шахматы и язык – 
очень разные системы.  




Франциск Скорина ‒ белорусский гуманист первой половины ХVI в., 
учёный-медик, писатель, переводчик, художник, просветитель, 
первопечатник восточных славян. Предполагают, что родился он между 
1485 и 1490 годами в Полоцке. Первоначальное образование Франциск 
получил в доме родителей, а первое высшее образование ‒ в Кракове. 
В 1512 ‒ 1516 годах Скорина путешествовал по Европе, знакомился с 
книгопечатанием и первыми печатными книгами, а также встречался со 
своими гениальными современниками ‒ Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэлем. Основанием для этого служит такой факт: на 
одной из фресок Рафаэля изображён человек, очень похожий на 
автопортрет Скорины в изданной им позже Библии. Интересно, что 
Рафаэль написал его рядом с собственным изображением. С 1517 года 
Скорина жил в Праге. Здесь же он начал своё издательское дело. 
Первая напечатанная Скориной книга называлась «Псалтырь». За два 
года в Праге Франциск Скорина выпустил в свет 23 иллюстрированные 
библейские книги, переведённые им на понятный широкому читателю 
язык. Примерно в 1520 году или чуть позже первопечатник возвратился на 
родину и в Вильно основал первую восточнославянскую типографию. 
Здесь вышла «Малая подорожная книжица», которая считается первой 
книгой, изданной на белорусских землях (точной даты выхода книги нет). 
Здесь же в 1525 году был напечатан «Апостол». Именно с этой книги 
спустя 40 лет начали в Москве российское книгопечатание Иван Фёдоров 









В Беларуси давно почитают Франциска Скорину. Его биографию 
изучают в школах. Его именем названы улицы в городах Беларуси. 
Последний из памятников был совсем недавно установлен в столице 
Беларуси, рядом со входом в новую Национальную библиотеку. В 
Беларуси вручаются специальные награды ‒ медаль Скорины (1989) и 
орден Скорины (1995). 




7 июля 1887 года в Витебске родился Мойша Сегал (Марк Шагал). 
Он был старшим из девяти детей. Его отец был грузчиком, у матери была 
маленькая лавка. В детстве Мойша посещал начальную еврейскую 
религиозную школу, затем ‒ гимназию. В возрасте девятнадцати лет он 
поступил на обучение в частную «Школу живописи и рисунка художника 
Пэна». Он проучился в этой школе всего два месяца, но это было началом. 
Смелым началом. Пэну  понравилась его смелая, дерзкая работа с цветом. 
В 1907 году Мойша Сегал отправляется в Санкт-Петербург, где 
продолжает рисовать. В его ранних работах уже начинает появляться 
сказочность и метафоричность образов в жизненно-бытовых сюжетах: 
«Рождение», «Смерть», «Святое семейство».  
Летом 1909 года он приезжает в Витебск и знакомится с Беллой 
Розенфельд, которая становится его женой и музой.  
Марку Шагалу предлагают пост заведующего изобразительным 
искусством, но он отказывается. 
В августе 1910 года художник отправляется на учёбу в Париж. По 
прибытии Мойша Сегал берёт себе творческий псевдоним. Теперь он ‒ 
Марк Шагал. Художник посещает различные классы в свободных 
художественных академиях, пишет ночами, а днём пропадает на 
выставках, в салонах и галереях, впитывая искусство великих мастеров.  
Весной 1914 года Шагал везёт свои работы на выставки в Берлин. 
Посетители выставки восхищались новизной, свежестью его картин. В 
1920 году Марк с Беллой и дочерью Идой, которая родилась в 1916 году, 
переезжает в Москву, где принимает активное участие в театральной 
жизни столицы.  
Весной 1923 года Пауль Кассирер, берлинский издатель, предлагает 
художнику издать книгу «Моя жизнь» с авторскими иллюстрациями. 
Шагал принимает предложение и с головой, полностью погружается в 
освоение искусства гравюры. А в конце лета этого же года он 
возвращается в Париж.  
Амбруаз Воллар, страстный книголюб, коллекционер, издатель, 
после войны задумывает выпуск серии книг, иллюстрированных 









сотрудничество. Шагал выбирает «Мертвые души» Гоголя и прекрасно 
справляется с заданием.  
С конца 30-х годов Шагал живёт в США. В августе 1944 года семья 
Шагалов с радостью узнаёт об освобождении Парижа. Но 2 сентября Белла 
умирает в местной больнице. Художник очень страдает. Его взгляд стал 
тоскливым. 1948 году Шагалу наконец-то удается окончательно переехать 
во Францию. В 1964 году Шагал расписывает плафон парижской Гранд 
Опера по заказу самого президента Франции Шарля де Голля. В Лувре, 
вопреки всем правилам, выставляются его работы. 
До последних дней Шагал продолжал писать картины, делать 
мозаики, витражи, скульптуры, керамику, работать над декорациями к 
постановкам. Он умер «в полёте», как когда-то предсказала ему цыганка. 
Таким он остался на своих картинах.   
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